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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C S O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B E A N O C H E 
CHOQUE D E UN P E S Q U E R O CON 
UN VAPOR DESCONOCIDO.— 
N U E V E AHOGADOS. D U E L O 
G E N E R A L . — S O C O R R O S A L A S 
F A M I L I A S D E L A S V I C T I M A S ' 
Coniña, 30. 
Otro siniestro marítimo aflige las 
familias de los pobres pescadores de 
estas costas. 
Uno de los barcos pesqueros que se 
había hecho á la mar hallándose los 
marinos completamente ajenos á la 
posibilidad de una desgracia por 63-
tar la mar tranquila, fué abordado en 
medio de las sombras de la noche por 
un vapor desconocido, que pasó por 
ojo al desdichado barco pesquero. 
E l choque fué tan brusco y de tal 
naturaleza que la proa del vapor ex-
traño partió en dos al barco embesti-
do, causando un aturdimiento inde-
cible en los tripulantes del pesquero. 
Se ahogaron nueve, antes de qua 
pudieran efectuarse los auxilios. 
E l patrón, que según parece, esta-
ba durmiendo, también desapareció. 
Al saberse la noticia de aquel de-
sastre acudieron los marinos de *a 
costa con vaporcitos y lanchas de mo-
tor, y so?o pudi^on recocer tres c— 
dáveres, habiéndose hundido los h i -
tantes en el fondo del mar. 
Entre los desaparecidos está el pa-
trón del pesquero. 
Reina con este motivo gran cons-
ternación entre las familias de I03 
pescadores y en toda la población. 
Se preparan suscripciones y una 
cuestación á favor de las familias de 
las víctimas, que han quedado redu-
cidas á la mayor miseria. 
R E Y E R T A POR C U E S T I O N E S D E 
L O C A L I D A D . — H E R I D O S Y CON-
T I R O T E O E N M E L I L L A . — DOS 
M U E R T O S ; P E R S E C U C I O N Y 




E n esta población de Galicia cele-
braban una fiesta de campo, y por 
cuestiones de palabras en momentos 
en que los ánimos estaban algo per-
turbados se produjo una reyerta fe-
roz que degeneró en una verdadera 
batalla campal entre mozos vecinos 
de varias parroquias. 
De la refriega resultaron varios he-
ridos y contusos. 
Los dolientes fueron llevados á sus 
casas donde se les curó. 
No se ha querido dar importancia 
i este suceso lamentable por no ser de 
carácter político_, sino á causa de las 
tmulaciones y rivalidades que suelan 
surgir entre mozos de los pueblos co-
marcanos. 
Los rifeños de una barca hostil á 
los españoles, aprovecharon los n 0-
mentos en que las tropas españolas 
hacían aguada cerca del campameiro 
de Muley-Pechid y les tirotearon á re-
gular distancia. 
De aquel ataque salieron muertos 
un sabo y un soldado. 
Las fuerzas de policía salieron en 
persecución de los enemigos agre-
sores, i 
Los alcanzaron á poca distancia y 
les hirieron tres. 
GRAN MITIN R E P U B L I C A N O E X 
ZARAGOZA. — L O S ORADORES 
OVACIONADOS. — L E R R O ( >: 
E X C I T A D I S I M O . 
Zaragoza, 30. 
E n el teatro Circo de esta ciudart 
se ha celebrado un mitin radical en 
el que hubo gran animación entre los 
numerosos concurrentes. 
E l salón del 'teatro estaba pro-
fusamente adornado con banderas y 
atributos republicanos. 
Eabía también entre la concurren-
cia muchas mujeres. 
Fueron muy aplaudidos los orado-
res Giner. Albornoz y Salillas. Ale-
jandro Lerrour hizo tan considerable 
derroche de elocuencia que quedó 
afónico. Atacó rudamente la manco-
munidad catalana . repitiendo con 
viva insistencia las declara-ciones 
que hizo en este sentido, y que hemo:, 
telegrafiado anteriormente. 
Como un supremo esfuerzo la ora 
toria de los jefes republicanos se ha 
dirigido á modo de un llamamiento 
patriótico á las clases neutras del país 
para interesarlas en el republicanis-
mo. 
.Lerroux al terminar su larga pero-
ración fué ovaciona dísimo. 
L O S R A D I C A L E S COJUXCIOXI- . -
TAS. — CAMPAÑA D E OBS-
TRUCCIOXISMO. — COXTR.V L A 
L E Y D E JUBISDICCIÓNNES, 
Madrid. 30. 
E n la reunión política celebrada 
por los conjuncionistas se ha acorda-
do por unanimidad, promover una 
campaña de obstrucción decidida á 
todos los proyectos que presenten el 
gobierno ó las mayorías. 
E l empeño de ese obstruccionismo 
es con objeto de lograr que se dero-
gue la Ley de Jurisdicciones. 
Resolvieron también comunicar eso 
acuerdo á todos los diputados raai 
cales que están ausentes de Madrid, 
rogándoles encarecidamente no dejen 
de concurrir á las sesiones parlamen-
tarias, para ejercer de un modo eficaz 
la obstrucción contra el gobierno. \ 
T R E T A S PARA L I B R A R S E D E L 
S E R V I C I O . — A L A R M A D E LOS1 
MEDICOS. 
Salamanca, 30. 
I-a prensa de esta ciudad denuncia 
los procedimientos escandalosos é in-
concebibles á oue ?e apela para exi-
mir del servicio militar á los mozos 
de las familias paniaguadas del go-, 
bierno y el ayuntamiento. 
Dicen que los tienen á dieta largos 
días con el fin de que adelgacen y 
no lleguen al peso de los cuarenta y 
ocho kilogramos. 
Algunos de los jóvenes sometidos á' 
ese bárbaro régimen se desmayarjn 
de fatiga al entrar en Alba de Ter-
mes. 
De trescientos cinco, solo fueron 
declarados útiles ochenta y uno. 
Algunos médicos de la localidad, i 
en vista de semejantes aberraciones 
dicen que si continúa en boga la apli-
cación de la ley vigente y los proce-
dimientqa empleados para eludirla, ¡ 
es fácil se declare una epidemia de 
tuberculosis ó encanijamiento ontre 
la juventud española, destruyendo los | 
más fuertes organismos. 
H U E L G A D E 250 OPERARIOS, Y 
PARO FORZOSO D E 1,300. 
Gerona, 30. 
E n la fábrica de Coches de Pala-
mós, puerto de esta provincia, se han 
declarado en huelga doscientos cin-
cuenta operarios, á causa de haber 
despedido los patrones á dos aprendi-
ces. 
Eí-ta huelga ha traído como conW-
cuencia inmediata el paro forzoso de 
unos mil trescientos obreros de la 
misma localidad. 
E L S E G U R A DESBORDADO.— 
P R E C A U C I O N E S E N L A COMAR-
CA RIBEREÑA. 
Murcia. 30. 
A consecuencia de los temporales 
que reinan en esa región de Levante 
el río Segura aparece crecidísima y 
desbordado en muchos puntos de su 
ribera. E n las poblaciones y case "ios 
inmediatos se toman grandes precau-
cicnes para evitar mayores daños on 
las vidas y en los cultivos. 
H U E L G A D E O P E R A R I O S E N L Ü 
PROVINCIA D E MURCIA. 
Cieza, 30. 
E n esta importante villa de la pro-
vincia de Murcia se han declarado en 
huelafa cuatrocientos operarios de las 
fábricas de esparto. 
Los patronos se hacen inflexibles y 
han acordado cerrar todos los talle-
res. 
Para prevenir los efectos de algún 
desorden, el Gobernador civil de la 
provincia ha mandado concentrar 
fuerzas de Guardia civil en las pro-
ximidades de las fábricas cerradas. 
ASALTO D E UNA ADUANA E > 
PORTUGAL. — D E T E N C I O N D E 
UN MONARQUICO. 
Lisboa. 30. 
Una banda de partidarios de la mo-
narquía acaba de entrar por asalto en 
una aduana portuguesa en la frontera 
de Galicia. 
Los asaltantes se han apoderado de 
las armas y uniformes de los funcio-
narios; los cuales no pudieron raua-
cerse de la sorpresa. 
Ha sido detenido un maestro de es-
cuela que enarbolaba la bandera mo-
nárquica, 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 28.94. 
Los francos á 6.85. 
C A B I I G R A M A S D I I h P R I N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS HIIDDS 
IMITANDO 
L A T R I N I D A D . 
E l Trust anuncia que "la consoli-
dación de la "Remington." la "Mo-
narch" y la "Smith Premier," así-
guran al futuro comprador de cual-
quiera de esas máquinas, lo mejor, lo 
más completo y el servicio más efi-
caz." Y , preguntamos, ¿cómo es posi-
ble que esas agencias, tan enem-gas 
ayer, convienen ahora en que las tres 
son igualmente buenas? Habiendo 
esa igualdad, ¿por qué fabricar laá 
tres y tener, nara cada una, su agen-
te particular? ¿Será que comprando 
una darán las otras dos de contra? 
¿No resultará que el futuro compra-
dor, comprendiendo este tejemaneje, 
desdeñará la mejor y querrá lo SU-
PERIOR, que es la "Underwood' ? 
Pues así será. 
CHAMPION & PASCUAL, 
E N Ü N S O L O 
C R I S T A L , S I N 




m m m u m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E K ¿ 
NALS6.— E S T E R I L I D A D . — 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA 3 0 
QUEBRADURAS. 
C o s a s ü h a a d e l l á l y d e 4 * 5 
49 H A R ^ w a 49, 
c m i s A 1 
Los cristales Kx-ypLok 
son la ultima palabra, 
un cristal p a r a í e c l u r a es ta 
escondido en el cristal para dis-
tancia. No se ven rayas, no se 
emplea cemento. 
Soücitc Kryotoks 
GAFiTA DE ORO 
O R E I L L Y N . 116, 
frente á la p i a z a de A i b c a r 
e A B I N l j O r C P T S C f i 
Montado con todos los adelanto 
de la ciencia. 
C 1499 
INVASION D E MONAEQmCOS 
Lisboa, Abril 30. 
Los monárquicos portugueses de-
claran que han cogido mucho material 
de guerra de las avanzadas republi-
canas situadas en la frontera de Mel-
gaco. 
Portugal está amenazada de una se-
ria invasión de partidarios del rey 
Manuel, que en número considerable 
llegan todos los días procedentes del 
Brasil, de la Argentina y de los Es-
tados Unidos, é inmediatamente se 
unen á las fuerzas monárquicas. 
P R O Y E C T O S D E I S M A T 
Washington. Abril 30. 
Ante la Comisión investigadora del 
Senado, el señor Ismav, Director de la 
White Sar Line, negó hoy con gran 
indignación qiie él trstara de levantar 
un nuevo seguro sobre el " Titanio," 
aprovechando el tiempo que medió en-
tre el hundimiento del buque y la ho-
ra en que se publicó la noticia de la 
catástrofe. 
E n el curso de sus declaradores, el 
magnate de la White Star Line ofre- i 
•ció ocuparse en el estudio y planos 
para la construcción de trasatlánti-
cos monstruos que lleven doble quilla 
y un equipo especial de balsas que flo-
ten automáticamente cuando se hun-
da el barco. 
L a comisión investigadora ha sus-
pendido sus sesiones hasta el viernes. 
ORDEN' T E R M I N A N T E 
París, Abril 30 
E l gobierno ha dado órdenes termi-
nantes al ejército, para que mañana 
los obreros no celebren procesiones 
con motivo de la Fiesta del Trabajo. 
NUEVO QÓMISIONADO 
Washington. Abril SO. 
E l Presidente Taft ha nombrado á 
Mr. J E . Sullivan, Comisionado de los 
Estados Unidos para los Juegos 
Olímpicos. 
DIMISION D E L G A B I N E T E 
Caracas, Abril 30 
E l Gabinete ha dimitido en pleno, 
ignerándose. los motivos para tomar 
dicha resolución. 
CONTRA E L T R U S T 
Dh, ( 0>K( llhiKO"} 
Minneapqlis, Abril 30. 
31 tribunal federal de este distrito 
ha incoado hoy proceso oonte-a el lia-1 
I mado ''trust de cosecheros,' corpora-
! cien formada por muchos fabricantes 
\ de útiles y máquinas para la agricul-
tura. 
Se acusa á la compañía de haber 
violado la Ley Sherman, contraria á 
los trusts. 
E l público está interesado en el 
i asunto, debido á que se afirma que 
Teodoro Roosevelt ordenó que cesa-
ra un proceso que se inició á la mis-
ma compañía. Roosevelt niega que tu-
viera nada que ver en esta cuestión. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
Berlín, Abril 30. 
Los fabricantes alemanes de auto-
móviles se han dirigido al Gobierno, 
solicitando que se aumenten los dere-
chos de importación que pesan sobre 
las máquinas americanas. 
Cada día aumenta la importanción 
de automóviles americanos, de modo 
que su venta constituye una amenaza 
á la industria nacional. 
Los fabricantes solicitan unos de-
rechos prohibitivos. 
OCUPACION D E ARMAS 
Ciudad de Méjico, Abril 30 
Un grupo de policías mejicanos en-
tró ayer en varias residencias de súb-
ditos americanos, incautándose de 30 
rifles. x 
Más tarde se entregaron las armas 
á Mr. Wilson, Embajador de los Es-
tados Unidos, sin da; explicación al-
guna de lo ocurrido. Mr. Wilson pro-
testó ante el Gobernador del distrito 
federal. 
E l gobierno americano envió á sus 
subditos residentes en Méjico algunos 
centenares de fusiles para que los uti-
lizaran en su propia defensa si se ofre-
cía el caso. 
E l no razonado apresamiento de los 
treinta rifles es otra ligereza cometi-
da por las autoridades mejicanas y un 
menosprecio á 1-» tratado con el emba-
jador de los Estados Unidos. 
PROCESO D E LOS A L L E N S 
Whiteville, Virginia, Abril 30 -
Hoy ha comparecido ante el tribu-
nal, el jefe de la partida de montara-
ces, Flcyd Alien, al que so acusa da 
principal autor de los asesinatos co-
metidos dos meses atrás en la sala del 
Juzgado del condado de Carroll. E l 
procesado niega toda participación en 
el hecho. 
A causa del odio que se había acu-
mulado en Hillsville contra los Alien, 
ha sido preciso trasladar á los reos á 
Whiteville. 
Créese que muy en breve quedarán 
designados los miembros que han de 
constituir el jurado. 
L U C H A REÑIDA 
Boston, Abril 30 
Según el escrutinio de las eleccio-
nes primarias efectuadas hoy, la lu-
cha entre Taft y Roosevelt es reñidí-
sima. A las once de la noche sólo se 
había terminado el escrutino de una 
tercera parte del Estado del Massa-
chuaetts, con el siguiente resultado: 
Roosevelt 16,373 votos; Taft 16,249. 
Taft ganó por 500 votos en la ciudad 
de Boston, pero Roosevelt ha venci-
do en los pueblos chiquitos del Esta-
do. Lo reñido de la votación hace su-
poner que esta noche no se sabrá el 
resultado final. 
E n cuanto á los otros candidatos 
el Presidente de la Cámara. Cham 
Clark obtuvo 14,123 votos y Wilson. 
Gobernador de New Jersey, sólo 6,038 
votos. 
C O N F L I C T O SOLUCIONADO 
Nueva York, Aoril 30. 
Afortunadamente ha quedado so-
lucionado el conflicto de los maqui-
nistas que amenazaban declararse en 
huelga en cincuenta compañías fe-
rroviarias del Este. 
E l esunto pasará á manos de un Co-
mité de arbitraje que resolverá las pe-
ticiones de los maquinistas. Este Co-
mité constará de siete miembros. Uno 
nombrado por loa maquinistas y el 
otro por los Directores de los ferro-
carriles, y á su vez estos dos indiví 
dúos eligirán los otros cinco miem-
bros restantes, 
BASK B A L L 
Nueva York. Abril 30. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 5. Cincinnatti 7. 
i H i i 
Anotaciones 
C. H. E . 
Chicago 5 11 3 
Cincinnatti . 7 9 4 
Baterías: por el Chicago: Laven-
der, Brown y Archer; por el Cincin-
natti, Sugges y Me Lean. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Abril 30. 
Bonos ¿e Cuba, 5 p o r cierno ^ex-
interés, 103. ! 
Bonos de los Estados Unidos, k 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1(2 
por ciento anual. 
Cambios sobrr Ljndres, 60 djy., 
banqueros, $4.86.25. 
Cambios sor-re Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambio sobre Paria, banqueros, 50 
d|v., 5 francoá 1S.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre hamburgo, 60 djv^ 
banqu€ros,»-95.118. 
Centrongas polarización 96. en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Abril, 2.5|8 cts. e. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pja^ 
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Harina, patente Minnessota, $5.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$U-15. •lil 
Londres, A.bril 30 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 13sk 
9d. J 
Mascabado, ]2s. 6d. 
Azúear de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 78.3116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por créate. • 
Las acciones comunes de los Perro» 
carriles Unidos-de la Habana regís* 
tradas en Londr-vs cerraron hoy 3 
£88. 
París. Abril 30 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 25 céntimos. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Cincinnatti 9 3 750 
New York 8 3 727 
Boston 6 6 500 
Chicago , . 5 6 455 
Pittsburg 5 7 410 
Brooklyn . 4 6 400 
Filadelfía 4 6 400 
St. Louis 5 8 385 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 30. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 666,490 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Abril 30 
Azúcares.— E n Londres el precio 
de la remolacha acusa baja, cotiziiu-
dose hoy á 13s. 6d.; el mercado Ja 
Nueva York no ha tenido yariacióil 
en los precios y en esta plaza y demás 
de la isla los tenedores continúan en 
su retraimiento, no habiéndose efe-o 
tuado ninguna venta, quo sopamos. 
Cambios.— Rige el mercado' con de-




Boston 6. Filadelfía 1. 
Saint Louis 3. Cleveland 8. 
Detroit 4. Chicago 3. 
Anotaciones 
Comercio Banqueros 
C. H. E . 
Boston 6 11 2 
Filadelfía 1 3 1 
Baterías: por el Filadelfía Crause, 
Danfort y Tbomas; por el Boston: 
Hall, Bedie y Oorriagan 
C. H. E . 
Detroit 4 8 4 
Chicago . 3 4 0 
Baterías: por el Detroit Willets y 
Stanage; por el Chicago. Mogrigge, 




Hamburgo, 8dtv _ 
Estados Unidos, 8 d{v 
F.spnRa, s. plaza3'can-
tidad, 8 á \ \ ' 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A X J E H AS. — 
•tan hoy, como sigue; 
(íreenbacks 9. 
Plata española _ 99-K 
Acciones y Valores.—-So ve 
hoy en la Bolsa Pm'Má Éro I 
H . ' E . R. C. Comunes, á 133.114 
20. p. 
19.^ P, 
b . X P . 
4. P. 
I D . 
8 a 10 p.g anual 
Se coti-
9.XP. 




EN LAS CASAS DE CAMBIO 
C. H. E . 
Saint Louis 3 11 4 
Cleveland 8 11 0 
Baterías: por ©1 San Louis: E . 
Brown, C. Brown y Kritchell; por el 
Cleveland: Cregg, Onell y Easterly. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
O. P. Ave. 
Habana, Abril 30 de 1912., 
A las 5 de la tarde 
¡ Plata española 9 
1 Oro americano contra 
oro español 109 
j Oro americano contra 
plata española. . .* . 9 
! Centenes . % á 
i Id. en cantidades. . . . ¡i 
; Luises á 
, Id. en cantidades. . . . á 
I E l peso f.niericano en 
plata espaüola. . . . 109 
Chicago . , . . . . . .10 
Boston . 9 












V¿ 99̂ 8 P!0V. 
109 Vi P'O P, 
Ó-32 en plata. 
5-33 en plata. 
4-25 en plata. 
4-2C en plata. 
10SH v. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
I Nueva York ^ . 2 10 167 
Centenea. . . . « 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata U . 
20 idem, idem, id. . 







I V í e r c a a o P e c u a r i o 
Abril 30 
Entradas del dia 29: 
1 A Adolro Alvarez, de Pinar d€l Rio, 
15 machos y 24 hembras vacunas. 
A Federico Bio»ca, de Camagirey, 
88 machos vacunos. 
A hnnqiR' liarreto, de Camagirey, 
30 ¿machos vacunos. 
A José llermuid('Z; de Sancti Spí-
rítus, TU machos vacunos. 
Salidas del dia 29: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el ganado 
siguiente: 
Mataaero de Lnyanó, 56 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 270 machos y 
156 hembras vacunas. 
Para otros lugares salió el ganado 
sigiiieiite:íníj'I0rf0 9*) ' 
•Para San Nicolás, á Belarmino Al-
varez, 4G máchbs vacunos. 
Para San IVliyo. á Victorino Pérez, 
6 machos vacunos. 
Para Campo Florido, á Elias Ruiz, 
7 vacas. 
Para Cojímar, á Francisco del Co-
rral, 1 vaca. 
Para Güines, á Angel Ravelo, 13 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno v . ^ > « * 232 
Idem de cerda . . . . . . . . ... 47 
Idem lanar « 8 
Se detalló la carne á los siguientes 
preejos en plata: 
lig. á o r* ' . orp fp - s . novillos y 
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar de 34 á 36 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . .. . . « n . 65 
Idem de cerda . . . . . . . 69 
lem lanar 34 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toxvs. toretes, novilloí» y va-
cas, de 19 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 á 36 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Vln» 
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbarien. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BAQUES D E T R A V E S I A 
Ganado vacuno * m m m « 8 
Idem de cerda * . 1 
Idem lanar . . . . . . . . . O 
Se detallo la carne á los siguiente» 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
.fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.3|4 á 4.7¡8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos, 
centavos. 
Idem lanar, á $2. $3 y $4. 
Recaudación ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 28 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$48,305-70, contra $43,756-90 en la correfl-
pondlente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año: $4,548-80. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 28 del actual, que alcanzó 
á $7,616-65, contra $,447-95 el día 30 de 
Abril de 1911. 
V a p o r e s a e t r a v s s i a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 1—Pinar del Río, New York. 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
•> 1—Esperanza, Veracruz y escalas. 
m 1—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. St. Nazaire. 
,. 3—-Fayle. Bremen y escalas. 
M 4—Hannbver. Bremen y escalas. 
5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méjico, New York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8- Momi Castle, Veracruz. 
m I-*—La Champagne. Veracruz. 
m 14—Trafalgar. New York, 
u 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
» 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Louisiana, Havre; 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
„ 4—Times, New York. 
SALDRAK 
1—Alfonso XIII , Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza,' New York. 
» 3—Alfonso XII , Veracruz. 
„ 3—Legazpi. Colón y escalas. 
3—La Champagne. Veracruz. 
4^—Havana. New York. 
» 5—Corcovado. Vigo y* escalas. 
„ 6—Méjico, Veracruz. 
>• 7—Hannover, Vigo y escalas. 
.. 7—Chalmette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 11—M. M. Pinillos, Canarias. 
» 12—Saratoga, New York. 
» 1t—Chalmette, New Orleans. 
., 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
., 16—Monterey, New York. 
17—La Navarre, Veracruz. 
„20—Louisiana, New Orleans. 
" lo—í101"^5"8' Montevideo y escalas 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana, todos los miár-
seles d las seis de la tarde, para Sag^a 
• Cfubanen. regresando los sábados por 
ENTRADAS 
Abril 29. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor ame-
ricano 'Miami," capitán Alien, tonela-
das 1,741, con carga y 29 pasajeros, á 
G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 30. 
De Tampa y escalas, en veintiséis horas, 
vapor americano "Olivette," cap. Phe-
lan, toneladas 1,678, con carga y 80 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Hamburgo y escalas, en veintisiete 
días, vapor alemán "Dania," capitán 
Bonath, toneladas 3,898, con carga y 
66 pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Cárdenas, en doce horas, vapor no-
ruego "Uller," capitán Larsen, tone-
ladas 1,860, con azúcar, á A. G. Mar-
tínez. 
De Veracruz, en cuatro días, vapor espa-
ñol "Monserrat," capitán Garriga, to-
neladas 4,076, con carga y 20 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 30. 
De Arroyos, goleta "Etelvina," patrón 
Yero, con 800 sacos carbón y efectos. 
De Cabafias, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De CabafLas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
De Dominica, goleta "María," patrón VI-
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "Joven Manuel," pa-
trón Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Josefina," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Ensefiat, con 500 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta "Mariel," patrón 
Abollo, con 180 sacos maíz y efectos. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 30. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," jta^ 
trón Mayol, con efectos. 
Para Dominica, 'goleta "Joven Manuel," 
patrón Lloret, con efectos. 
Para Marlel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Canasí, goleta "Josefina," patrón En-
señat. con efectos. 
Para Canasí, goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen," 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón VI-
Ualonga, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
MANIFIESTOS 
1 3 8 6 
Barca uruguaya "Alfredo," procedente 
de Barcelona, consignada á Pons y Ca. 
Consignatarios: 500 platillos, 99,804 azu-
lejos, 275 macetas, 5,472 cántaros, 385,300 
ladrillos y 956'632 losas. 
Orden: 45 fardos tapones y 1 id. cá-
ñamo. 
1 3 8 7 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Én lastre. 
1 3 8 8 
Vapor Inglés "Berwindvale," procedeu-
te de Newport News (Va) consignado 
á Havana Coal Co. 
A la misma: 8,203 toneladas carbón. 
1 3 8 9 
Vapor americano "Monterey," proce-
dente de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Gaibány Ca.: 50 cuñetes; 3913 manteca; 
750 sacos harina; 15 atados quesos y 3 bul-
tos efectos. 
Vidal Rodríguez y Ca.: 15 id. quesos; 1 
id. ostras; 36 id. frutas; 1 id. apio; 10 id. 
macarrones; 2 id. galletas; 3 id. carne; 5 
id. cacao; 1 id. conservas y 9 id. dulces. 
The Borden y Ca.:3.100 cajas y 300¡2 id. 
leche y 2 id. muestras. 
D. Lozano: 5 bultos dulces; 12 id. que-
sos; 1 Id. ostrasy 72 id. frutas. 
F . Bowman: 300 sacos cebollas y 300 ca-
jas aguarrás. 
Milanés y Alfonso: 10 id. tocino. 
Constantino Suárez: 100 sacos papas. 
B. Ruiz: 600 id. id. y 200 id. cebollas. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 5 cajas tocino. 
H. Avignone: 25 id. licor. 
J. M. Mantecón: 135 id. mantequilla; y 
110 bultos conservas. 
Brunschwlg y Pont: 13 id. id. 
J. Alvarez R.: 50 id. id. y 50 cajas leche. 
González y Suárez: 6|3 jamones. 
Vladero y Velasco: 25 cajas dulces. 
Quesada y Ca.: 300 sacos harina. 
P. Pita: 30 id. cebollas. 
Carbonel Dalmau y Ca.: 100 id. id. 
Gwinn y Oowell: 90 bultos frutas 
Bustillo y Sobrinos: 17 bultos galletas. 
F . López: 3 id. dulces y 1 id. efectos. 
Hermanos Carbonell: 1 id. id. 
Morris Heymann y Ca.: 13 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 9 id. id. 
Suárez y Hno.: 5 id. id. 
H. Crews y Ca.: 3 Id. id. 
Cuban Am. Sugar y Ca.: 5 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
J. Giralt é hijo: 8 id. id. 
Suárez Solana y Ca.: 15 Id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 13 id. 
Compañía Cubana Industrial: 3 Id. id. 
M. J . Freeman: 4 id. id. 
L . Raspand: 5 id. Id. 
Southern Express y Ca.: 47 id. id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
47 Id. id. 
ü . S. Express y Ca.: 86 id. Id. 
C. Blasco: 22 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 70 id. Id. 
E l Progrefo: 94 Id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 149 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
N. S. Caso: 2 id. Id. 
Swift y Ca.: 5 id. Id. 
J . Parajón: 1 id. Id. 
B asco, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
M. Iribarren: 4 id. id. 
P. Carey y Ca.: 1 id. Id. 
Horter y FaJr: 60 id. Id. 
A. González y Ca.: 3 id. Id. 
Escalante Castillo y Ca.: 1 Id. Id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
F . Dleckhoff: 7 Id. Id. 
W. R. Royce: 25 Id. Id. 
Novelty Supply y Ca.: 5 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 10 Id. Id. 
M. Carmena y ca.: 8 id. Td. 
L U A l U U 1>E L A jyiAKUN^—Edición ae ia inauana. -Mayo i . " ae lyrz. 
C. Pérez: 7 id. id. 
S. Musso: 3 id. id . 
R. Perkins: 5 id .id. 
P. Carbón: 3 id. id. 
F . Sánchez : 1 id. id. 
Coca- Colay Ca.: 10 id. id. 
J . González y Ca.: 1 id. id. 
F . Sauter: 5 id. id. 
Harris Hno. y Ca.: 70 id. id. 
West Inddia 011 R. y Ca.: 10 id. id. 
F . A. Baya: 5 id. id. 
A. H. de Beche: 2 id. id. 
Viuda de Braña: 3 id. id. 
A. Mont'ros: 3 id. id. 
Snare T. y Ca.: 118 id. id. 
C. Berkowitz: 4 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. tejidos. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 3 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Loríente Hno. y Ca.: 13 id. Id. 
Lamas y Vidal: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Corujo y Hevia: 6 id. id. 
García Tuñon y Ca.: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. d. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id 
Vadés . Inclán y Ca.: 2 id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 8 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 6 id. id. 
Alvarez y Valdés: 7 id. id. 
F . López: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
Catchot y García M.: 61 id. calzado. 
Viuda de A. U. y Vnent: 51 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 8 id. id. 
E . Hernández: 6id. id. 
Armour y de Wltt: 3 id. Id. 
Canoura y Ca.: 3 id. id. 
M. Díaz: 6 id. id. 
Compañía de Litografías: 31 id. papel. 
Alvarez, García y Ca.: 1 id. id. 
R. Amavlzcal: 7 Id. id. 
Moré y Sobrinos: 7 id. id. 
E l Comercio: 12 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
E . Sarrá: 5 bultos drogas. 
F . Taquechel: 3 id. id. 
R. R. Muñoz: 47 barriles aceite. 
Benguria, Corral y Ca.: 1 bultos ferre-
tería. 
. Aguilera y Ca.: 19 id. id. 
B. Alvarez: 7 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 29 id. id. 
Pérez y Herrera: 8 id. id. 
W. Reischaner: 8 id. id. 
Orden: 10 id. id., 118 id. tejidos, 155 id. 
efectos, 100 sacos papas, 57 cajas choco-
ate, 150 id. bacalao, 11 id. galletas, 2 id. 
dulces, 123 id. conservas y 500 id. man-
tequilla. 




azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Csníral ¿zucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110% 112 
Empréstito de la rtepóblica 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Fomento Agrario 90 99 
Cuban Telephone Co. . . . 101% 115 
ACCIONES 
Banco Español üo la isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba>. 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
.Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba * 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preíe-
ridas , . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio d a la 













Resto de carga del vapor PALOMA 
DE MOBILA 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 11|3 jamones, 60 id. 
manteca y 12 cajas puerco. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 50 cajas velas, 
130¡3 y 20 cajas manteca, 15 id. puerco, 
8;3 jamones, 25 cajas maíz y 300 sacos ha 
riña. 
Silveira, Linares y Ca.: 50|3 manteca, 6 
id. jamones y 200 sacos sal. 
A. Solaun y Ca.: 5 cajas puerco. 
C. A. Riera y Ca.: 20[3 manteca 
Urechaga y Ca.: 1,462 tubos. 
A. Luque: 250 sacos harina. 
Balpardo y Larragoiti: 898 piezas ma-
dera. 
Susis, Galí y Ca.: 200 sacos harina. 
Orden: 54 bultos efectos, 25 cajas maíz, 
5,604 piezas madera, 60!3 manteca, 6 ca-










19% pjO P. 
18% pjO P. 
5% p!0P. 
3%PÍ0P. 
3% P|0 P. 
9 p|0P. 
i % pío d. 
10 pjO P. 
Londres, 3 d¡v. 
Londres, 60 d\v. 
París, 3 d¡v , 
Alemania, 60 djv. . . . 
Alemania, G0 d|v 
E. Unidos, 60 d¡v. . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.15116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Camplos: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Abril 30 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109% 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Uaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial. . . . .' 104 115 
Bonos Hlpot,.-><uirlon de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 128 
Bcuos de la Havana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) n o 112 
ObUgacior.es gonerales (per-
petuas) consolldades de 
ios F . C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bouoe de la Compañía do 
Gas Cubana 
Comp.iñía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de ¡a Kepílblica de 
^uba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonon segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
WorkB jvj 
Idem - hipotecarias Central 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 136% 138 
Ca. id. id. (comunes) . . . 133% 133% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 89 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 83 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 21 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . , . 80% 81 
Habana, Abril 30 de 1912. 
E l Secretario, 




O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 30 de Abril de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
MERCADO DE MATANZAS 
Se hace saber a los tenedores de 
certificados de participación de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que en 
el sorteo celebrado el día 30 de Abril 
corriente, por ante el notario don 
José Ramírez de Arellano, corres-
pondió á los certificados números 
11, 84, 139, 189, 198, 200. 202, 208, de 
la serie " A , " de á. $500 cada uno, y 
á los números 243. 253, 313, de la 
Serie " B , " de á $50 cada uno; el ser 
redimidos en nuestro escritorio de 
New York, 64 "Wall Street, ó en el de 
nuestros apoderados en la Habana, 
calle de Aguiar número 108, de con-
formidad con lo previsto en la escri-
tura de 26 de Agosto de 1907, ante 
el Notario D. José Ramírez de Are-
llano. 
Habana. Abril 30 de 1912. 
Lawrence Turnure & C0. 
p. p. N. Gelats y Ca. 
C 1550 1-1 
UNION CLUB S O C H E D A D 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r ' a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita 6. 
los señores Socios para la JUNTA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA que deberá, cele-
brarse el sábado cuatro de Mayo próxi-
mo nldero, á las cinco de la tarde en el 
locai de esta Sociedad, con objeto de deli-
berar y tomar acuerdo respecto á un par-
ticular que la Junta Directiva, & virtud de 
lo que determina el Artículo Quinto de los 
Estatutos del Club, estima fuera de su 
competencia-
Habana, Abril 24 de 1912. 
Rafael Haría Angulo. 
Secretarlo. 
C 1498 8-25 
Castellana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Por disposición del señor Presidente, so 
cita á, los señores Socios, para la junta 
general extraordinaria que se celebrará, en 
los salones del Centro de Dependientes de 
esta ciudad, el martes, 30 del corriente, á. 
las ocho fl« la noche, con objeto de modifi-
car el articulo 34, capítulo XIII , del Regrla-
mento de la Sociedad, para proceder í la 
veyln de la propiedad que la Corporación 
se adjudicó recientemente. 
Habana, 21 de Abril de 1912. 
E l Secretario-Contador, 
Juau A. Marica. 
C 1474 lt-22 8d-23 
Por acuerdo de la Junta Directiva. »>n 
sesión celebrada . la noche del viernes 21 
del actual, se convoca á los señores as-o-
ciados para la Junta General extraon: : -
ría que habrá de celebrarse el martes 7 
de Mayo próximo, á las ocho p. ra., en los 
Salones del Centro Castellano, Monte nüm. 
15, altos, para autorizar al señor Preshlen-
te para llevar á cabo la cancelación .le 
una hipoteca y tratar de todos los particu-
lares que fi. la misma puedan referirse, su» 
pilcando la mé.s puntual asistencia. 
Habana, 28 de Abril de 1912. 
E l Secretario. 
I.ul» Ansulo. 
C 1522 4-28 
H S T F R N RAILWAY OF H M U M I T E D 
Cnmpañía del Ferrocarril del Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1-25 oro espalol^por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 1912. 
E l pagro quedará abierto desde el día Io. 
del próximo mes de Mayo, y al efecto de 
realizarlo, desde ese día, deberán acudir 
los portadores de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jue-
ves y Sábados, de 8 á 10 de la nía-Tana, á 
fin de constituir en depósito por tres días 
sus títulos, para que comprobada r,u au-
tenticidad, se haga la llquldari'm previa la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. DomlnKO Méndce Cnpntc. 
C 1538 10-30 Ab. 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES 
A L P O R T A D O R D E 
THE WESIERü RAIL WAY OF H A LIMITED 
Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana 
ÍSECRF.TARIA 
Por acuerdo del Consejo Local de esta 
Compafifa, tomado el día de hoy en cum-
plimiento de instrucciones de la Directiva, 
se hace saber á los Tenedores de acciones 
al portador que no las hayan presentado 
todavía al canje á pesar de los anuncios 
j publicados en 8 de Diciembre de 1911 y 23 
l de Febrero de 1912. que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana han notificado á esta 
j Empresa que con fecha 30 del corriente 
mes de Abril caducará su oferta para el 
i canje de las acciones del Ferrocarril del 
Oeste por títulos de los Ferrocarriles Unl-
d6g sobre las base? actuales, y que después 
del 30 de Abril corriente, estarán los Fe-
rrocarriles Ontdo.s dispuestos &. carlear las 
tcclones pendientes f:íir. del F< rrocarrll del 
í-obre la base de 100 libras esterlinas 
'-ah s en acciones ordinaria.1-: y 45 libras 
»ot c rl'.rr.s nornirales en acciones preferi-
das, contra 100 libras nominales en accio-
nes del Ferrocarril drl Oeste. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domlngro Méndr/ Cmiotc. C 1639 jo-so Ab. 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero3 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1184 A. 1 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
( M R O S D í t l . U P M A N r 
SOCIEDAD AAONIMA 
En cumplimiento de lo acordado por la 
Junta Directiva celebrada el 22 del presen-
te, se saca nuevamente á pública subasta 
la fabricación de catorce casas, con suje-
ción á planos y pliego de condiciones, re-
formado, los que se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de esta Sociedad, Infanta 
núm. 83, altos, de 8 á 10 a. m. y de 12 
á 2 p. m. 
E l término para las proposiciones que se 
deseen presentar, finaliza el día 2. 
Habana, de Abril de 1912. 
E l Contador, 
.loMé Paz. 
C 1300 lt-25 6d-26 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes. Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es -
pañol, durante la última guerra de Cutwi, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bojar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
Jo toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana. 3832 26-4 Ab. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r r ) a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C 0 " 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n i o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910. 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P , 
BANQUEROS 
C 903 156-14F. 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR E L F E R R O C A R R I L 
SOBRE E L MAR 
SEUVICIO DIARIO ME3VOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P <fc O. S. S. Co 9.00 a. m. 
Sale de Key West, F. E . C. Ry 5.00 p. ra. 
Sale de Jacksonvllle., A. C. L. R R 1.00 p. m. 
I.lega & Washington, R F. & P. R. R 12.30 p. ra. 
Ucga & Baltlmore. Penna.. R. R _ 1.50 p. ra. 
Llega & W. Phlladelphla, Penna., R. R.. 4.06 p. ra. 
Llega & New York, Penna. R. R. 6.32 p. m. 
Cochea donnllorlos PULLMAN y 
enrroü comedores desdo 
K E Y WEST HASTA NEW YORK 
Yentlladorea y luce» eléctrica* 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DIO DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABAflA hasta la estación de Pennsylvanla en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $ 70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGRESO; E L BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TDCUCC niADinC Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-InCnCO UlAnlUO DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
F. M. JOLLY, Asente de Tráfico. ELGIN CURRY, Agente de Pasajeros. 
Atlantic Coast Linc P.ailroad (Teléfono A-83901 Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA PRAEO 61. HABANA 
G. LAWTON CHILDS & CO. LTD., Agentes Generales, The P. & O. S. S. Co., 
Teléfono A-I256 
C 1470 Ab. 17 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO stL. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL S POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO - - -
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C 11' A. 1 
A V I S O 
C O m U l i DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q t i e p o r 
a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s d e d u j o e n s u s r e c i b o s d e 
e s t e a ñ o , e l i m p o r t e d e l f o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 0 9 , y á l o s q u e d e j a -
r o n d e s e r i o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s d e l a 
m i s m a á p e r c i b i r lo q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e , 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 ^ * 
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L o s n u e v o s S e c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o 
Ayer se hicieron eargo, el señor 
Bru de la Secretaría de Gobernaciún, 
y de la de Obras Públicas el señor Ca-
rro :'á. hasta ahora ingeniero jefe de 
las Villas. 
Respecto al primero, sus honrosos 
antecedentes y las explícitas majires-
taciones consignadas por el señor 
Presidente de la República en ta co-
mentadísima carta qu€ dirigió al ge-
neral Machado, hacen innecesarias 
las interrogaoiones acerca de cuáles 
sean sns propósitos y cuál la conduc-
ta que se propone seguir al frente del 
más importante de los departamentos 
del Poder Ejecutivo en el orden po-
lítico. E l señor Bru, que no es hombr.3 
de partido y que ha dejado en la Au-
diencia de esta capital merecida fa-
ma de funcionario íntegro, impareial 
é independiente, va á realizar como 
Secretario de Gobernación la prome-
sa hecha y repetida con insistencia 
por el general Gómez, de presidir 
unas elecciones generales gue sean, 
en lo que se refiere á la inter-
vención en ellas del Gobierno, abso-
lutamente libres, absolutamente sin-
ceras y absolutamente desinteresa-
das. 
E s un bello programa, que de prac-
ticarse, como nos dan motivo p.ira 
creerlo las reiteradas declaraciones 
del Jefe del Estado y el nombramien-
to del señor Bru, ha de ensanchar la 
base sobre que descansa la indepen-
dencia, descartando con un preceden-
te que en lo futuro nadie querrá ni 
podrá violar, el peligro de las con-
vulsiones, y que ha de obtener el 
agradecimiento del país, aunque no 
es seguro que obtenga el de los par-
tidos, sin hacer exclusión del que al-
cance el triunfo; que la gratitud no 
valor cotizable en el mercado polí-
tico. 
E n cuanto al Sr. Carrera su ingreso 
en el Gabinete del general Gómez no 
tiene el relieve que por una parte la> 
circunstancias del momento y por La 
otra la índole esencialmente política 
de la Secretaría de Gobernación han 
dado al nombramiento del Sr. Bru; 
pero es también importantísima, y so-
bre todo muy ardua, la labor que le 
toca "realizar al nuevo Secretario de 
Obras Públicas por efecto de la situa-
ción en que se encuentra el deparla-
mento que va á regir, y como conse-
cuencia del período en que va á re-
girlo; período que en cierto sentido 
dé'bé ser de liquidación, porque ce-
rrará una etapa administrativa y abri-
rá una sucesión que los herederos de-
ben encontrar desembarazada, en lo 
posible, de compromisos y responsa-
bilidades. 
L a segunda intervención extranje-
ra emprendió muchas obras, excesi-
vas obras por cuenta del Estado, de-
jando terminadas pocas y apenas nin-
guna bien construida. Fué aquel un 
oneroso legado que se dejó á la Re-
pública restaurada, la cual, á su vez, 
por iniciativas del Ejecutivo pu unos 
casos y del Congreso en otros, y en 
todos mediante el concurso necesario 
de ambos, siguió la misma pendiente, 
otorgando concesiones más ó menos 
fianza y un desasosiego análogos á los 
;u<- precedieron á la convulsión de 
1908 
necesarias y emprendiendo además 
trabajos por administración directa, 
ó presupuestándolos, que no es pre-
cisamente lo mismo, Pero debido á 
la falta de un plan general y metó-
dico de obras públicas, á deficiencias 
de fiscalización y á influencias de la 
política—es decir, de los políticos— 
los servicios del departamento cuya 
dirección acaba de confiarse al señor 
Carrera funcionan muy mal, en ciu-
dades y pueblos se han arraigado in-
números abusos, los intereses del 
Estado se hallan desatendidos, y las 
quejas del público, que son cada día 
mayores, están cada día más justifi-
cadas. 
No hace muchos que escribimos en 
este mismo lugar palabras de elogio 
para el Sr. Varona Suárez porque co-
mo Secretario interino de Obras Pú-
blicas había puesto término á las con-
tinuas é intolerables excavaciones rea-
lizadas sucesivamente en las calles de 
la Habana por las empresas del al-
cantarillado, del gas y de los tran-
vías. Ahora que acaba de ser susti-
tuido por un ingeniero, por un técni-
co, nos complacemos en aplaudir otra 
iniciativa del señor Varona como Se-
cretario de Obras Públicas: nos co-
munica persona fidedigna que las 
obras—¡ las interminables, las eternas 
obras !—que por iniciativa de Mr. 
Magoon vienen realizándose en el 
acueducto y el canal de Vento y en 
los depósitos de Palatino, con prome-
sa constante desde entonces de que 
para dentro de un mes estarán ter-
minadas, han recibido vigoroso im-
pulso durante el breve período que 
ha ocupado la Secretaría de Obras 
Públicas el doctor Varona Suárez, y 
que á él, no ya principalmente, sino 
exclusivamente, deberá también muy 
en breve el pueblo de Regla tener 
agua potable, que inútilmente había 
solicitado durante años • y más 
a ñ o s , . . 
Esta actividad y este buen deseo 
revelados por el señor Secretario de" 
Sanidad durante el mes escaso que 
ha dirigido interinamente la Secreta-
ría de Obras Públicas, evidencian 
que con espíritu de iniciativa, méto-
do, fiscalización incesante y adecua-
da distribución de los recursos dispo-
nibles según el presupuesto, le será 
posible al señor Carrerá—no deci-
mos que le será fácil—dejar buena 
memoria de su paso por el departa-
mento que le ha confiado el señor 
Presidente de la República, 
Uno de los cargos más justos 
que se han dirigido al proconsulado 
de Mr. Magoon, es que no sólo dejó 
el Erario exhausto, sino comprome-
tido á causa de obras y servicios 
que no se terminaron ni se pagaron. 
Del nuevo Secretario de Obras Públi-
cas puede depender en buena parte 
que la situación que se instaure en 
1913 no haga con justicia análogo re-
proche á la inaugurada en Enero de 
1909; como depende en buena parte 
del señor Bru que con ocasión de las 
elecciones de Noviembre próximo no 
se dé ni asomo de pretexto para que 
dominen en los espíritus una descon-
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
A b r ü 2 5 . 
La campaña electoral para la Presi-
dencia es tan indecorosa como diverti-
da; a m u s a n t e u n d p i k a n i e , dicen los 
alemanes. Pero hay tiempo por delan-
te para hablar de ella, puesto que ha 
de durar hasta Noviembre; ahora la 
actualidad que se impone es el asunto 
del T i t a m c t que pronto será reempla-
zado por otro. 
—; Caballos I ¡ Caballos!—se grita 
en las plazas de toros. 
Aquí y en Inglaterra, se ha gritado: 
¡ Botes! ¡ Botes! en vista de que mucha 
gente se ahogó en el T i f a n i c por no 
haber bastantes á bordo. Y , anteayer, 
en Sonthampton. cuando iba á salir 
para Nueva York el O l i m p i c , de la 
misma línea, se declararon en huelga 
sus fogoneras, alegando que los nuevos 
botes salva-vidas, instálalos en el va-
por, y que son de los sumergibles, no 
sirven. Al leer esto, se pensará que, en 
estos tiempos, todo es pretexto para 
huelgas; pero la conducta de esos fo-
goneros se justifica cuando se conside-
ra que todos sus eompañeros, los del 
T i t a n i c , se ahogaron; y eran unos 
ciento cincuenta. Según una versión, 
ni siquiera se les permitió subir á las 
cubiertas; cosa que no se hubiera he-
cho si hubiera habido suficientes botes 
sal va-vi das. 
E l almirante Chadwick, en una car-
ta publicada en el P o g t , * de Nueva 
York, dice que el llevar muchos botes 
no resuelve el problema del salvamen-
to; se necesita, además, saber hacer 
uso de ellos, por pasajeros y tripulan-
tes; y, sobre todo, que el estado del 
mar permita utilizarlos. " S i cuando 
se perdió el T i fan ic—añade—hubiera 
habido oleaje, probablemente los botes 
se hubiasen ido á pique apenas arran-
caron del barco." Como se ve, el almi-
rante coincide, en un punto, eon ese 
otro perito que ha aconsejado el ejer-
cicio de salva-vidas, para tripulantes y 
viajeros, al comenzar la travesía y que 
á tolo pasajero se le diga, en su bille-
te, donde está el bate que ha de ocupar 
en caso de accidente; y coincide con el 
ingeniero naval, Mr. Lewiss Nixon, en 
otro punto: la ventaja de la balsa so-
bre el bote. "Convendría—dice—lle-
var en las toldillas balsas de las actua-
les; y aun sería mejor que las toldillas 
fuesen celulares y pudieran dividirse 
para formar varias baldas, que se des-
prenderían y flotarían cuando el bu-
que se fuese á pique." 
Algo parecido á esto ha estudiado 
Mr. Lewiss Nixon. según ha dicho; pe-
ro no ha llegado á darle hechura prác-
tica. 
Mr. Nixon y otros peritos han soste-
nido que no existe ni puede existir un 
barco insumergible. E l almirante opi-
na que no es empresa superior á la 
ciencia de los ingenieros el cerrar to-
dos los compartimientos, así los que 
estén sobre la línea de flotación, como 
los que estén debajo de ella. " E n un 
vapor como el T i t a n i c — a ñ a d e — h a y 
más fuera del agua que dentro de ella. 
Su calado, en el momento del acciden-
te, era de uno.? treinta piés y estaba 
desplazando unas sesenta mil tonela-
das. Si todos los espacias superiores á 
la línea de flotaciñn hubieran sido es-
tímeos, el barco hubiera eontinuado 
flotando, aun calando más, por mucho 
que hubiese sufrido por debajo de 
aquella línea; y en un buque que flo-
ta, aunque sea convertido en balsa, la 
situación es muchísimo mejor que estar 
en botes y en balsas chicas, pero con un 
barco que se va al fondo." 
E l almirante Chadwick declara, 
con toda franqueza, que la pérdida del 
T i t a n i c se lia debido á los Kmé lo man-
daban: u n w i s e n a v i g a t i o n . Se le ha 
llevado, á toda velocidad, y á pesar de 
los avisos recibidos, á una situación pe-
ligrosa, que se hubiera podido evitar 
fácilmente. 
Pero si el capitán Smith. que se aho-
gó, lo hizo mal y* si. también, se equi-
vocó el primer oficial, Mr. Murdock, 
que estaba en el puente y que se sui-
cidó, hay que rectificar lo de la bo-
rrachera del primero. E l Mayor Peu-
chen, de la Milicia del Canadá, á quien 
algún periódico atribuyó lo de que el 
capitán había "comido fuerte," ha 
manifestado, ante la Comisión del Se-
nado, que él no ha dicho tal cosa. 
Este Mr. Peuchen es un ejemplo 
más de que lo agradable se convierte 
en lo útil y hasta puede salvarnos la 
vida.» Mr. Peuchen es fabricante de 
productos químicos y gran aficionado 
á los s jyo i ' f s náuticos. Un oficial del 
T i t a n i c , que lo conocía como y a c h t s -
m a n , lo embarcó en uno de los botes 
salva-vidas, en que no había más que 
mujeres y un marinero, para que ayu-
dase á este á manejar el bote. Sin esta 
circunstancia, el Mayor se hubiera 
quedado en el barco y se hubiera aho-
gado con aquellos centenares de indi-
viduos, cuyos gritos de afonía oyeron, 
con espanto, los sujervivientes, al ale-
jarse. 
No ha sido menoa útil el tportisnfo 
de varias señoras, americanas é ingle-
sas, que sabían remar. 
Esta gran tragedia del mar ha te-
nido muchos detalles interesantes jv 
aun no los conocemos todos. Uno de 
ellos, muy instructivo, es que en las 
momentos del naufragio, estaba, á 
treinta millas deí T i t a r v i c , un vapor, 
grande, de carga, que hubiera podido 
recoger á toda la gente que no se em-
barcó en los botes. Pero aouel vapor 
no estaba provisto de telegrafía aérea. 
"¿Por que—dice el S u n , de Nueva 
York—no obligar, también, á que la 
lleven, á todos los buques de carga que 
pasen de cierto tonelaje? Será un au-
mento de gastos; pero se podrá cubrir 
recargando un poco los fletes." 
X . Y . Z. 
es la vida? Un momento. T Q u ¿ es nunciarl 
la moral? Un momento de la vida. 
Pues si es así, hagamos por hacer be-
llos esos momentos de nuestra vida 
y habremos cumplido nuestra misión. 
:áspera, porque 
ha convencido 
Nuestra moral es 
es primitiva." Nos 
Lozano Casado. 
Solamente que ni es áspera, ni es i 
primitiva. Es nada más que moral. 
Como nosotros, aunque dados á los 
estudios graves y más amigos aún de; 
las gayas letras no hemos podido des- \ 
entrañar todavía el espíritu de todos 
aquellos místicos, filósofos, ascéti-
cos, literatos, cabalistas y nigroman-
tes á quienes trata de tú Lozano 
Casado, no nos decidimos á clasificar 
la moral en Antigua, Media, Moder-! 
na y Contemporánea. 
Para el director de "Doña Sol" j 
Jesús es un moralista ecléctico, reco- j 
pilador de religiones. 
Y para "nosotros, cristianos viejos, 
según Lozano Casado, la moral es j 
una, eterna, anticuada, de los tiem-
pos de Jesús y de sus apóstoles. 
¿En qué quedamos? 
* * * 
L A P R E N S A 
E l poeta Lozano Casado, director 
de la naciente revista "Doña Sol," 
no sólo ha leído y ha acotado á San 
Agustín, San Jerónimo, San Leandro, 
San Isidoro, San Ambrosio, Oríge-
nes, Tertuliano, Simón (tratadista de 
esgrima), About (maestro en el 
Treinta y Cuarenta), Santa Teresa 
de Jesús y Santa Marta de Ortiguei-
ra, sino que ha desmenuzado y son-
deado también á Santo Tomás de 
Aquino, San Carlos de Borromeo, al 
Rey Sabio, Niesthze y. . . las actas de 
los Concilios. 
Lozano Casado después de esta lec-
tura continúa siendo un poeta de 
fantasía morisca. 
Después de desentrañar Lozano 
tantos, tan sabios y variados volúme-
nes, ha deducido lo siguiente: 
L a moral de ustedes es áspera por-
que es primitiva. Ustedes quieren 
la moral para hoy, como aquella otra 
que predicara San Pablo á los corin-
tios. Una moral milenaria y austera, 
que no cuadra en estas generaciones., 
un tanto herejes y un mucho des-
creídas. No es culpa de "Doña Sol" 
nacer en estos tiempos en que las 
iglesias resplandecen plenas de una 
luz, que San Carlos de Borromeo to-
maría por invento del diablo. 
L a moral de hoy es bella como la-
bios de mujer, y espiritual como el 
aliento de una rosa. 
Esta y no otra será la moral que 
resplandezca en "Doña Sol." ¿Qué 
E n lo que estamos dé completo 
acuerdo con Lozano es en que la mo-
ral es bella. No sabemos si lo será 
"como labios de mujer" ó como "el 
aliento de una rosa." Pero indiscu-
tiblemente la moral es bella corno 
todo lo justo, todo lo honrado, todo 
lo bueno. 
Bella, no con la belleza efímera de 
una burbuja de jabón ó del polvillo 
tornasolado y deleznable de una ma-
riposa, sino con la belleza del oro 
limpio y recio pasado por el crisol. 
Esperamos que "Doña Sol" no ha 
de nacer con galas de un día, sino 
con flores y guirnaldas de perenne 
primavera. 
Siempre creímos que las firmas de 
los directores de " E l Comercio" y 
" E i D í a " en la proyectada y fracasa-
da ley fiscalizadora llevaban la más 
sana y recta intención. 
Entendemos asimismo que el papel 
fisealizador entra de lleno en el cam-
po de la oposición. 
Si el gobierno comete errores, des-
aciertos y abusos ¿quiénes han de de-
Mantenga la Complexión Hermosa. 
POLVO NADINE PARA E L CUTIS 
(Sólo en Cajas Color Verde.) 
Produce una aparien-
cia suave, terciopelada 
tan admirada y queda 
hasta lavarse. Puri-
ficado por un nuevo 
procedimiento. No 
obstruye los poros. E s 
infensivo. Evita que-
maduras del sol y la 
vuelta de descolora-
mientos. 
B l a n c o , E n c a r n a d o , R o s a , M o r e n o . 
Vendido en perfumerías 6 mandado por 
correo, 50c. S e devuelve el dinero «i no 
a g r a d a enteramente. 
NATIONAL TOILET COMPANY, París, Tenn., E. U. A. 
• acusarlos con mayor in*J 
dependencia y denuedo que los del I 
bando contrario? 
Por eso, á pesar do nuestras dudas 
sobre los fines y la sinceridad moral 
de los que acecharon el momento que | 
les pareció oportuno para lanzar el 
coco fisealizador. nunca se nos ocu-
rrió tachar de indisciplinados y dís-
colos á los dos ílislinguidos represen-' 
tantes conservadores que firmaron 
honradamente la proyectada ley. 
Con nuestro sentir coincide " E l 
Comercio," que fr.orib'e: 
Aspiramos á la disciplina; pero pa-
ra ello, lo primero es averiguar con 
fijeza cuál es el programa á que de-
bemos rendirle fiel y absoluto acata-
miento. 
A juicio de unos, los conservadores 
por razones do oportunidad deben de-
fender al poder. 
A juicio del director de " E l D í a , " 
el que lo haga es un inconsecuente. ' 
A juicio de esos mismos, es un de-; 
lito "coincidir" con Zayas. Puede 
perturbarse la Repiiblica. Y muchos 
de los que así hablan, "coincidieron 
con los anarquistas." por cuya expul-I 
sión se reunió el Comité Ejecutivo,, 
con harto descontento de las clases 
productoras. Coincidieron con las 
campañas de proscripción y de raza,: 
contrarias á la unidad moral, todavía 
en formación del pueblo cubano. Y; 
por último, declararon, en días re-
cientes en que " E l Comercio" pidió 
una tregua patriótica, que ni "aun 
ante la penosa eventualidad de "coin-
cidir" con las campañas de la pren-
sa yanqui podía el ,nartido abandonar 
su función "única ," de combatir im-
placablemente á este gobierno." 
" E l Comercio" tiene feliz memoria 
y sabe aprovecharla. Se acordará 
también, sin duda, del asombro con' 
que el Diario anotó y lamentó en días 
aciagos la extraña "coincidencia" 
del Ejecutivo conservador con los 
anarquistas y con las tremendas 
amenazas y proscripciones de la cru-
zada veteranista. 
Ni una voz amiga salió entonces 
apenas del partido conservador para 
alentar al Diario y á " E l Comercio" 
en una campaña con tantos riesgos 
acometida y proclamada al fin como 
algo esencial á la doctrina y? al pro-
grama conservadores. 
Sin embargo, nosotros olvidamos.: 
La larga experiencia de las'flaquezas 
Aviso á nuestros lectores 
Sabemos que la "XEUROSINE PRUNIER," 
este reconstituyente por excelencia del sis-
tema nervioso, es el objeto de numerosas 
imitaciones y falsificaciones. No será, esta 
la prueba del valor notable de este mara-
villoso medicamento. 
Nunca insistiremos demasiado para Que 
nuestros lectores exijan la verdadera NJSCJ-
ROSINE PRUNIER; evitarán de este mo-
do muclios disgustos y estarán seguros de 
la eficacia del producto que se les vende. 
La verdadera NEUROS1XE PRUNIEU vén-
dese en todas las buenas farmacias. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Anos 
J L l e v a l a 
firma d e 
H E A P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ o i t i F E R V E s c m 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
FKA-CO PEQUEÑO 20 CT8. 
D R O G U E R I A S A R R A 
A I Q S A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los méJii-os dii'6n bol: t Usail las 
P O L A OsS L O U I r S 
Es un remedio msravilioso que calma ins'antá-
MUMMe les mAs violemos accesos de Asma, \n 
Tos yielenta y prolongada las brenqultls anti-
f uas, el Catarro y las consei ucncias de la Influenza. 
Los 
F * O L " V O S * L O U I S L E G - R ^ V S 
d<n siempre los mejores rasnltados. • 
H BERTHIOT, rira", 14. m des 110113. PARIS 
Depósitos en todas tas principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
H E R N I A 
Todas las perc-onas «Lacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
Cruel opresión de bragueros de 
muelle ordiiuirios, deben llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A . C L A V E R I E , Neumát ico , 
Impermeable y sin Kuelle . 
Solo este aparato incomparable, 
universal mente considerado poi- el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permito el procurar un tratamiento 
seguro de todas las bernias (que-
braduras), bastado las que á causa 
de su volúmen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato sin muelle 
de A . C L A V E R I E (é . ^ a., 
(234, Faubourg Sainl-Martin en 
París) ha sido adoptado por más de 
un mi l lón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva día y noche sin molestia, 
es el único que pra'mra alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los (Jgsos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho apáralo, según cada caso 
par!icular,so encarga la Droguería 
S A R R A . Teniente . Rey 41, L a 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
X j X j 313 T X Z K T 54 
B O Y 
PCil EL PADRE 
L U I S C O L O M A , S . J . 
BE LA 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Fcesír.." Obispo 135.) 
(Concluye) 
Concluida esta espantosa faena, sa-
lieron ambos migueletes de la casa, y 
fueron á reunirse con el grueso de la 
compañía, que en aqtiel mpraento lle-
gaba al pueblo, y sin hacer alto seguía 
para Santa Quiteria, en persecución 
siempre de Balzaola. 
Quedó el huerto solitario y en silen-
cio y aun más triste y más medroso por 
el lúgubre secreto que encerraba.. . 
Vióse entonces abrirse cautelosamente 
en el balcón la puertecilla del retrete 
i n que se escondió Juana-Mari, presen-
liando desde allí, por las rendijas, to-
da la horrenda escena. 
Asomó la cabeza temblorosa, lívida 
de horror, con los ojos dilatados aún 
por el espanto, y tambaleándose, con-
traído el cuerpo y las manos extendi-
por delante, como el aue teme caer 
ó camina en la sombra, llegó á la coci-| 
na y cogió un puchero limpio y una I 
cinta negra que arrancó de un delantal. 
Fuese entonces arrastrando hasta la 
iglesia por la puertecilla de la cuadra, 
y en la pila del agua bendita llenó el 
puchero: volvió luego al huerto, y de 
pie sobre la sepultura de Boy. rígida y 
solemne como la evocación de un desti-
no aciago, alzó el brazo lentamente y 
vertió el agua bendita sobre la tierra 
recién removida. Cortó después dos ra-
mas secas, atólas en forma de cruz con 
la cinta negra, y clavóla á la cabecera 
de la tumba. 
Después, sin fuerzas para más. dejó-
se caer de rodillas sobre la fosa misma, 
alzó al cielo las enjutas manos cruza-
das, y agitándolas, rompió á llorar si-
lenciosamente, sin sollozos, sin ruido. 
Aun vive Jauna-Mari en Zumarripa. 
disfrutando una pensión que yo le pa-
so : véola todos los años cuando voy allí 
por el verano, y en su jerga vasconga-
da, siempre me habla de Boy.—De 
aquel señor que dijo el señor Cura que 
era j r a n c h u i e , y resultó que era un 
señor conde muy grande. . . tan llano 
pues. ¡ que dió sidra en su propio vaso 
á mí. pobre!... Y j qué bonito mozo 
ane era. Diies!. > 
E P I L O G O 
No trataré de dar idea de la impre-
sión que me hizo la desastrosa muerte 
de Boy, porque ni aun hoy mismo sa-
bría yo definirla.. . Honda y aguda, 
hasta el punto de subsistir todavía, era 
al mismo tiempo sosegada y tranquila, 
y hasta llegó á parecerme envidiable 
aquella muerte horrible, y por otra 
parte, natural y lógica. 
¿No pedía él á Dios, en medio de 
sus malos pasos, que le atesé y tuviese 
piedad de su locura ?. . . Pues el Señor 
le oyó, y atóle con lazos de iniquidad 
que otros tejieron, envióle una muerte 
de predestinado y llevósele consigo. . . 
Parecíame entonces oír la voz de Boy 
la primera noche que dormimos en Ma-
drid, cuando me decía en la obscuridad 
con regocijada esperanza: 
— i No ves ? . . . ¿No ves cómo me van 
atando?... 
Estalló entonces la guerra, la horri-
ble guerra fraticidia, y ella vino á im-
pedirme por mucho tiempo la realiza-
ción de una idea que me sugirió el tes-
tamento de Boy, de que era yo único 
albacea. 
Disponía éste que después de paga-
das todas las deudas, asegurando el 
porvenir de la viuda y los huérfanos de 
Bermúdez. x cumolidas alíninas man-
das que dejaba, se emplease todo el res-
to de su fortuna en construir en una 
costa peligrosa de España, un faro de 
primera clase, cuya traza y modelo in-
dicaba él mismo. 
Había de rematar el faro en una es-
tatua colosal de la Virgen del Carmen, 
Patrona de los navegantes, en actitud 
de bendecir el mar: servíanle como de 
peana los tres poderosos reflectores, y 
correría por encima de ellos, y debajo 
de los pies de la Virgen, nn letrero lu-
minoso con estas palabras: 
¡Ave Maris Stella! 
E l interior del faro debía formarlo 
nna gran Capilla, donde un Capellán 
suficientemente dotado, celebraría Mi-
sa diaria por las abnas de los náufra-
gos y expondría el Santísimo Sacra-
mento mientras durasen las borrascas. 
Encantóme esta idea por lo piadosa, 
por lo bella y por lo útil, y al punto 
formé el proyecto de comprar yo la 
casa y el huerto del-Cura de Zaraarri-
pa. levantar el faro en aquellos mismos 
sitios que le vieron morir, y colocar 
sus cenizas en un sepulcro en medio 
de la Capilla.. . Pensé también cons-
truir yo por mi cuenta, á uno y otro 
lado del faro, un hospital para pesca-
dores y náufragos, y un asilo para ni-
ños huérfanos, todo en sufragio del 
aima de mi jpobre amiso. 
Compré la casa sin encontrar obstá-
culo alguno; mas la guerra entorpeció 
| mis otros proyectos, y ansioso yo por-
que los huesos de Boy descansaran en 
I tierra bendita, teníalo todo previsto y 
: preparado desde mucho tiempo antes, 
' esperando ocasión oportuna. 
Así fué que, no bien el rey Alfonso 
X I I pisó tierra de España y se afirmó 
j el poder y ocuparon los puestos de go-
. bierno personas dignas y de confianza, 
: me presenté yo en Zumarripa armado 
| de toda clase de permisos eclesiásticos y 
i civiles, y trasladé con solemnidad las 
1 cenizas de Boy á la iglesia del pueblo; 
pusiéronlas provisionalmente en la Ca-
pilla del Cristo de la Agonía.- adonde 
dos horas antes de morir había oído su 
última Misa, encerradas en un gran ar-
i cón de roble magníficamente esculpido, 
forrado en su interior de raso blanco, 
y cubierto en su exterior, á la usanza 
árabe, con riquísimo paño mortuorio de 
, terciopelo bordado de oro. Todo me pa-
recía poco para honrar los restos de mi 
, desgraciado amigo. 
Un detalle horrible, sobre el cual ha-
rá el lector sus comentarios, sin invi-
sidad de que yo so los indique... E l 
mismo día que tuve yo en mis manos 
convertida en hedionda calavera, la que 
fué gallarda cabeza de Boy, publicaba 
I un neriodico da MLadrid la almibarada 
reseña del gran baile dado por los' 
Condes de Burc'va eñ lionor de su Ma-
jestad el Rey don Alfonso X I I . L a 
Condesa bailo el rigodón de honor con 
el joven Monaiva y. setrún el cronista, 
deslumhraba á tocios su hermosura, 
su elegancia y su simpática a legr ía . . . 
Dos años después, el faro estaba ter-: 
minado: la Virgen bendecía desde su' 
alto pedestal las bravias aguas; los 
tres potentes focos do luz iban á llevar 
al angustiado corazón del navegante, 
el valor y la esperanza, y en medio de 
la monumental Capilla descansaban los 
triturados huesos :de. Roy. m sencillo 
sepulcro de mármol negro. Sobre su 
losa leíanse dos inscripciones que epilo-
gaban la vida toda del desgraciado 
Boy. Formaban la primera las palabras 
que le oí la noche dp su encuentro con 
Beatriz en la galería del palacio de 
Astures. compleíameata por mí mismo: 
Luz de fuego fatua cegó mis ojos, 
y pasé junto a mi dicha y la pisotée sin 
(conocerla. 
La segunda era la extraña y eficaz 
oración que él mismo había compuesto: 
ui Atame, Señor, y ten piedad de mí P* 
"¡Atame, Señor, y ten piedad de mí!" 
F I N 
DIARIO D E L A MARINA— ' J ü l c i G n ^ la mañana.—^lavo 1.° de 1912. 
prójimo tñbs ha "liecto desmemo-
riados y tolera'nf^s. 
Desde el ^i^ioso e^^aplo dado en 
la Asamblea^^donal^ el partido eon-
Ber^dor tiep^ij^^.^ps^ros una his-
toríá;nüeva^8j l o q -
Que no se'mánche ni se empeque-
ñezca.- • -
-ti Gobtef¿^a;;?#iítrátíí6 con los so-
ñores Laredo. B r u v Carrera en una 
etapa completameiU^i.iweva y en su-
mo grado interes^^^. 
Ĉ ue Jos^Qbegi^^^^cde Cuba se 
enfras^iucnosfesig^o^^tev en la buena 
adipiuistraLii^o-j>otídni£lo les prohom-
bres de la- J í ^ ^ ^ a ^cfe^tén de bru-
ees'en la'P.^y i a lectoral. es un fe-
n ó m e n o •ra?9a^|j.tj8^j|p,T digno ê s,-r 
anotado, j&.*3oO oo?.r;- OA-Í 
Leemos- eftJOÉa'áiQcfeñ.:'5 
L a entr^QijgQl^j^ei^ires Laredo 
Brú y Carrerá en el-gabinete del ge-
neral G Ó M í ^ ^ g ú ^ f t s ^ t » ha de se-
ñalar la '%ci|L j^jpai-tida de una nue-
va poIitiéa^'^¿4v^5(le--."d,'el ..Gobierno; 
de nuevas ,jya^^i^cíQa.es que tenderán 
tocíás á.f i^^^gl- ' jpoder las-responsa-
bilidad eg- p ^ ^ ^ m i e í r t o s políticos 
vecinjps í¿ ^a^i^sm^' cuyas desastro-
sas ,eQn§e§B^píHaSc¿eran para el país 
una c.oi>^i^^ "^üínjiza; do una ad-
•ministra^n^q^tC',responda á los úni-
eos-^finej^ as qû .̂ d'e-bft'í' responder; de 
un^ ampiiocospípiJbttu^.'!6^11^^ 7: J118-
tieia' paaK*. tedoarios'/grupos y parti-
dos.;.- deííTSB& íádependeneia tal del 
Ejecutivo «otí relaeión á la próxima 
eontienda electoral., que el Gobierno, 
según ^opig^ y tepetidas manifesta-
ciones, j i p O y O f e permitir ' que á su 
sombra ;.y ̂ ppr̂ - ̂ pbra' del aprovecha-
miénto. jdel̂ tes.QW público, que es de 
todos''IjDs cubanos , medre y erezca 
ninguna..fracción política y mucho 
menos el; grupo de ciegos partidarios 
de 'una candidatura tan altamente im-
popular como la del señor Zayas que 
á su sola proclamación Cuba entera 
se h ñ léV'frafadó en son de protesta. 
/.>.* hfc a-ú-V::<'.:•..., ; «. .. 
I).i8seá#teníbS el' tiro á Zayas. 
No tenemos por qué partieipar de 
enojos .y.vanimosidades que no pode-
mos .séi&ir, ; . $ ' 
Además, el mismo párrafo en que 
con taí^íí^lócuiÉ^icm sé habla en pro 
de la neutralidad electoral no nos 
parece el más op&rítaio para disparar 
contra \ m girupó determinado. 
Pero detalles son estos harto inslg-
si^carvt^,^ ^ . 
l¿o ^ f e ^ t ^ o í j . ^ D i p o r t a son estas 
dos manifestaciones hechas por el se-
ñor ^MiSfi^^í^nai despedirse de los 
veteranos ^ i í lac lara: 
í£Ha.ré adiqinistraeión imparcial/' 
^'^iuytiré^aates que prestarme á 
combinacioa^í-pdiíticas.'' 
Los Auténticos y Legítimos 
C U A N D O N E C E S I T E R E -
L O J É S L E G I T I M O S D E 
i ^ P S K O P F 
p i d a é l q u é l l e v a l a m a r c a 
F E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO. MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA, 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A , 
Mnralla 27. altos ~ A p a r t a M í 
A L E l Z U Y A S 
' V • 
que aprenden v^repiten los niños ae 
las escuelas púmic2¡S?Sj3 Cuba y que 
convenía aprendiese las personas ma-
yores: V v 
Por siemprg^Iabado sea 
E l Licor puro (fes||rea. 
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Y los cata 
De Brea ti 
Un a^radab 
Se vende 
De "San J 
Todo el mu 
E n Habana 
También se 
mico de Brea Y 
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' e n ^ hética, 
l^sonoce 
Uto'doce. 
> el Licor Balsa 
'^tal del Dr. Gonzá 
dustrial tiene 
. las droguerías 
farmacias acreditadas de la Isla 
Cuba, cuyos dueñpB procuran vender 
el legítimo y no'iágunas imitaciones 
que hay en ei mer>cado. 
C 1170 At -
re-
de 
B A T U R R I L L O 
Como mueren los criminales más 
empedernidos que no tienen padrinos 
en las altas esferas; donde mueren 
los asesinos que han matado con sa-
ña, premeditación y alevosía, y á 
quienes por un resto de piedad legal 
se conmuta la pena de muerte por el 
encierro perpetuo, así y allí ha muer-
to un anciano culto, bueno, tenido 
por muy honrado durante largos 
años: Miguel de la Torre. 
Tesorero de la Gran Logia de Cu-
ba, citábanle sus compañeros como 
modelo de probidad; la sociedad cu- j 
baña le consideraba hombre muy dig- j 
no; la modestia en que vivía y la co-1 
rrección de sus actos más nimios, co- ¡ 
mo de sus relaciones más serias, de i 
hombre honrado le acreditaban. Y ¡ 
un día, sin que se hubiera advertido 
cambio apreciable en su existencia ni 
en la de su pobre hija, se le acusó de 
fraude: investigó la justicia, compro-
bó la falta de 180 mil diíros, y el pre-
sidio le abrió sus puertas. 
Nadie ha podido decir al país, de 
manera esplíeita. dónde aquel dinero 
fué; nadie ha podido presentar indi-
cios determinantes de su mal obrar; 
nadie ha probado qhe vicios ó extra-
víos seniles hicieran un picaro del 
funcionario probo de tanto tiempo. 
Pero el delito existió; la ley inexora-
ble se cumplió; el cadáver de Miguel 
de la Torre ha sido entregado á sus 
familiares; pero Miguel de la Torre, 
moribundo, no pudo ser sacado del 
presidio dos horas antes de apagarse 
el soplo vital, para que una mano ca-
riñosa cerrara sus ojos y sobre su pá-
lido rostro depositara un labio aman-
te su último beso. 
Así es la justicia de los hombres; 
esa misma que por una serie de fre-
cuentes indultos redime á otro hom-
bre sobre quien pesaron duras inaca-
bables condenas. Llevóse el pobre 
anciano su secreto á la tumba. ¿Para 
quién cogió aquel dinero que era de 
su país? ¿para quién robó? ¿quién 
tuvo bastante influencia sobre él pa-
ra conducirle á tal martirio y tal ver-
güenza? No se ha sabido; no se sa-
brá ya de manera concluyente. 
Descubrámonos ante la inflexibili-
dad tal de un carácter, y enviemos á 
la doliente familia un mensaje de ca-
riño en horas tan tristes. 
* 
Un tanto escandalosos y enemigos 
del sueño y la tranquilidad de los 
neutros, los conservadores de mi pue-
blo anunciaron la inauguración de su 
Círculo con petardos y voladores. Y 
lo que iba á ser una fiesta íntima, re-
sultó un gran mitin de propaganda. 
L a concurrencia fué tal que, no ca-
biendo en la casa, hubo que celebrar-
lo en el teatro Cinta. Y aún allí no 
había silla vacía ni rincón desierto. 
Pocas veces he visto aquí tanta gen-
te reunida. Conservadores eran mu-
chísimos; bastantes liberales de las 
dos fracciones había. Es un síntoma 
elocuente: hay ansiedad por oir pro-
mesas nuevas, y gusto, en los mismos 
que esta situación trajeron, en escu-
char cargos y acusaciones contra los 
gobernantes. L a ocasión, la predis-
posición, bien aprovechada, daría fru-
tos inmensos. 
He de consignar mi gratitud hacia 
el talentoso joven amiguito mío, L u -
cilo de la Peña, y hacia el viejo ami-
go, ex-compañero en las luchas del 
obrerismo Eustasio Valdés, por las 
bondadosas alusiones que me dirigie-
ron. Y no sé cómo expresar la que 
debo al generoso auditorio, que con 
vivas y aplausos mi pobre personali-
dad enalteció. 
Además de estos, hablaron, habla-
ron Santo Tomás, Hernández, Reuón, 
Pablo Herrera, Federiquito, Lorenzo 
Arias, Pardo Suárez, Freyre de An-
drade y Dolz. E l tono general de sus 
discusiones fué de devoción al pro-
m i m 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las looibrlcea 
del estómago en pocas 
horas. 
Sin rival para la extir-
pación de las lombrices en 
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FAHNESTOCK 
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o t r a s s o n 
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grama, de cariño á Mcnocal y Varo-
na, de piadoso recuerdo de D. Tomás 
y de intención desinteresada y patrio-
ta, fueron entusiastas las manifes-
taciones de aprobación del público. 
Ahora bien: si previamente hubie-
ra conocido yo todos los discursos, y 
me hubieran dado un lápiz rojo para 
recortarlos, de alguno de ellos hubie-
ra suprimido algunas palabras, que 
me sonaron mal. Xo diré quien las 
dijo; más de uno las dijo; ninguno 
tuvo necesidad de decirlas. . 
Porque yo me preguntaba: si los li-
berales se engañaron grandemente, si 
los hombres de su devoción han con-
ducido al país á este triste estado, y 
como hombres honrados se sienten 
pesarosos de lo hecho ¿no será agra-
var su pena afearles agriamente . el 
error, y no les irritará antes, que con-
vencerles la acusación tenaz? 
E s uno de los motivos por que no 
me afilio yo al partido, siendo^ tan 
sincera, tan profundamente conser-
vador: porque no quiero que la dis-
ciplina me discuta este inalienable de-
recho de decir á todos lo que consi-
dero su falta y lo que estimo su mé-
rito, sin que lo primero parezca ene-
mistad ni lo segundo adulación. 
* 
* * Yo creo que en las propicias cir-
cunstancias en que se encuentra el 
partido conservador, una -política de 
razonamientos, de invitaciones, de 
enamoramiento y halagos, daría re-
sultados tales, que por sí mismas las 
sazonadas frutas caerían. Yo creo 
que una exquisita orientación, un 
propósito constante y hábil de altera-
ción, hará mil veces más bien á la 
candidatura Menocal-Varona, que la 
más Jn^ta condenación de los hechos 
•que han traído este malestar nacio-
nal ; porque estos pueblos impresiona-
bles, de excesivo amor propio, á ratos 
vanidosos y siempre susceptibles, se 
pagan mucho de las palabras y por 
la cosa más nimia se lastiman. 
Fuera él un pueblo perfectamente 
consciente, cívico en grado sumo y de 
sus derechos y conveniencias conoce-
dor, y sin mítines ni articulazos se 
pronunciaría, por propio, contra si-
tuaciones que á la pobreza ó al vili-
pendio le lleven. Pero esas faculta-
des, que en exiguo tanto por ciento 
de la población existen, en la gene-
ralidad, si existen, son deficientes. Y 
es preciso traerla al buen camino, no 
con la pintura descarnada de esa defi-
ciencia, sino con el respeto á su error 
pasado y la afectuosa invitación á un 
buen proceder futuro. 
Cuando Eduardo Dolz, al final de 
su oración, que fué un himno de amor 
á la grandeza moral y al patriotismo 
de Menocal, suplicó para este los vo-
tos de los liberales honrados, y en 
nombre de su partido prometió que 
después del triunfo, de reparar las 
goteras y desperfectos de " l a casita 
criolla" y desinfectar todas sus ha-
bitaciones en bien de la salud de la 
patria, daría una fiestecita muy cu-
bana el partido é invitaría á ella á los 
liberales, compartiendo con ellos el 
clásico lechón tostado y con ellos en-
tonando tjernas trovas, al son que-
jumbroso del tiplecillo, gocé tanto, 
que mis ojos no estuvieron tan secos 
como de ordinario, y los aplausos y 
las sonrisas, y los vivas y las aclama-
ciones corearon sus lindas parrafa-
das. 
Eso; eso es lo que yo entiendo por 
política entre hermanos; así es como 
yo quisiera que mantuvieran sus lu-
chas políticas mis paisanos; sin ira, 
sin ultrajes, como los hijos de una 
misma madre, interesados en la pros-
peridad y el honor del hogar común, 
deben véntiVar sus diferencias en la 
administración de los comunes inte-
reses y en la eseogitación de los me-
dios de complacer y servir á la adora-
da madre. 
# « 
Pensará alguien por lo que digo, 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿ E s t á i s p á l i d o , d é b i l ? ; ¿ o s e a n -
sais fác i lmente?; ¿ o s falta potencia 
nerviosa? Entonces , preguntad 
a l m é d i c o s i no os har ía bien la 
Zarzaparri l la del D r . Ayer . C o n 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. E s t a medi-
c ina no contiene una gota de 
alcohol . F o r m a g l ó b u l o s rojos 
e n l a sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin e s t í m u l o . 
N o os e q u i v o q u é i s . T o m a d s ó l o 
aquellas medicinas que los mejo-
res m é d i c o s abonan. P r e g u n t á d -
selo al m é d i c o . 
Z a r z a f t f r H U 
M Mi n f K 
Prtttf*da por el DR. J . C. A.TEB. y CIA., 
Ziowsll, itass.. E . U de A.. 
que en los discursos del domingo hu-
bo groserías de lenguaje ó motivos ul-
trajantes de nuevos odios, y pensará 
mal. Eran personas decentes, eran 
hombres patriotas, eran cubanos dig-
nos los que hablaban. Hubo alguna 
frase dura, la evocación de algún 
apellido, algún detalle efectista; más 
nada. Es que yo ansio que ni eso ha-1 
ya en las fiestas conservadoras; ni 
eso, para que la actitud de los hom-1 
bres corresponda perfectamente con j 
la altura del programa, y ambos re-
dunden en provecho de la patria in-1 
fortunada. 
No pueden, no deben, de ningún 
modo deben los que la paz. el orden, 
la libertad y el derecho pregonan y 
por la confraternidad y por el pres-
tigio social laboran, confundirse un 
solo instante, ni en meras palabras, 
con la populachería callejera. Pien-
so que una cariñosa advertencia se-
rá oída por ellos y seguida durante 
los siete meses de lucha que nos es-
peran. 
Y ponaro punto, felicitando á los 
organizadores de la fiesta conserva-
dora y repitiendo mi frase del otro 
día: " O ahora, ó nunca; á los ele-
mentos neutros, á los solventes y á los 
sin fe, imnonen las circunstancias ha-
cer el último esfuerzo por la persona-
lidad cubana." 
joaqutn N. AEA^IBÜRÜ. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
M i r a n d o a l C a n a l 
Ha publicado una carta abierta el 
periódico "The Saturday Review" de 
Londres, que aunque no es la primera 
voz de alarma que se ha levantado en 
Inglaterra con motivo de la próxima 
apertura del Canal de Panamá, mere-
ce ser tomada en consideración por la 
importancia que encierran los argu-
mentos que en ella se exponen y de los 
cuales el lector puede hacer los comen-
tarios que considere oportunos. 
Antes de poco tiempo—dice la refe-
rida epístola—ya estará abierto el Ca-
nal de Panamá; así se introducirá un 
nuevo elemento en la política univer-
sal. E l poder naval de los Estado Uni-
dos, se doblara de hecho, por la supre-
sión de la ruta del Cabo de Hornos; 
la influencia efectiva de la República 
norteamericana en todo el Continente 
americano, quedará de esta suerte enor-
mente aumentada. 
Yo pregunto si nos damos cuenta ca-
bal de la presión que los Estados Uni-
dos estarán en capacidad de ejercer 
sobre el Canadá, para inducir á ese 
país á que se adhiera á la familia feliz 
de las Repúblicas, (más ó menos inde-
pendientes) que se están desarrollando 
en el Nuevo Mundo. Me parece que 
no: vemos las cosas con entera claridad. 
Hablando con franqueza, es preciso re-
conocer que la apertura del Canal de 
Panamá, significará la pérdida del Ca-
nadá para el Imperio británico, á me-
nos que tomemos las medidas del caso 
para contrarrestar el enorme aumento 
de poder que los Estados Unidos están 
ya á punto de lograr. Sería el colmo 
de la locura confiar en el arbitraje ó en 
la inadmisible contingencia de una 
guerra con nuestros parientes america-
nos, para proteger nuestros intereses 
en el Canadá; estos intereses están 
amenazados: debemos robustecer nues-
tra posición teniendo en cuenta el 
inminente peligro. Me permito suge-
rir, por tanto, que nos entendamos con 
Alemania, y que le manifestemos sin 
ambajes nuestra simpatía, denuncian-
do con toda firmeza la doctrina Monroe. 
Si Alemania tiene nuestra aquiescen-
cia, podrá adquirir los territorios que 
tanto necesita, en las partes más tem-
pladas de la América del Sur. L a po-
tencia militar de A l e m m & i s t r e n g t h ) 
en el sur, complementaría la nuestra 
en el norte, y serviría de freno á las am-
biciones de los Estados Unidos, que 
sin duda se dirigen al predominio {con-
trol) sobre todo el continente ameri-
cano, norte y sur. 
ñ 
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La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
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es radicalmente CURADO y 
VINO 
URANIADO 
en poco tiempo por el 
PESQUI 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VÍNO URANIADO PESQUI dá 
fuerza y rigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayar: PESQDI en Bordtaat 
y en todas farmacias. . 
No habrá necesidad de guerra, Ale-
mania obtendrá nn nuevo hogar en el 
Nuevo Mundo, y el Imperio británico | 
permanecerá intacto. 
Que tal; no hay que olvidar lo que | 
viene rumorándose con marcada insis-
tencia, de la apertura del Canal de 
Nicaragua por una Compañía Ale-
mana—de cuyo asunto nos ocupamos en 
los pasados días—y que algo preocu-
pado debe de tener al gobierno de 
Washington, cuando mandó una Comi-
sión técnica secreta para que ivestiga-
ra é informará lo que hubiese de cier-
to sobre el particular. 
Y como para muestra basta un bo-
tón, con el que hemos dejado transcri-
to, y que nos ofrece Mr. Y . S. Alien, 
firmante del escrito, cabe suponer que 
sus opiniones sean el reflejo del sentir 
de una legión numerosa existente en 
aquel territorio británico. 
Por otra parte, y como demostra-
ción de que no es solo en Inglaterra 
donde se ocupan y preocupan de los 
perjuicios que para la Europa pueden 
acarrear, no sólo la apertura del Ca-
nal en sí, sino la política que como con-
secuencia de ese hecho trascendental 
tienen necesidad de seguir los Estados 
Unidos de América, y que el sínto-
ma del desasociego es general allí, el 
diario berlinés " P í e P o s t " con mo-
tivo del quincuagésimo tercio aniversa-
rio del natalicio del Kaiser expresaba 
después de atrás varias consideracio-
nes que solamente la preocupación de 
una gran guerra podría despertar las 
energías de la nación alemana, la cual 
estaba llamada á realizar grandes he-
chos políticos en el mundo. 
Esa preconización de la guerra que 
tiene una ominosa significación, lleva 
á hacer pensar á algunos que en el de-
sarrollo de esa tendencia bélica, es lo 
natural suponer que en definitiva bus-
que Alemania la línea de menor resis-
tencia, y que sus ímpetus guerreros va-
yan á estrellarse contra los pueblos 
más débiles, y por lo tanto, que entre 
una guerra con Inglaterra y una con 
un país americano, los alemanes pre-
ferirán la última, ora porque impon-
dría menos sacrificios, ora porque los 
resultados serían más prácticos y pin-
gües, y además por conclusión, porque 
con ello se vendría por tierra la funes-
ta doctrina de Monroe, lo cual se im-
pone que consiga Europa á cualquier 
precio, y por lo tanto en ello se enten-
derían gustosas todas las potencias del 
viejo continente, incluso Inglaterra en 
este momento histórico. 
NOTAS PERSONALES 
D o n J o a q u í n G o n z á l e z 
Este amigo nuestro, perteneciente 
á la razón social González Garma y 
Compañía, importadores de tejidos 
en la plaza de Cienfüegos, embarca 
hoy acompañado de su esposa la se-
ñora Victoria Moran, en el "Alfon-
so X I I I . " 
Lleven feliz viaje. 
E l D r . C . E . F i n l a y 
Este distinguido amigo nuestro y 
reputado oculista se ausenta por po-
cos días de la Habana, pues ha sido 
llamado desde Yucatán, para una di-
fícil operación de los ojos. 
Mientras dure la ausencia del doc-
tor Finlay, atenderá á su numerosa 
clientela el doctor J , M. Penichet, 
ventajosamente conocido en nuestro 
mundo científico. 
F e l i z v ia je 
E n el mismo vapor "Alfonso 
X I I I s a l d r á n hoy para Santander 
nuestros queridos amigos don Manuel 
Alvarez Herrera, conocido propieta-
rio de esta ciudad, y su hermana la 
señora Amelia Alvarez, digna esposa 
de nuestro también querido amigo 
don Ramón Aixalá, con sus angelica-
les hijos. 
el muy querido amigo nuestro don 
Felipe Bustillo, conocido almacenista 
de tabaco en rama, en un ión de su 
elegante esposa la señora Leopoldina 
Alvarez de Bustillo y sus encantado-, 
res hijos. 
Los distinguidos viajeros se em-
barearán á las dos de la tarde por ej 
muelle de Caballería. 
Les deseamos un feliz viaje. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
S y O . 
También en dicho vapor y para 
igual puerto, se embarcarán asimismo 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loa 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
£1 precio en moneda americana 
Cluett. P«i«body & Co.. Fabricantes 
D O L O R D E M U E L A S 
jllay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas alro> es en 
la mandíbula, tan pronto d''lores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
"uego y las más de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la d >s¡3 
de una ó 2 cucharadas soperas ba^ta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
Bueno tranquilo y repara lor y muchas 
horas de bienestar y repaso pues, por 
crueles que sean los dolores, los ' alma y 
adormece. I.as personas mavor- s pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
3 cucharadas soperas en la5* 24 iioras. 
Para los niños oastan cucharaditas de 
Ja- de café. El -aborcdlo acrv que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de ajcua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob, París. {Q 
Hartos de la palabrería insubstan-:' 
eial que nos aturde y envilece, quisié- ? 
ramos expresamos por medio de fór- ; 
muías algebraicas. 
L a que hoy encabeza nuestro ar-
tículo no es, sin embargo, una exage-
ración de laconismo, porque represen-
ta, en abreviaturas usuales, una orien- I 
taeión segura en el régimen geográfico I 
de nuestra política exterior, i •^m 
Uno de estos términos geográficos s6 . 
refiere al Sur, donde hace ya tres aúos I 
que estamos luchando valerosa y 'desin-
teresadamente para reprimir la barba- .. 
rie musulmana del Ri f ; el segundo alu- I 
de al Oeste, donde una República car- , 
bonaria está aniquilando la vida y l a , , 
independencia de un pueblo hermana 
nuestro por ia cultura y por la san-
gre. | 
E n el Sur y en el Oeste se hallan. 
!hoy cifrados los intereses más vitales 
de lEspaña, si hemos de mantener en 
Europa los derechos tradicionales de 
nuestra hegemonía histórica. 
E n el Sur, evitando que el proíee-' 
torado francés sobre Marruecos Uesr^á 
á ser para nosotros bloqueo que nos 
ahogue, encfrrandonos entre el F i r i - . 
neo y el Estrecho como entre las palan- .-
cas de una prensa ó los filos de una 
guillotina. En el Oeste, vivendo apc-ci-
bidos para el momento en ^que, rotos_ 
por tanta violencia lo.s vínculos do la 
sociedad portuguesa, sea preciso .sal-
var allí los intertses de la civilizaoi'.n 
y de la justicia humanas. 
Si en el Sur no ha de «quedarnos más 
patrimonio quü los indos terrenos del 
Rif y la agresiva « e p ' m ' l & d de sus habi-
tantes; si en el Oeste hemos de man-
tener estrecho contacto con la gangre-
na desarrollada allí por el v inu car- i 
bonario sin poder impedir su coníaatfo, ' 
entonces, de la antigua hesremonía, 
¿qué queda que pueda salvarnos? 
Informaciones bastante autorízalas 
nos permiten creer que en las • altas . 
esferas de nuestra política pesan comoi I 
responsabilidades graves estas dos1 
orientaciones de nuestra política ex-; 
terior. J | 
Establecido el protectorado francés 
en Marruecos, no tenemos ya para qué •' 
penetrar en las iuhospitalrias regiones 
del interior del imperio; con la faja I 
de la costa que permita el desarrolla I 
de las plazas que bordean el Estrecho, * 
convertido en baluarte de nuestra in- I 
dependencia y garantía del equilibrio 
europeo, tenemos bastante por ahora, « 
esperando que en ?1 reloj de la provi-
dencia suene la hora de las tremendas . 
expiaciones de la Francia protectora. 
Cuatro siglos hemos tenido en sus-
penso el testamento de Isabel la Cató-, 
lica, mientras ventilábamos nuestros 
intereses en América, hoy definitiva-
mente liquidadas: /.qué mucho que por 
intereses más próximos, más incorpo- ' 
rados á nuestra historia, aplacemos de-
corosamente la realización de nuestros; 
ideales en el Africa? 
Y no es esto decir que nos metamos 
en aventuras quijotescas, nada de eso; . 
;. pero quién duda hoy eme la fuerza 
la base del derecho público? ¿Quién 
iemora que todos los Estados se consti-
tuyen ahora más para el ataque que 
para la defensa, y hay en Europa á la 
hora presente mÁs fuerza de agresión 
que.de estabilidad? 
Por eso la sanare, el dinero, el es-
fuerzo oue ahorremos en el Rif afri-
cano podrá sernos más útil, cuando 
llegue la hora del peligro, en ese nuevo 
D i f i c u l t a d P a r a 
T r a b a j a r 
Cuando sienta Ud. que ape-
nas puede sobrellevar el trabajo 
diano de su casa y se siente Ud. 
cansada, desanimada y en un 
estado miserable, tome Ud. el 
Cardui, el tónico de la mujer. 
Se prepara con el fin exclu-
sivo de servir de ayuda á las 
mujeres para que vuelvan á 
tener la fuerza y salud. 
Se logra no con el empleo de 
drogas fuertes, mas con la ac-
ción tónica de yerbas y vegeta-
les puros que no son dañosos. 
SE 8 
DE 
T o m e U d . e l 
E l Tónico de l a Mujer ~ 
La Sra. L. N. Nicholson, de 
Shook, Mo., escribe lo sigui-
ente: "Antes de comenzar á 
tomar el Cardui no podía hacer 
ningún trabajo. He tomado 5 
botellas y me he mejorado mu-
chísimo, á tal punto que puedo 
hacer la mayor parte de mis 
trabajos caseros." 
Compre Ud.hoy mismo una 
botella. El Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
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r 
Kif que están creando los carbonarios 
lyortague-ses en la nación fidelísima, á 
ía que nos unen amores de raza y de 
espíritu. 
Sabido es que la violencia es el 
arma de los gobiernos débiles, y tan-
ta y tan brutal es la que emplean los 
carbonarios portugueses en oprimir á 
ese pueblo honrado y generoso, que 
eobrevendrá el conflicto en que todos 
los intereses sociales se vean compro-
metidos 6 aniquilados. 
Para salvar conflictos semejantes. 
( no fueron los ingleses á Egipto ? ¿ Xo 
van ahora los franceses á Marruecos? 
í filien restablecerá el orden en Por-
tugal? 
Intereses muy altos y muy hondos 
¡han podido desvanecer ya los antiguo^ 
recelos y rivalidades de familia, y a 
no los han desvanecido aún. llega-
rán á desvanecerlos cuando desde ei 
desamparo de la orfandad vean loa 
hermanos que se hunde su casa y se 
pierde su patrimonio secular; y ant? 
tan dura desgracia, ¿cómo no esperar 
la reconciliación de familia, que en 
términos honrosos salve la dignidad y 
la libertad de todos? 
Urge, pues, arreglar cuanto antes fl 
oonflifto del Sur. dando estabilidad á 
nuestros sacrificios y derechos en Afri-
ca, para prevenirnos contra el conflic-
to del Oeste, que á pasos de anarquía 
se viene encima c a n toda la gravedad 
de sus. complicaciones internacionales. 
Resumainos nuestro nensamiento, en 
oue se reflejan vislumbres muy altos 
de política nacional. Todo nuestro pa-
trimonio, toda nuestra fuerza y nues-
tra vitalidad deben cifrarse ahora en 
loé conflictos del ¡Sur y del Oeste. 
Si logramos dominarlos renacertl 
nuestra hegemonía en Europa; si no, 
habrá que cerrar el libro dé nuestra 
historia y escribir en sus tapas esta<! 
lúgubres iniciales; R. I . P. 
(De La Lectura Dominical, de Madrid.) 
i » • m » 
E n la enfermedad y en la prisión 
te conoce á los amigos, y en el sabor 
§e conoce si es buena la cerveza. Nin-
pina como la de L A T R O P I C A L . 
I M FISCiL OE LA m m ^ C E E T A M A D E GOBERNACION 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas % 3,653-23 
Por Impuestos 5,928-36 
Por Fondo Epidemias . . . . 109-00 
Total % 9,690-59 
Habana, Abril 30 de 1912. 
Liquidación practicada en el día d© hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
y que deben efectuar el ingreso de su im-
porte dentro d© ocho días hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm. de ía Americano Intereses 
liquidación Pesos Ctc. Pesos Ctc. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 30. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de GreenTvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.78; Habana, 762,10; Matanzas, 
762.01; Camagüey , 761.72; Manzanillo, 
761.60; Songo, 762.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'2, máxima 34*2, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 25'3, máxima 29'6, 
mínima 23,2; Matanzas, del momento, 25,3, 
máxima 32*9, mínima 21'0; Camagüey, del 
momento, 25'0, máxima 34'0, mínima 22'4; 
Marzanillo, del momento, 27'1, máxima 
82'0, mínima 22*4; Songo, del momento, 
24'0, raáxin>a 32*0, mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por asgundo: Pinar del Río, E. 1.9; Ha-
bana, calma; Matanzas, calma; Camagüey, 
ENE, 1.6; Manzanillo, SW, 2.2; Songo, E, 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
2.0; Matanzas, 2.5. 
Eptado del cielo: Pinar del Río y Ha-
bana. cubierto; Matanzas, Manzanillo y 
Songo, despejado; Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Consolación del Norte, 
Caimito, Alquízar, Campo Florido, Cidra, 
Carlos Rojas, Máximo Gómez, Sabanilla, 
Cárdenas, Martí, San José de los Ramos, 
Unión de Reyes, Alacranes, Matanzas, Es-

















































































































P O R L A S O F I C I N Ü S 
P A L A C I O 
A l Calabazar 
Como tiene por costumbre desde 
hace días, ayer tarde, poco después 
de las tres, salió de Palacio el señor 
Presidente de la República, en auto-
móvil, para su finca "América," del 
Calabazar. 
Acompañaron al Jefe del Estado en 
su excursión su hijo Miguel Mariano, 
el doctor don Dámaso Pasalodos, el 
Administrador de la Aduana señor 
Meneía y el capitán ayudante señor 
García Espinosa. 
Fractura 
E n la tarde del martes, se fracturó 
la pierna izquierda don Juan Gonzá-
lez, carretero de caña del ingenio 
'"Porvenir. 
Su estado es grave. 
Telegrama 
Con motivo de haber tomado pose-
sión ayer de la Secretaría de Gober-
nación, el señor Laredo Bru, dicho 
Departamento dirigió un telegrama á 
! los Gobernadores Provinciales, Pre-
sidentes de los Consejos Provinciales, 
i Presidentes de los Ayuntamientos y 
Alcaldes Municipales, dándoles cuen-
ta del acto realizado. 
Presupuestos ultimados 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría de Grobernación, han 
sido ultimados los presupuestos ex-
traordinarios del presente ejercicio, 
pertenecientes á los Ayuntamientos 
de Alacranes y Consolación del Sur. 
S S C R E T A H I A D E J U S T I C I A 
Licencia 
«̂ e ha eoncedido al doctor Federico 
Laredo Brú, Eegistrador de la Pro-
piedad del Oeste de Cienfuegos. un 
año de licencia, designándose para 
sustituirlo, al -doctor Emilio del Real. 
Cancelaciones 
Se ha cancelado, dejándolo sin efee-
fo, el Título de Mandatario Judicial 
expedido á favor del señor José Mu-
ñiz y Vergara, para ejercer en el 
Partido Judicial de Morón. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia formu-
lada por el señor don Gabriel Vanda-
ma. Fiscal de la Audiencia de Sania 
Clara, por haber sido nombrado Sub-
secretario de Gobernación. 
Permuta 
Se ha aprobado la permuta concei'-
tada entre el teniente Fi*cal de la Au-
diencia de Santa Clara, señor José 
Rosado Aybar, y el Abogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habana, doctor 
José Luis Vidaurreta. 
Títulos 
Se ha expedido Título de Notario 
con residencia en Batabanó. al doc-
tor Tomás Salaya y de la Puente. 
También se ha expedido Título de 
Mandatario Judicial con (residencia 
en el Partido Judicial de la Haba-
na, al señor Félix Rodríguez y de Cas-
tro. 
¿ECSETARIA D E 
INSTilüCCION PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
E n la sesión últimamente celebrada 
por la Comisión encargada de exami-
nar los expedientes de los maestros 
para la mejor aplicación de la ley de 
4 de Julio de 1911, se acordó reco-
mendar al señor Secretario que reco-
nozca el derecho á disfrutar de los 
beneficios de dicha ley á los maestros 
que se expresan á continuación: 
Distrito escolar de Holguín: $120 
anuales: María Venegas, Manuela 
Cruz Geigel, María Pellitero Hidalgo, 
Manuela Reyes Reyes, Luís'F. Rubio, 
Antonio Gutiérrez A. Estilda Ba-
tista, Vidal ina Carballo Cruz, Ramo-
na Puig, Estilita Díaz, Aquilas Puig 
Ai maguer. Leonor Miranda. Juana 
de la Cruz. Rosalía BetauCourt. Ro-
sario García Iñíguez. María Oehoa 
Torres, Luisa Ochoa de Mora. 
ít?60 anuales: Osvaldo Angulo. Mer-
cedes Suárez Ochoa. Zoila Díaz. Ma-
ría Avila. Carmen Xarbona. Gioria 
Cordón. ' Concepcióai Santiestebau, 
Rosa García Feria. Adela Martínez 
Sánchez. Elisa Martínez Sera. María 
Luisa Quesada. Manuela Rodríguez, 
Pilar D. Eehavarría, Elvira Gómez. 
Teresa Gallardo Pérez. Leopoldina 
Tejera. Angrelina Sera. Florinda Gar-
cía, Antonia Hidalgo, Josefa Angu-
lo Rodríguez, Coralina Curbelo. Ma-
ría Rubio Ochoa. Aída Xates Parodíu. 
Carmen Aguilera. Violante Arjona de 
Barnada. Consuelo Feria y Angela 
Fernández Rondán. 
Distrito Escolar de Puerto Padre: 
$120 anuales: Teresa Martín Báez. 
$60 anuales: Carmen Portocarrero. 
Pablo Aguilera Montero y Encarna-
ción Julve Fonseca. 
Distrito Escolar de Songo: $120 
anuales: Junn Tarruella. 
$60 anuales: Adela Desquirón de 
Jordán. 
¡vruNio iP io 
Acuerdo aprobado 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se fijó 
los límites del término y de los ba-
rrios. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes todos 
los empleados que se nombraron con 
el carácter de temporeros para reali-
zar los trabajos de rectificación del 
censo de población. 
i rná. y se acordó citar para una pró-
xima junta en la que se tratarán am-' 
pliamente todos los asuntos diseufo-
: dos y que figuran en la siguiente nota : j 
Muelles, espigones y terraplenes. 
Fondo y dragado de la bahía. 
Medios de salvamento y auxilio de los 
' buques. 
Servicios de extinción de incendio en el ; 
Puerto y deslinde de facultades, casos si-
niestros entre las Autoridades Marítimas 
! y el Jefe del Servicio de Incendios. 
Puerto franco y zona neutral para las 
mercancías destinadas á la reexportación. 
Aparatos y medios que faciliten la más 
rápida carga y descarga de mercancías á 
fin de abaratar esas operaciones. 
Revigilancla y responsabilidad de las 
Autoridades Aduaneras por las mercan-
cías sustraídas ó hurtadas. 
Reducción á las menores proporciones 
de los derechos y arbitrios del Puerto. 
Conveniencia de estudiar la prolonga- ' 
ción de nuestras líneas de cabotaje hasta 
Panamá. 
Posibilidad de un gran desenvolvimien-
to del turismo en Cuba como escala inter- , 
media entre el Canal, los Estados Unidos i 
y Europa. 
Perjuicios que puedan sobrevenir á Cu-
ba de la más fácil comunicación de las ! 
islas Hawai! y las demás de la Oceanía 
con la costa Este de los Estados Unidos y i 
el Golfo Mejicano. 
Artículos que podrán encarecerse y aba-
ratarse y desequilibrio industrial que es-
to originaría en nuestra República y sus 
consecuencias. 
Si podría el nuevo estado de cosas crear ' 
en Cuba otra situación en sus relaciones 
comerciales con los Estados Unidos. 
Subvenciones á Compañías de Vapores 
con escala en la Habana. 
« O S MIOS 
Limosna 
Para la anciana de Gloria 121, una 
persona caritativa nos ha entregado 
un peso plata. 
Dios se lo pague. 
Traslado 
En atento B. L . M. nos participa 
nuestro amigo el conocido agente de 
anuncios señor Trujillo Marín, haber 
tra2¿adado sus oficinas á Galiano 60, 
altos de la peletería ' " E l Paraíso," 
entrada por Neptuno. continuando 
con el î Ssmo número del teléfono ó 
sea A 15oV 
Deseamos >1 señor Trujillo Marín 
muchas prosperidades en su nuevo 
domicilio. 
Los Gremios Unidos 
Nos comunica el señor Vidal Bos-
que, secretario de los Gremios Unidos 
del Comercio de la Repííblica que en 
el local social, Habana 89, se reunie-
ron ayer tarde á invitación del señor 
Gerardo Villanueva, Presidente de 
dichos Gremios, numerosos elementos 
económicos de esta capital entre los 
que figuraban consignatarios j ar-
madores de buques y representantes 
de importantes oentros económicos, y 
que se efectuó en esa reunión un 
cambio de impresiones sobre el tema 
de trascendencia que se derivan de la 
próxima apertura del Canal de Pana-
C A N i A R A S 
} £o<lak, Premo, Century y (íraflex 
¡ y toda e l n s e de efectos fotogrráñeo*». 
á precios de fábrica, fotografía 
á e Coíominas y Compañía. San Ra. 
íaei 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Grcmea Judic ia l 
E l aumento de sueldo á los subalter-
nos. 
E l doctor Raúl de Cárdenas, digno I 
representante á la Cámara, ha presen- I 
tado en aquel alto Cuerpo Colegisla- ¡ 
dor una nueva emnivínda al proyecto 
procedíate del Senado, por el que se 
le aumenta el haber á los auxiliares j 
(escribientes y oficiales de Secreta-
ría) de las Audiencias. 
Por la nueva modificación del se- i 
ñor Cárdenas el aumento se hace ex- I 
tensivo también al cuerpo de algua- j 
ciies, á esos sufridos funcionarios que | 
tanto contribuyen con su buena vo-
luntad al éxito de la información ju-
dicial. 
Repetimos con el cronista de " E l 
Mundo,' que es muy digna de loa os-
ta gran iniciativa que se toma el doc-
tor Cárdenas en bprefieio de los su-
balternos judiciales, una clase tan 
proba y competente como mal remu-
nerada. 
Reciba por ello nuestra felicitación 
el doctor Cárdenas. 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
E l Supremo ha anulado la sentencia 
absolutoria dictada por la Audiencia 
de Santa Clara en la causa que se si-
guió á José Martínez Rodríguez y 
Manuel Diéguez, por incendio^ y en 
su consecuencia ha condenado á cada 
uno de dichos procesados á 750 pe-
setas de multa, á pagar las^eoata* J f 
la causa y á indemnizar á Jesús B&n̂  
tamarina. ; ¿ 
Sentencias firmes 
Por haber desistido de los recurso^ 
el Fiscal, se han declarado firmes l^s 
sentencias dictadas por las Audien-
cias de Santa Clara y de la Haban* 
en las causas que se instruyeron con-
tra Juana Cantero. José Calvo Matren-
zo y Juan del Castillou,. por lesiones, 
tentativa de violación y" f^lsedad^y 
estafa, respectivamente. |tt¡ 
Sin lugar 
Ha sido deelarado sin Iugar el: r*, 
curso de casación interpuesto por B-'--
nigno Sarmiento Díaz contra la sen-
tencia condenatoria dictada por " 1» 
Audiencia de Santa Clara en la causa 
que le siguió por expendlción de mo-
nedas falsas, é insustanciable el pre-
se uta Jo por Francisco Costado, sen-
tenciado en causa por homicidio. • 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo OrimiMl 
Los señalamientos para aj^r en I * 
Sala Primera correspondieron k l - i 
causa procedente del juzgado de Be-
jucal, seguida eontra Carlos Qnesvli , 
por disparo; del juzgado de la sec-
ción primera, contra Miguel A. Tn*. 
sa, por asesinato; y del propio juzga-
do, contra Manuel Mayo, por rapto. 
Para el primero solicitó el Minvrt^ 
rio Fiscal 3 años, 4 meses y 8 díaa de 
prisión; para el segundo cadena per-
petua, y para el tereero loe consabi-
dos un año, 8 meses y 31 días de pri-
sión correccional y accesorias. 
E n la Segunda. 
' En esta Sala se celebraron los ini-
cios de las causas procedentes d« lo« 
juzgados de la sección tercera-y Tí«-
rianao, seguidos, respectivamente, 
contra Felipe Rodríguez, por Tapt», 
y contra Bernardo Ruiz, por l«s ion^. 
Llevaron las defensas los letraífro» 
Vieitcs y Fuentes. 
Abusos 
E n la Sala Tercera se celebró e? 
juicio de la causa procedente del jua-
gado de la sección - segunda, contra 
José M. Manrello. por abusos desho-
nestos. 
Petición fiscal: reclusión hasta los 
19 años en la Escuela Correccional > 
Cuanajay. 
L a defensa llevóla .el letrado -dt 
oficio Sr. Freyre. 
Sentencias 
Se han dictado en materia «rhninál 
las siguientes: 
Absolviendo al conocido Mr. W-i-
•lliam Croft del supuesto delito d-ê  es-
tafa por que le acusó el Ministerio 
Fiscal. 
—Condenando á Carlos Pérez Cal-
derón, por robo, á 180 días de encar-
celamiento con trabajos. 
—A Rogelio C . Novo, por rapte, 
á un año, 8 meses y 21 díaís de pri-
sión correccional y accesorias. 
—A José Margarito Rodríguez, per 
robo, á 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión. / .• 
F A L L O S M ^ V I L E S ' f 
Mayor cuantía en cobro de $32 *28 
oro. 
E n los autos del jnkio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro (W 
$32,828 oro español promorió en el 
LA MUJER SIGUE CON LA CARGA A CUESTAS. 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quenaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pélvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
¡E» un error el creer que todo dolor que se 
•iente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuro» 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
5 í es a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
Ni siquiera inclinarme puedo/' 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traido nueva vida y fuerza á miliares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La 3«íiorita Dolores García, veci-
na a e Fomento, Provincia de Santa 
Ciara, escribe: 
"Tenso mucho placer en recomen-
dar su írran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para los ríñones, p u e s 
hacia cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores do espalda que no 
me dejaban dormir, todo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he ueido 
de bus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grrato manifestar-
les que varias otras persogas de aquí 
estin usando sus Pildoras con resul-
tados satisíactorios.'' 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
B t ^ f r U N A V I D A F E L I 2 ~ V C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUENC 20 CT9 
D R O Q U E R I A S A R R A v F'armaciasí 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l . e s t o m a g o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N Á B A R N E T 
SO AJÍOS .EXITO Drosueria S A R R A y FarviaoI/ 
E g f e n i i e r a s l a l í e c o i e i i k 
L a Emulsión de Angier combina las grandes propie-
dades antisépticas y curativas de un aceite de petróleo 
especialmente purificado; con las culidades tónicas de 
¡os hipofosfitos de cal y soda. Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los pulmones; con 
su uso se recupera el apetito, y la digestión, asimilación 
y nutrición aumentan considerablemente. Hace desa-
parecer los angustiosos síntomas de la Tisis, tales como 
la tos, sudores durante la noche y diarrea. Xo solo 
alivia la tos mas impertinente, sino que facilita la 
digestión, tonifica el sistema nervioso y la salud perdida 
se recupera en corto tiempo. Diferente á las otras 
emulsiones; es agradable de tomar y se aviene perfecta-
mente con el estómago más delicado. 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví 
á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto 
después de haber usado muchos remedios sin obtener 
ningún a&vtf) y pronto noté con gran satisfacción un 
r a p i d v a l i v i o , y ahora e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d o 
También he recomendado su Emulsión á varios a m i t o s 
y todos c o n v t e i w n q u e e s u n r e m e d i o e x c e l e n t e . Haaó 
constar esto en la inteligencia de que UU. pueden 
publicar estas líneas si así lo creen conveniente, v creo 
que haciéndolo así U ü . prestarán un buen servicio á la 
humanidad « A j e n t e De Ud S. S. y a t e n t o . - t f a m ™ 
A l j o n s o , C a n d e l a r i a , C u b a . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r es h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó -
l e o e s p e c i a l , q u e n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y 
p o r lo t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a c o n é x i t o . R e h u s e 
t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e le p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é 







F^il'dTd Gmraíyd» ; f-ntermedades CofwonticaS 
^ r C t a l C M p a n y 
i / I A K I O D E L A MAEINA—Kilición <3e la mañana.—Mayo de l U T Z . 
jufgado del Oeste don Rufino Días v 
Díaz, eomerciante del pueblo de Ra-
mates (provincia de Pinar del Río;, 
en su carácter de apoderado de don 
Marcelino, doña Juliana y don Vicen-
te García y (iómoz. y de Pedro.Roble-
do y González en concepto de padre y 
r-epresentante legal del menor Ran i-
ro Robledo, contra don Juan Atilano 
y don Santiago Colóme y Sáez, p o-
pietarios^wJJnMcwaftíbs en Guana-
bacoa; siendo ponente el magistrado 
señor Ceinrilile-s, !a Sala de lo Civil 
ha fallado desestimando la «xcepción 
de falta de personalidad y estimanao 
la de í s A t a . de acción, declara 3Ín lu-
gar la demanda, de la que se absuel-
ve á los Remandados; imponiéndose 
las costas en ambas instancias á los 
demandantes. 
Del Ministerio Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales solicitao-
do la imposición de las siguientes pe-
nas : 
Para Saturnino Díaz, por amena-
zas, dos años, cuatro meses y un día 
de prisión. 
—Para Alejandro Abella, por ^ap-
to, un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión y accesorias. 
—Para José Sin Sánchez, por hur-
to doméstico. 4 años, 2 meses y u-i 
día de presidio. 
—Para Charles Yord, por robo, tres 
¡años, 6 meses y 21 días de presidio. 
—Para Filiberto Garzón Castillo, 
por tentativa de robo, 750 pesetas de 
multa. 
—Para Fidelio Betancourt, por 
rapto, un año, 8 meses y 21 días de 
prisión y accesorias. 
—Para Ignacio Cuervo, Arturo 
Montejo y Fernando Loinaz, por de-
fraudación á la Aduana, dos ,años Je 
prisión para el primero y un año de 
igual pena para cada uno de los res-
tantes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Otto Jankly, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Edward H . Thinsaypt, por 
lesiones. 
Sala Tercera 
Contra José Antonio Alfonso y 
otros, por disparos. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de f.sta Audiencia para el día 
de hoy. son: 
Oeste.:—José y Andrés Crespo, este 
último como padre legítlího de un 
menor, contra Josefa González de 
Mendoza. Retracto. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Valdés y Rosales. 
Procuradores: Daumy y Barreal. 
Oeste.—Emilio Matheu, adminis-
trador judicial, juicio verbal seguido 
por R. L . Gottardi contra Luis Cas-
tillo y contra la sociedad Solares y 
Carballo, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Castañeda y Fernández 
de Castro. 
Parte. 
Sur. — Francisco Gallo Martínez 
contra Jacinto Pérez, sobre pesjs. 
Menor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Rosa y Rodríguez Ecay. 
Procurador: Pereira. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audiea-
cia las siguientes personas: 
Letrados.—Indalecio Bravo, 3eli-
to Colorió, Manuel Ostolaza, Luis F . 
Xúñoz. 
Procuradores. — Granadcfe, Regue-
ra, Sterling, Aparicio, Zayas, Ba-
rreal, Llama, Daumy I . , Daumy A., 
Pereira, Llanusa, Hernández. 
Partes y mandatarios. — Eleutirio 
M. de España, Manuel C. Soto, Ra-
món Illa, Jacinto Sotolongo, Fernan-
do G. Tariche, Joaquín, G. Sa mz, 
Francisco Díaz, Amador Fernández, 
Felipe de la Maza, Bernardo Reai, 
Juan I . Piedra, Francisco G. Quirós. 
CORREO EXTRAHJERfl 
A B R I L 
Indiscreción de im Embajador.—Ges-
tión diplomática fracasada. 
Roma, 7. 
Un correo de gabinete ha traído d^ 
Corfú una carta autógrafa del Em-
perador Guillermo para Víctor Ma-
nuel. 
E l periódico ' ' L a Stampa" relacio-
na esta misiva con las gestiones ü3 
las potencias para intervenir en la 
guerra italo-turca, y dice que las ges-
Ü m e a han fracasado á causa de la .n-
te! 
M O T O R E S O L . D S 
P a r a G a s , G a s o l i n a , A l c o h o l y P e t r ó l e o 
M á q u i n a s d e V a p o r , C a l d e r a s y T u r b i n a s L E F F E L 
F I L T R O S " D E L P H Í N " 
í ¡20 D I S T I N T O S T M A l O S Y TIFOS 1! 
PARA B E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A LA GAIERIA 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a -
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
i m m i _ f \ f l L E M A N f l SIJCUí!SAL 
M O N T E 211 o b r a r í a 2 4 . - A p a r t a d o 2 3 i S. R a í a e l 22 
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discreción cometkla por cierto Emba-
jador, que, enoja-do con Turquía,,co-
municó á un periodista romano )) 
contestación de Italia á las potencia 
documento qué el Ministro de Estado 
3' los Embajadores de las grandes po-
tencias habían acordado reservar has-
ta que lo conociera Turquía. 
Tragedia en la bahía de Tánger.— 
Cinco ahogados. 
Tánger,. 7. 
Esta tarde ha ocurrido en la bahh 
una gran desgracia, que ha causado 
en la ciudad profunda emoción. 
Poco después del mediodía salieron 
en una lancha de vapor del crucero 
francés " F r i a n , " para embarcar en 
un vapor . alemán que marchaba á 
Marsella, el Ministro de Rusia c i 
Tánger, señor Botkine, que había si-
do trasladado á Lisboa, y el Encarda-
do de Negocios de Francia, señor de 
Beaumarchais, con su señora, tres hi-
jos pequeños y tres criadas. Compo-
nían el resto del pasaje una señor.i 
llamada madame Bargeton, y van )s 
marineros. 
Cuando la lancha pasaba por la 
punta del rompeolas, un golpe de mar, 
que cogió desprevenidos á los tripu-
lantes, la hizo zozobrar instantánea-
mente. 
E l suceso fué tan rápido, que ape-
nas pudieron las víctimas couservar 
la presencia de ánimo suficiente para 
salvarse. 
Inmediatamente acudieron varins 
lanchas pescadoras y una de vapor 
del crucero francés "Du Chayla." 
Del crucero francés Vedette" so 
arrojaron al mar varios marineros •m 
auxilio de . los infelices que lo nece-
sitaban. 
Por desgracia, q1 accidente tuvo 
consecuencias trágicas. De él han si-
do victimas los dos hijos menores de 
los señores de Beaumarchais, uno do 
los cuales sncumbió después de ex-
traído del aguaj un marinero apelli-
dado Masie. y la institutriz y el ama 
de cría de los dos pequoñuelos ali •• 
gados. 
Durante el salvamento hubo esce-
nas admirables, entre las «cuales me-
recen especial mención las siguien-
tes: ; . ' 
E l Ministro ruso, que nadaba vi ; -
rosamente (y que por fin logró lleg£.r 
á tierra, aunque en estado lamenta-
ble), cogió á uno de los niños de 
Beaumarchais y le colocó sobre uny 
tabla; pero la criaturita, aterrada y 
sin fuerzas, no pudo agarrarse bien 
v un golpe de mar se la llevó. E l fo-
gonero de la "Vedette," llamado 
Salgs, logró, con grave riesgo de su 
vida, salvar á la señora de Beaumar-
chais y á uno de sus hijos (el único 
superviviente), sosteniendo á cada 
uno con un brazo hasta que llegó á 
recogerlos el boté del "Du Chayla." 
L a señora de Beaumarchais está en 
el "Du Chayla" gravemente enfer-
ma, á consecuencia del agua que in-
girió y del espanto que le produjo la 
catástrofe. Respira merced á los ba-
lines de oxígeno. Su esposo está tam-
bién aturdido é indispuesto, y toda-
vía ignora las tristísimas eonsecaen-
cias que ha tenido para él la des-
gracia. 
E l resucitado dos veces. 
Moscou, 8. 
Sergio Daurgov, de Nicolaiev (Ru-
sia Meridional), ha estado á punt) 
de ser enterrado vivo por segunda 
vez, y por lo tanto, no es extraño que 
se disponga á tomar sus medidas pa-
ra que no se repita tan grave siicaso. 
Sergio Daurgov es negociante ru-
so muy apreciado. Antes de su pri-
mera aventura no había estado alin-
ea malo; lo cual prueba que no deb-en 
regocijarse demasiado las persona1? 
que gozan do mucha salud. 
Un día, al volver á su estableci-
miento, Daurgov se sintió malo, y á 
las dos horas su hermano le encontró 
en sü cuarto rígido, frío y muerto, al 
parecer. Un médico certificó la dt-
función, y el cadáver fué puesto en la 
capilla ardíante. E l día del entierro, 
al entrar en el cementerio, los sepul-
tureros dejaron caer el féretro, y por 
efecto del golpe so abrió, dejando el 
cadáver al descubierto. 
Los acompañantes se acercaron, y 
uno de ellos creyó ver que Daurgov 
respiraba todavía. Llamóse á un mé-
dico para que le reconociera, y ea 
efecto, el facultativo diagnosticó un 
estado letárgico, del cual logró sacar 
al presuniíi muerto merced á grandes 
cuidados. 
Dos años después Daurgov se cas'». 
Su salud era excelente y prósperos 
sus negocios. De la lúgubre aventura 
sólo qnodaba el lejano recuerdo; pe-
ro al. cabo de tres años, hallándose en 
una posada de cierto pueblo adonde 
había ido á sus negocios, cayó de re-
pente al suelo. E l médico certificó su 
muerte, atribuyéndola á la rotura de 
una aneurisma, y cuando llegó la fa-
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GR A N T I L L A S D E LDOCTOR GRANT 
imparten robustez, á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras/modistas, costureras;' tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las GR A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos' uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como' ningún otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecueutemente caen las 
mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á la.s luchas y á los quebrantos de la vida. 
da Oro ( i m , U S E (PEFTOM) y F O S F A T O S ) 
Drplomas 
do Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO BÑ TODOS LOS HOSPITÁDSS 
E s t o o í n o TONI-NUTRIVO, es e l r e c o n s i i í u y e n t e p.l m a s a c t i v o . 
E m c a c i a r e m a r c a b l e e n l a ANEMIA, l a CONSUNCIÓN, l a T \ S \ Q 
J a a l i m e n t a c i ó n de ios NiNOS d é b i l e s y de i o s o o n o a l e s c i e n t e s . 
m P&ris, COLüB y Cia, 48. r. fe laabsaga j sa todas las íarEacisa. ~ 
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G E M E L O S P R I S M A T I C O S B I N O C U L A R E S 
DE LAS MAS ACREDITADAS 
MARCAS DEL MUNDO. 
G O E R Z . 
B A U S C H - L O M B . 
Z E i S S . 
" E L A L M E N D A R E S 1 1 
e a 
SANGRE i i ^ 
LA CASA DE LOS ESPEJUELOS 
O b i s p o 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 
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Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
do París, pi-e-parado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
^IIles_cí0 eirternios aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
G O N O R R E A S S O L I T A R l A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y ce 3 á 
curación rápida y parantizada. con las ' se expele fijamente en dos horas con el ! 
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milia el cadáver se hallaba de cuerio 
presente, dispuesto para el sepelio; 
pero la viuda, recordando el caso an-
terior, se opuso al entierro hasta que 
se manifestase la descomposici jn. 
Gracias á esto puder^bsery^rse, horas 
después, que Daurgov estaba sola-
mente aletargado, y al fin se le rea-
nimó. 
Sacrificios humanos. — E l culto de 
Vudú preocupa al Gobierno yar-
qui.—Prisión de la sacerdotisa. 
Nueva York, 9. 
Ha sido presa en Lafayette (Lui-
siana). una mulata de diez y nueve 
años que afirma ser gran sacerdotisa 
del culto de Vudú. 
Dicha secta, que sus afiliados deno-
minan Iglesia d d sacrificio y de la 
serpiente sagrada," procede de Haití, 
donde hace treinta ó cuarenta años 
dió origen á un proceso que puso á la 
luz del día una serie de crímenes es-
pantables. 
E l culto del dios Vudú es anti-
quísimo entre los negros de América. 
Se afirma que los primeros esla-
vos llevados de Africa á las Antillas 
lo introdujeron en éstas. 
Pero no se sabía que hubiera gana-
do las tierras yanquis. 
Sin embargo, la prisión de la mu n-
ta que se dice gran sacerdotisa de la 
secta, há servido á las autoridades 
yanquis para realizar muchos y sen-
sacionales descubrimientos. 
Los vuduistas ascienden á varios 
miles. E n su inmensa mayoría son ne-
gros de sangre africana, pero hay en-
tre ellos algunos mulatos. 
Todos viven en el Este de Teja? y 
el Oeste de Luisiana. 
He aquí algunos detalles acerca de 
la citada sangrienta secta: 
Ante el ara del fetiche, á quien r.us 
sectarios llaman Vudú, son hechos 
horribles sacrificios humanos. 
Todo afiliado tiene que comprome-
terse á prestarse voluntariamente á 
morir por el dios Vudú cuand-.i así 
lo quiera éste y lo diga por boca d3 
sus sacerdotes. 
Estos son los que sacrifican a iaa 
víctimas. 
Para llegar, en la secta, á tan alto 
rango, tienen que ser iniciados en 
unos ritos verdaderamente diabólicos. 
Los sacrificios son hechos del si-
guiente modo: 
Reúnense los sectarios de un mismo 
distrito en el claro de un bosque ó en 
una caverna. 
Sobre una gran piedra negra es co-
locada la esfigie del dio-s Vru<lú. 
Ies vuduistas forman círuilo y 
cantan unas canciones extrañas. 
Luego bailan una danza infernal 
que los enloquece. 
Cuando todos están en pleno deli-
rio, el que se prestara á ser sacrifica-
do se arrodilla ante el ara é inclina la 
cabeza. 
E l sacerdote sacrificador se le acer-
ca y con un hacha de piedra verde se-
para de un solo golpe la cabeza d<¿ 
tronco. 
Salta la sangre, manchando ei ara, 
y entonces todos los presentes se c 
gen de las manos y comienzan una 
ronda verdaderamente satánica. 
Saltan, gesticulan, gritan, aúllan. 
Por último se dejan caer en tierra 
aniquilados y guardan un profundo 
silencio, que sólo interrumpe la voz 
del sacrificador, que mega á Voodoo 
acoja benévolo el sacrificio. 
La mulata presa en Lafayette ha-
bía matado por sí misma ante el ara 
del fetiche á diez y siete hombres y 
mujeres. | 
Se sabe que además habían sido in-
moladas por orden suya otras veinte 
personas. 
L a prensa yanqui dedica á estos 
descubrimientos extraordinarios ex-
tensas informaciones y comentario? 
numerosos. 
FIJOS COMO EL SSL 
D E 
O U E R V e Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
DisDensario "La Garioaí ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen* 
tan sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento4:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dío.<j premiará á las personas que 
no olvidan á los niñas desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
db. m. D E L F I N . 
a 
• 
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r , 
A G U A d e F L O R I D A d e 
M ü R R A Y d » L A N M A N 
M E L PERFUME UNIVERSAL " 
E l más aromático y duradero. En el Baño fortifica; en 
el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a l 
Preparación exquisita, do grato 
perfume, para el nmudo elegante. 
Perfuma,Suaviza,Hermo8ea,Limpia 
E L CABELLO Y LA BARBA. 
PARA E L 
CABELLO 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la 
salida de las canae.Aumenta el Cabello escaso. 
Restaura el Cabello caído. 
lÉf Bósquense siempre la "Marca Industrial" y firma de 
(1) L A N M A N ® , K E M P , : : : : N E W Y O R K ^ 
|É | De venta en todas las Perfumerías y droguerías del Mundo. 
E H U L S J O N O E X A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
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El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
•Como L o s c i 
5i la coaocícra. 
le ñeconvcrutona. 
GRIPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
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S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W E M U L S I O N 
! D a 
r VIDA! 
\ SANGRE! ( FUERZAS1 
IDEAL 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
Wo ensucia el esómago. No irrita en varano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farsnacias 
M. 12 
CAPSULAS OARO/UjO TENÍFUGO GAR0AN0 
mucho n-.5.s rctivae quo cualquiera otra no hay nada n:cjor, ni más s?guro. ?2-00 
preparación. Se mandan ^or "EXPRES" en casa de, Dr- J- Gardano. Belascoaín 117, 
.y riediante giro portal ce remite yor "KX-
al Interior de la Is!%. ] preS" al interior de la Isla. 
Belascoaín I17.--Sarrá,—Johnnon.—Tacuechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
g ^ g r " C U T Í S FRESCO; SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Fara DAMAS. Limpia y ¡as encanta. 
Para HOMBRES, idea! despéus de afeitarse. 
Fra&co pequoñe 15 centavos Progaeria SARRA 
C 948 M. 12 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRA M NT0 EUCALIPTOL j S o l o 10 CtS. 
Haga antiséptico el aire que respira y evita la inlección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá 
C 948 
En todas las Farmaclai 
M. 12 
D I A R I O D E L A M A R I N A — > \ ; i ñ : . n de la m a ñ a n a . — M a y o 1.° de 1912. 
Un libro de Rafael M o r o 
D i s c u r s o s p o l í t i c o s , 
i n f o r m e s y d i s e r t a c i o n e s 
U n bello día por la mañana , encuen-
tro sobre mi mesa un libro que antes 
de conocerlo me pareció muy s impát i -
co. L o abro con fruición y leo en la por-
tada : ' Discursos pol í t icos y parlamen-
tarios, informes y disertaciones por 
Rafael Montero." A l hojear aquellas 
p á g i n a s de prosa fluida, gallarda y sus-
tanciosa, sentí el placer que el alma 
saborea al recordar emociones grata? 
de un tiempo que fué la edad de oro 
de nuestra vida. 
U n libro de Montero era una nece-
sidad del ambiente hispano-cubano, y 
por eso existe, porque su falta sería 
en cierto modo un contrasentido de 
nuestra cultura, una paradoja humi-
llante en una época en que se publi-
can centenares de libros que no valen 
el papel ni la tinta con que es tán im-
presos. 
E l libro de Montoro en su forma 
tipográfica y en su encuadernac ión , ha-
ce los honores al autor d ignís imo que 
ha puesto en él su alma. 
Forma un volumen en cuarto, im-
preso en Filadelfia y editado por un 
entusiasta admirador de lai- glorias cu-
bana» y e s p a ñ o l a s : nuestro querido 
amigo el doctor Antonio González Cur-
quejo. L a obra editada es un lauro 
m á s que en justicia debe compartir 
el Mecenas con el gran oradot cuba-
no. Porque si no hubiese hombres de 
posibles y de inteligencia excepcional, 
capaces de comprender y sentir la ele-
vada sublimidad del genio que espar-
ce oleadas de gloria en torno suyo; si 
no fuesen estas recogidas por un alma 
pudiente para reflejarlas de nuevo al 
mundo y perpetuarlas en forma de un 
impreso ¡ cuántos méri tos quedarían os-
curecidos y olvidados! Reunir y es-
tampar en un libro los trabajos dis-
persos del orador eminente, del ciuda-
dano prestigioso que supo encender el 
fuego sagrado en el corazón de las mul-
titudes, es dar vida eterna á la luz por-
tentosa que f u l g u r ó un instante con 
esplendores divinos, es convertir en 
precioso legado á la humanidad, la 
chispa de oro que bril ló y des lumhró 
unos instantes miles de almas; es cen-
tuplicar el valor de lo que ya en sí no 
tenía precio. 
Con exquisita delectación de mi al-
ma he repasado el libro del señor Mon-
toro. Muchos de aquellos discursos los 
leí oportunamente, y algunos tuve la 
sat is facción de oirlos en labios del ora-
dor insigne; y no olvidaré jamás aque-
lla noble ñgura de apóstol del gran tri-
buno que sabe encantar el auditorio 
con su frase plást ica y brillante y con 
sus palabras de oro. aderezadas en con-
ceptos sublimes con la acción y con sus 
actitudes de profeta mesiánico que su-
gestiona las almas y las conduce por 
la mejor senda á los destinos futuros 
de la humanidad. 
Los discursos de Montoro como sus 
disertaciones crít icas y sociológicas en-
cierran muy sana doctrina y un alte 
valor literario que es de gran aprove-
cho para los lectores. Huelga recomen-
dar su lectura, con sólo decir el nom-
bre del autor, y creo que toda persona 
de buen gusto lerá con éxtasis gran 
parte de este libro. 
Doy fin á estas pobres l íneas felici-
tando al doctor González Curquejo por. 
haber prestado á la gloria de Cuba un 
gran servicio que salva del olvido las 
obras del gran orador y literato cuba-
no, cuyo nombre de todas maneras ha-
brá de figurar entre los inmortales que 
han edificado el máS bello pórt ico de la 
historia moderna de Cuba. 
p. G I R A L T . 
S E L E C C I O N A N D O 
¿Víctor Hugo fué orador? 
L a hipótes is , como dice con razón él 
P e t i t T e m p s , es chocante. He aquí al-
gunas' anécdotas cuyas conclusiones 
son contradictorias. 
E r a una fiesta dada en el Pré-Cate-
lan en favor de los amnistiados de la 
Commune. H a b í a n instalado barracas 
y en una se exhibía un fenómeno, una 
mujer torpedo. visiUle, s e g ú n el cartel, 
para los señores de m!ás de i iez y seis 
años. 
No lejos, un estrado, con te lón de 
fondo, estaba destina-do á los oradores 
que debían hablar presididos por Luis 
Blanc. 
Naturalmente, Víc tor Hugo había 
prometido decir algunas palabras. Por 
coquetería no quería leer su discurso 
y se lo había aprendido, muy seguro 
de su memoria y resuelto á no esperar 
mucho. Pero, esperando su turno, el 
poeta, imprudentemente, fué á ver á 
la mujer torpedo. Saliendo de la barra-
ca dijo á C lodo veo Hugues: 
-—¡ Acabo de experimentar un gran 
esca lofr ío! ¡ He tocado el brazo de la 
mujer torpedo; ved, estoy saturado de 
electricidad! 
L a multitud, reconociendo á Vír tor 
Hugo, interrumpió la divertida confi-
dencia del maestro l levándole en triun-
fo hasta la tribuna, ¡ Horror! Víctor 
Hugo acababa de olvidar el texto de su 
alocución. L a electricidad produce efec-
tos deplorables. E r a preciso, sin em-
bargo, hablar en seguida á a piel audi-
torio entusiasmado que acababi de sa-
ludar al orador con aplausos atrenado-
res á los cuales sueeñía un religioso si-
lencio. 
Pues biea. Hugo habló con cierta 
lentitud solemne, que parrf-iiú cneantt-
aora. E r a que la señora Drouet. i c trás 
(•el telón, y en posesión del manuscrito 
desdeñado por el poeta, apuntaba á és-
te las palabras que había olvidado. To-
do pasó perfectamente. Pcio e-jtu día 
Víc tor Hugo conoció el raie.lo. 
Otra anéedota. Una comida on casa 
de Hugo. Entre los convidaios. F lau-
bert y Renán. Flaubert. irritado con-
tra las críticas de que era objeto ñ a -
l a m h ó , se deshacía en ataque furi-
bundos, contando sus esfuerzos, sus m-
vestigaciones, el modo cómo s¿ había 
documentado, sobre el terreno, para 
hablar de Cartago. L e echan en erra 
loe ' 'guijarros azules". . . Y Flaubrrt 
exclamaba: 
—] Son azules, los he viste! ¡ N o he 
aventurado nada que no sea exacto! 
De pronto Víctor Hugo hizo un sig-
no. Su voz resonó inspirada: 
— ¡ S e ñ o r a s y señores : Veo á Car-
tago ! 
Y durante veinte minutos describió 
la ciudad de Aníbal con tal poder de 
visión, que Flaubert e x c l a m ó : 
—¡ Decir que he pasado diez años en 
Cartago para llegar á esto, que lo co-
nocéis mejor que yo y i.ue hablá i s d e 
él como yo no podría nunca hacerlo! 
JSn Julio de 1851 replicaba en la tri-
buna á los diputados de la derecha, 
démestrando con ello su feliz improvi-
sación : 
—Golpead con el pié en el suelo á 
dos pasos de las Tul ler ías ¡ golpead con 
el pie ese sue'o fatal y haréis salir, á 
elección vuestra, el cadalso que preci-
pita la vieja monarquía en la tumba ó 
el coche que conduce la nueva realeza 
al destierro. 
Otro de los ejemplos prueba la iro-
nía mordaz de que en ocasiones dispo-
nía, sabiendo encontrar la palabra más 
duna. Preguntaba á un diputado que 
le hostigaba con interrupciones: 
— S a b é i s mi nombre y yo no sé el 
vuestro. ¿Cómo os l lamáis? 
E l infeliz respondió: 
—Baurbousson. 
—(¡ E s más de lo que esperaba I—re-
pl icó Víctor Hugo mientras se desen-
cadenaba en todos los escaños una risa 
irresistible. 
Claro es que en ocasiones tenía sus 
deslices, como cuando en cierto ban-
quete d e c í a : 
— S e ñ o r e s , brindo por el burgomaes-
tre. Le conozco desde hace veinticuatro 
horas y le amo. i Por qué? Mñ radie y 
comprenderéis . Nunca más franca na-
turaleza se p intó en un rostro más cor-
dial . . , 
Aparte í e esto, según sns ínt imos, 
ten ía gran ingenio, naturalidad y sen-
cillez v fué un orador de grandes vue-
íos. Cierto día, sobre la imperial de 
ómnibus , yendo de la Bolsa á la venta 
i de E y l a u , trabó conversación con una 
i pequeña obrera. L e habló, cerno él sa-
bía hacerlo, de las flores y del amor, 
del sol, de los n iños , del traba.io. de la 
i muerte, y cuando hubo bajado, la' jo-
| ven preguntó al conductor: 
—I Ouién es ese señor viejo que me 
ha hecho l lorar? 
L o que se pierde en P a r í s 
E n Par í s hay un depós i to oficial de 
objetos perdidos, en el cu;,.' ingresan 
diariamente, por t érmino medio. 175 
bastones y paraguas, 50 sacos de ma-
no, 50 estolas y manguitos, veinte 
portamonedas y otros muchos objetos 
hasta el m í m e r o de 90.000 al año, de 
los cuales só lo són reclamados el 30 
por 100. 4 
E n t r e los objetos encontrados en la 
calle por los guardias y por las perso-
nas honradas que no quieren guar-
darse nada del p r ó j i m o , figuran obje-
tos tan h e t e r o g é n e o s como trompas 
de caza, corsés , animales disecados, 
tirantes y frascos de aceite de h íga -
do de bacalao., 
L a s mujeres, siempre cargadas de 
paquetes, pierden las cuatro quintas 
partes de lo que se encuentra, pero! 
cuando los hombres se ponen á per- \ 
der, cometen graves descuidos. Nada 
tiene de particular que una señora se ! 
deje el manguito ó la piel en un co-
che de punto 6 en una es tac ión del ¡ 
ferrocarri l metropolitano, pero sí es | 
chocante que un abogado, un pol í t i - ¡ 
co ó. un financiero dejen perder car- i 
teras abarrotadas de documentos de 
importancia ó de billetes de Banco, y 
eso ocurre á diario. 
E l mono, auxi l iar del hombre 
U n diario i n g l é s publica un relato 
de W . Scully, quien p e r m a n e c i ó lar-
go tiempo en el Afr ica del Sur . 
U n a de las cosas que m á s llamaron 
la a tenc ión del viajero fué la inteli-
gencia de los monos babuinos y su 
maravillosa aptitud para civilizarse. 
Scul ly pudo observar particular-
mente, dos monos notables. T'no se 
hallaba al servicio de un guarda-agu-
,ias de Uitenhage, el cual había teni-
do la desgracia de perder una pierna. 
Con auxilio de un carro pmsto sobre 
los rieles, conduc ía al i n v á l i d o á los 
puntos de b i furcac ión , y. ("lirioido por 
su amo, mov ía las palancas de las 
aguias. E n la cabaña donde óy amo 
rec ibía á sus amigos, el mono presen-
taba á sus convidados la bandeja con 
licores, no tolerando jamú?! que al-
guien tratai-a de nyud.ir'e ó de qui-
tarle la bandeja antes que él. 4 su 
vez. se hubv se escanciado su bebida 
favorita. , 
E l otro babuino ñútanle fué cabi-
do en edad temprana pür un ^ranjc i n 
en el distrito de Cathave. Dicho mo-
no se había hecho pnilor. y c u m p l í a 
su mis ión con la mayor solicitud, en-
tregado por entero á la guarda de su 
rebaño . Xo lo abandonaba de día ni 
de noche, durmiendo en el '. or'-al c-r-
ca de sus animales, pero con '.in ojo 
c»'Tado y el otn. abi.:•".>. despe f t ím 
di ¡fe al menor indicio de alarma Su 
niav«.r inquietud la c.insabar. los ani-
males de su raza. E n cuanto oía la 
voz ronca de un mono, juntaba á to-
da prisa el ganado, lo conduc ía al 
parque y t en ía lo encerrado á cubier-
to del intruso. 
Scul ly juzga que no se ha pedido 
t o d a v í a á los cuadrumanos toda la 
avuda domés t i ca que puede alcanzar-
se de ellos. 
P i m i C L I S 
S A N T A CLARA 
De la ciudad 
Abril 26. 
E l distinguido colega villaclareño " E l 
Comercio," recoge y reproduce en sus co-
lumnas, en preferente lugar, un escrito 
mío en el que llamo la atención del se-
ñor Alcalde Municipal de Santa Clara, so-
bre la arbitraria orden dada, h o sabemos 
por quién, de que los automóviles de al-
quiler que hacen el servicio de pasajeros 
entre Santa Clara, Camajuaní, Remedios, 
Caibarién y viceversa, no hagan paradas 
en las calles para tomar ó dejar viajeros. 
E l colega al comentar nuestro artícu-
lo se extiende en consideraciones que so-
bre el particular nosotros desconocíamos. 
" E l Comercio" me replica y dice: "Su-
fre el distinguido compañero señor L l -
nnres una equivocación al atribuir al 
Ayuntamiento y al Alcalde la medida a 
que se reñere y que segím nuestros in-
formes fué dictada por e\ señor Gober-
nador Provincial." 
E l factor no altera en lo más mínimo 
el productu. La orden está dada por una 
ü otra autoridad á la policía, y ésta celo-
sa en el cumplimiento de su deber, la ha-
ce cumplir á raja tabla. 
Dícese que la medida se ha adoptado 
para favore-cer á los cocheros y que és-
tos han manifestado que si se echa abar 
jo tal acuerdo irán á la huelga. 
Es simpática esta amenaza, de ser cier-
ta. 
E l día menos pensado se le va á an-
tojar á los aurij.io villaclareños que el 
sol no salga y las autoridades van á te-
ner un serio conflicto por no poder com-
placerlos. 
Señor Gobernador, deje usted que los 
propietarios de los automóviles paren sus 
coches donde mejor les convenga con tal 
que no interrumpan el tránsito público. 
Autorícelos, inclusive, para hacer el 
servicio de pasajeros en la forma que an-
tes lo hacían, cuando era Gobernador 
aquel insigne cubano que se llamó ge-
nerar Roban (q. e. p. d.) 
En aquella época los automóviles iban 
á la estación del ferrocarril á recoger el 
pasaje que venía de paso para Caibarién 
y escalas. 
Yo recorro infinidad de poblaciones qua 
¡ tienen servicio de automóviles y solamen-
! te en Santa Clara existe esa prohibición. 
R. Linares. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 1 t a m t ^ m p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA D i APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAN DO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOi . 
"MOURET," poderosa reconstituyanle del 
eistema nervioso en gcnerai. De venta en 
Droguerías y Farrr acsaa. 
C 1131 A. 1 
P A K A Q U i : L N A M U J E R S E A 
H E K 3 I O . S A 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R Su estomago 
no asimila bien. 
N O P I E I R D A T I E I M P O 
T O M E E l . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
UNA copita equivale A 20 gramos de carne Droguería Sarra y Farmacia». 
Debe tener abundanc ia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa mis dulce, pierderj mu-
! cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
¡ poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya t.e sabe añora 
i qu" es la obra de un parásito que «e dirige á 
la rai» del cabello y chnpa su vitalidad. Las 
eecamitas blancas qne aparecen á la superficie 
se llaman caspa, y para curar la caspa peraaa-
nentemente y detener la caída del cabello ea 
preciso matar el germen destructor. E l Herpl-
cide Newbjo, ea naevo producto del 1«borato-
rio, cuya composición química destruye los 
f)arfl6itos sin afectar la salud del cuero cabe-ludo. ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Víndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: E0 cts. y <1 en moneda 
americana. 
"La Reuniñn," B. Sarrá.—Manuel Job-
son. Cblípo 53 ••' 55.—Aarentes especiales. 
Beba ust^d cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I O A L . 
S O L U C I O N C O i R R E 
á ¿ a s e de C L O R H I D R O - F O S F A T O de QÁL 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A . E S G R O ' F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l 1 d i T M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
R E T R A T O S 
s u p a r i o r e s , d e i a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c / e . , u n p e s o . 6 p o s t a l e s c i é . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
P R O F E S I O N E S 
G E M M 9. DE M I M ! 
Y 
GASTON ALONSO BETANCOURT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-700&. 
a. ai ia 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cürajauo del Hospital Nfimero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en greneral. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 295 C 1160 A. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolotffa 
KspedalUts es Enfermedades de los Ojos 
7 de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Espeelalista en Enfermedades de Ion Ojos, 
Oídos. Naris } Garganta 
Gabinete: Qaliano núm. 50. Telf. A-4811. 
Consultas: de 11 & 12 y de J fl 5. 
Domicilio del Dr. C. E. í-'i-ilay: 
17 T j . Vedado. Teléofon F-1178. 
C 1149 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrada núm. 10. Teléfono A-2490 
C 1158 A. 1 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo G a r d a y Ores tes f e r r a r a 
ABOGADOS 
CUBA T i V M . 80. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A 6 P. M. 
C 1133 ' A. 1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín lOó1 ,̂ p r ó -
x i m o & Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 1143 A. 1 
L a b o r a b r i o del Dr . L P lasenc ia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 My. C 1565 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consaltas y -qperncioneH de O fl 11 y de 1 & 3 
?rado número 105 C 1145 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CmUJANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgica». Enfermedades del aparato dljes-
tivo. Consultas de 2 .'i 4. 
San Misurl OG, esquina ú San NIcoIAs 
3S10 26-3 Ab. 
t lEUjA.f»vJ-.L«--.NTl.-iTA 
T T í T ^ ^ r i í a tx . L i o 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnjnno del Hospital NOmero Uno. 
Especialista del Dispensarlo " Ta mayo." 
Virtudes 13.S.—Telftfoao A-3170. 
ClruJIa.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m, 
C 1142 A. 1 
F e d r e H u r l é 
ASTURIAS.—GIJON, 
AGENCIA DE ADUANAS 
CON SIG N A C ION—TRANSITOS 
Esta casa se encarga, mediante una mó-
dica comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este puerto. 
4809 Ab. 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de la Garuanta, Narlr y Oídos 
Consultas de 1 5. 3. Consulado 114. 
C 1163 A. 1 
S A N A T O R I O 
CLINICA ESPECIAL PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
Y NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 
MECANOTERAPIA E HIDROTERAPIA 
DOCTOR MORALES 
SANTANDER. 
47Í5 26-25 Ab. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 02 (106 nuevo) Telefono A-40S4 
3844 26-8 Ab. 
i s m i i i 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
D O C T O R O E H O G U E S 
CU'U LISTA 
Consultas y elección de lentes do 2 & 6. 
Ar«ila nfim. U l . Telefono A-31MO. 
4041 . , 26-10 Ab. 
Po'.vos dentrlllcos, elixir, cepillos. Con-
snlt^is: ilo Tfl ."». 
J5C3 39-28 Mz. 
~DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niñón, señoras y Clrusrta 
en ireneral. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. BIO. Teléfono A-S715. 
C 1148 A. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamonte la reacción de 
Wa«serm4,pn (diagnóstico eje la sífllls.) 
Precio: >5-80. Los pacientes se preseiíta-
r&n en ayunas de 6 & t a. m. 
Carlos III nflm. ISS, bajos.—Teléfono A-2«iSU 
C 1130 A. 1 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor t 1.-00 
Limpieza \ - M 
Empastes 1-00 
Un diente de espiga 3-60 
Orificaciones desde 3-0< 
Coronas de oro 32 kllates . . . 
Puentes do oro, por pieza 3-90 
Reina l.V—Teléfono A-S30r>. 
C 1666 36-1 My. 
D R . R I C A R D O A L D A L A O E J O 
MEDICINA T CIRUGIA 
Coasnltas de 12 fl 4-—robres sratls. 
Electricidad Ménica, corrientes de alta 
I frecuencia, corrientes galv&nic&s, Far&di-
' cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3&44.—Compoateln 101 (hoy 103) 
C 1132 A. 1 
R f l A R Í A G H Y S E D A Ñ O 
ABOGADOS 
Mnralla nOm. 52, altos, esquina A iannente 
De 8 A 11 a. m. 7 de 3 A O p. m. 
Teléfono A-0013. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civil y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
D O C T O R I G N A C I O T O Í Í A R E L Y DR. J O S E A P R E S N O 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas & la calle A núm. 20, entre 
Linea y Calzada, en el Vedado. 
Consaltan de 1 A 3.—Teléfono F-11T3. 
45SS 8-23 
( airdr.ltlro por oposlelAn de la Knrnlfsd de 
Xedldnn.—Cirujano del Itospltal NQ-
mero Uno.——Consultas: de 1 A S. 
Amisead nflm. S4L Teléfono A-4Ó44. 
C 1162 A. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y n . De 1 A 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . P A L A C I O DR. MANUEL DELFIN 
Enfermedades de señoras.—Vías Urina-
rías.—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 A 2. 
San Lizaro 246.—Teléfonos: F-2605 y A-4318 
Gratis & los pobres. C 1159 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Benefleencla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niflo';. mídlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2-
Aguinr nüm. IOSVIj. Teléfono A-800A. 
C 1153 ^ 1 
MEDICO DE líI^OS 
Consultas de 12 A 3.—Chacón 81, esquina 
& Aguacate. Teléfono 310. 





D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1139 A. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . / W a l b e r t i 
Estab'.pcimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa*. (Unico en su clase.) 
Cristina SO. Teléfono A-289 
C 1153 A. 1 
B R U Z O K Y P 8 G H A R B O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparilla. Teléfono A-2780. 
4016 76-10 Ab. 
a n t o i s T j j . D E ARAZOZA 
I S I D O R O C O R Z O 
AHOGADO 
Lonja del Comercio nfimero 
De 2 A 5. 
G. 78-8 F. 
AnOGADO 
Relaa 05. alots. 
G. 
Teléfono 3Si« 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario drt Tnbtrcu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nica de 
Tvberculcsos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sibados, de 3 i 5. 
POLICLIÍíICA para los pobres: 
Los detnA« días. <|3-00 «1 mes.) C 1167 A. 1 
GONZALO G . P U M A R I E O A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: P E 1 A 4. 
Estudio: Prado nftii:. 113, prlne!ri:j!. «lereoha. 
Teléfono A - l ^ l Apartado WO 
C 1447 26-15 A13. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, herniari, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas; de 11 A 1 y de 4 & 5. C 1219 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enferniedadcs del Cutñmaiío é Intestinas 
exclusivaiucute. 
Procedimiento del profesor n s d & m , del 
Hospital de San Antoiiio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Corisulta.s: de 1 A 3 de la tarde. 
Lamparilla uüui. 74, altos. 
Teléfono 37í. Automático A-858t. 
C 1135 A. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Óentro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela -3, nuideruo. Teléfono A-4 ?G5 
C 1155 A. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CntedrAtieo de la lüseuela de Medleina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Nepiuno núm. 4», bajos. THéCoco 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles C 1154 A. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curaciones rápidac por sistemas 
modernísimos 
C O » i I.TAS 1JE 13 A 4 
PORRES GRATIS 
J E S U S M A R Í A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A-12b2 . C 1138 A. -
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COIIREDOIJ •IKKCIAL 
D r . S . Alvarez y G n a n a g a 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria nüraeru 13C C 1134 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA R E SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cousnltcs diarias de 1 8. 
Lealtad nfim. 3«. Teléfono l~44!fe. C 1150 A. 1 
ANALISIS DE ORINA 
FUNDADA EN 1»»T 
Laboratorio BaeteriolóRico de In Crónica 
Médleo-Qnlrflrirlra de la Hab;iiin.° 
Se practican anóllsls de orina. espistr>», •aa-
«rrc, lecho, vino, etc., etc. Prado 107. C 1221 A. 1 
Vías urinarias. Estrechez üe la oríha. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
4 3. Jesús María número 33. 
C 1146 A. 1 
DRrUEB IZANDO SlfiU!1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y viernes, á 
las siete de la mañana. 
C 1136 A 1 
Se hace carg-o de todo .i'sunto relaciona-
do cen su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbana* 
Apartado 1GGU. 
Q a él 
L A B O R A T O R I O 
cLixico-ounifrerr'1'"^ 
DEL DR. RICARDO A I.IJALADEJO 
Compostein nfim. 101 
Entre Muralla j Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono». 
minerales, mater :ares, eto. Anfilisis de criaos teumpieto), es-
putos, salare 6 leche, dos pesos (3.) 
TELEFONO A-aa**; 
C 1151 A. 1 
D r . f r a n c i s c o J . de Ve lasco 
Enfermedades del Corazón,^ftilibones. Ner-
viosas, Piel y Venéreó-sifllíticas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & !• 
Trocadero 1-1, antiguo. Teléfono A-I 11 Si 
C 1156 A* 1 
D R . J U S T O * U G O 
HUaleo Cirujano dz la I'a> ultad di- I'nrl» 
i- s i (std. 
ma.v.o é intestinos, según í-I procedimiento 
.se los profesores doctores Hayem y Win» 
ter, de París, por el an&lisU 'leí jugo gás-
trico. Consultas de 1 ú 3. Prr.do 7<i. bajoa C 1104 ' A. 1 
DR. J I M P U L O 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 1¿ á 3 C 1140 a. 1 
D r . R . C l i o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Les nüm. 40. TelÓfono A-13^ 
n i u 4 ¿ . i 
D I A E I O D E L A MARIN"/ —-Edición de la mañana.—Mavo ! . • áe 1912. 
L a vida vulgar 
Su figurilla raquítica,—que semeja-
ba comida por la miseria y los años— 
era la única nota, repulsiva entre to-
das las figuras del pasaje; cada uno 
de sus rasgos le acusaba de avaricia 
y de aspereza, y el tono amarillento de 
su carne, y lo canijo y pobre de su 
cuerpo, parecían •esquilmos y rastrojos 
que dejara una pasión dominadora: el! 
amor, físico y vivo, del dinero; el re-
godeo en la contemplación de un puña-
do de monedas, que si era para el es-
píritu exaltación y deliquio, era para 
la carne consunción, derretimiento, 
pérdida de energías y de glóbulos, y 
comunicación de cualidades: sus mone-
das debían ser mohosas; debían pare-
cer siempre exudadas; él en cambio, 
era amarillo. 
Los pasajeros se apartaban de él; 
sólo en los atardeceres, cuando la vi-
da de á bordo se hacía más intensa y 
amistosa, un grupo de muchachos le 
cercaba, le hacía preguntas sobre su 
lugar, y aun á veces se atrevía á za-
herirle. Nadie sabía quién era y nadie 
conocía su pasado; pero todos supo-
nían que en su historia debía haber 
iniquidades. Y de su modo de ser, 
de andar, de hablar, tratábase en el 
vapor como cosa de misterio tenebro-
so. E n aquella frialdad—tan descor-
tés que rayaba en el desprecio—con 
que el pequeño mundo del vapor la mi-
raba y recibía, la figurilla endeble, de 
alma ruin, debió entonces de roer mu-
chas congojas. 
8i á él no se le conocía, si él disimu-
laba bien este pesar, se le conocía á su 
hija, que no lo disimulaba. Lo que 
en él era arrogancia, en ella era enco-
gimiento y lo que en él mezquindad, 
en ella misericordia. Y si en él todo 
era lúgubre y todo llevaba al asco, en 
ella todo era aerado, y nobleza, y her-
mosura, v llevaba hacia el cariño. Pe-
ro anuella prevención y repugnancia 
que ella palpaba en torno de su padre, 
aheleaban su espíritu, la llenaban de 
amargura, y la hacían recosrerse, á so-
las con su tristeza, en el rincón de un 
pobre camarote. 
Un mozuelo había hablado con el 
viejo: 
— Y ustedes... ¿van también á pa-
jear t 
—Voy á casar á la h i j a . . . 
Y las murmuraciones se asrravaron: 
iba á casafla, lejos de su tierra, don-
de no sunierau do él j donde hubieran 
olido su dinero, é ienoraran las infa-
mias con que lo había amontonado; 
iba á casarla lejos de su tierra, porque 
los sabedores de su historia marcaban 
la pureza do la hija eon los baldones 
del padre. Y aumentaba el cariño ha-
cia la víctima, que parecía marchar 
al sacrificio con toda resisrnación, y se 
crecía el odio al victimario, cHspuesto 
á sacrificarla. 
E l cariño y la amistad obligaron á 
la niña á salir del camarote; las mu-
jeres del pasaje hicieron causa cou 
ella; y el interés de que la rodearon, 
y la ternura que le demostraron, fue-
ron como señuelo y como senda que 
llevaron á la niña á confiar sus pesa-
res. E l viejo decía verdad: iba á ca-
sarla en España: él había arreglado 
un matrimonio, que era ün negocio 
más para su usura. 
Pero el viejo la quería; no tenía en 
el mundo más amor que el oue la ha-
bía consagrado y el oue recibía de ella. 
Bu deseo de obligarla á seguir los ca-
aiinos que él marcase, era también 
efecto del amor: quería hacerla llegar 
al saboreo de lo que era para él única 
felicidad, con la esperanza de que ella 
se la apropiase también. E n su hija, 
en su belleza, en su bondad y en su 
afecto, hallábanse para él todas las 
compensaciones á su vivir asqueante: 
el porvenir de su hija era el único 
problema de su alma. 
Y con la intimidad y la alegría que 
las horas del crepúsculo echaban so-
bre el vapor, su hija tornóse más ale-
gre y franca, pero no olvidaba nun-
ca la mansedumbre y el recogimien-
to que la sombra de su padre hacía 
recaer sqbro su espíritu. Y á veces, 
recogíase á paliar con el blando con-
suelo de sus lágrimas, el profundo roer 
de su amar^upa. 
Cuando llegamos á Cádiz, consiguió 
que su padre la dejará visitar la po-
blación; la acompañaron tres de sus 
amigas. Y puso tanta agonía en el 
beso que al bajar marcó en la frente 
del padre y en el adiós que le dijo, 
que pareció quererle demostrar que 
aquel adiós y beso eran los últimos. 
Sus amigas no volvieron al vapor 
hasta el momento mismo de partir, 
cuando la inquietud del viejo era tan 
grande, que se le iba un sudor y venía 
otro. Las amigas volvían solas, y 
traían una carta.. . 
L a niña so qii.-daba en la ciudad: en-
traría^ en un convento; condenaría su 
vida á una penitencia austera,.. 
Y cuando el dolor del viejo estalló 
en alaridos y sollozos, más que pena 
de lo inmenso de su angustia, el pa-
saje sentía satisfacción; y hubo quien 
le azotó el alma con una frase de cruel-
dad terrible. 
—Fué por usted... Por usted... 
E l viejo se rehizo, amenazó; el vol-
De los c l á s i c o s 
vería á la ciudad; él reclamaría á su 
hija; él la obligaría á casarse... Y 
tornaron otra vez á abofetearle: 
—Fué por usted... Por usted... 
Sus ánimos decayeron; debió pesar 
sobre él toda su vida, con la carga de 
todas sus usuras y la estría de todas 
sus maldades; debió reconocer que su 
pasado chorreaba iniquidad, y que era 
penitencia muy amarga la que su hija 
habría de imponerse para borrarlo an-
te Dios.. . Y luego se acordó de que 
su vida había sido de aquel modo, por-
que la había dedicado á labrarle á su 
hija un porvenir, que abofa pisotea-
ba, y volvió á ser usurero, y volvió á 
rebelarse con fiereza,,. Y cuando todo 
el pasaje le arojó nuevamente á las 
entrañas la frase de acusación: 
—Fué por usted. . . Por usted. . . 
el viejo irguióse, soberbio, y respondió 
también con una frase, más terrible to-
davía : 
—Pues bien: si fué por mí, estamos 
en paz . . . 
E N E A S . 
Silueta 
Para A. F. 
Debajo del sombrero 
que tu rostro altanero, 
oculta como un fiero 
y celoso guardián, 
tu gentil donosura, 
tu gracia y .tu finura, 
son las de una figura 
del faubourg Saint-Oermain. 
Y así, si vas, acaso 
con tu falda de raso 
de leve medio-paso, 
y tu porte gentil, 
miramos una fina 
duquesita divina 
de la ' 'rué" parisina, 
delicada y sutil. 
Cuando llegas al templo, 
de piedad un ejemplo 
en tu gracia contemplo 
con amistoso afán; 
y es la visión remota 
que la mente nota, 
de una bella devota 
rezando en Notre Dame. 
Más, cuando risas galas 
amable nos regalas 
en las hermosas salas 
de tu bello chalet, 
el gesto de marquesa, 
y la boca de fresa, 
son de una japonesa 
sirviéndonos el té. 
Unes á la elegancia 
de las rosas de Francia, 
la cálida fragancia 
de amor y de ilusión 
que sueña nuestra mente 
aroma eternamento 
allá en la tierra ardiente 
y rara del Japón. 
Y así lucen los ojos, 
los sutiles antojos, 
y los labios tan rojos 
de la bella Asunción: 
en tanto que el px>eta 
revive una viñeta 
del pasado Trianón. 
Oh la niña piadosa, 
gentil y ruborosa, 
la más pequeña rosa 
del exquisito jardín ¡ 
la que por su blancura 
recuerda la otra albura 
inmaculada y pura 
del 'Cisne de Loliengrím 
Yo,- que tan solo el llanto 
rimo, y el desencanto, 
no logro hacer un canto 
que le pueda agradar; 
y así sólo le pido 
que en tiempo indefinido 
nunca venga el olvido 
este amigo á borrar. 
Y que en la vida incierta, 
nunca llame á su puerta, 
á todo Bien abierta, 
la mano del Dolor; 
que escape la Desgracia 
ante su aristocracid, 
y le brinden su gracia 
las rosas del Amor. 
F E L I P E IMcííAKDn MOYA. 
D e l teatro 
Enquete 
Shiy señor mío: He leído el certa-
men de que trata la página literaria 
de un bien redactado periódico, en el 
que pregunta, ¿cuál es el poeta más 
famoso? ¡son tactos los poetas que hay 
en el mundo! A mi parecer el m&s fa-
moso de todos los poetas y tal vez el 
Los hombres terribles 
Un día—no importa cual—hemos es-
trenado un traje, un terno magnífico 
que, por el momento, constituye nues-
tro orgullo—¡ oh, el placer de estrenar 
un traje, cuando no se puede estrenar 
con demasiada frecuencia!—Nos hemos 
mejor es Zorrilla, á juzgar por las : puesto unas pesetas en el bolsillo y he-
obras que he leído, como * E l Teno-
ko" v ^'Granada." 
Deseando dar mi voto al célebre Zo-
rrilla. 
Queda de: usted atto. y s. s., 
E. Moneada: 
Gustajvo A. Bécquer, ocupa entre t o 
do?, los poetas españoles mi sitio de 
preferencia. Lo considero el más dul-
ce y tierno de todos. 
Edehmra Cabrera. 
Tengo el sineero convencimiento de 
que el más dulce y sutil de los poetas 
que escriben en lengua castellana, ha 
sido Lope de Vega, por lo tanto mi 
preferido. 
Brrthcm Sahoiuvletts. 
y, Mi poeta favorito? Gustavo A. 
Bécquer; es para mí, el más ameno, 
mos salido á la calle. 
E n el café, los amigos bromean, al 
vernos tan elegantes. Pero, entre estos I 
amigos hay, por nuestra desgracia, un j 
hombre terrible. Este hombre nos lan- i 
za una mirada escrutadora: alarga una , 
mano, palpa menudamente, con despre-! 
ció: 
—Le han estafado á usted—dice.— i 
Mala tela, mal corte. 
Nosotros quedamos un momento per-
plejos, aplanados. Después pensamos 
que este hombre debió haber respetado 
nuestra alegría. Que acaso nos enga-
ñaron, en efecto, pero que nosotros, en 
el engaño vivíamos felices... 
Hemos de sorprendernos ahora de lo 
poco extendido que se encuentra el res-
peto á las debilidades^—inocentes debi 
EL AMOR 
No es el amor rapaz, ni tiene fuego, 
No es benigno, cruel, dulce ni amargo, 
No es corto, no es angosto, ancho ni largo, 
Ni tiene alas, ni carcaj, ni es ciego. 
No es frío ni es calor, verdad ni juego. 
Guerra ni paz, desvelo ni letargo, 
Ni está la voluntad sobre su cargo. 
Como el tenerla él también lo niego. 
Verbl gracia: es amor (aquí mi musa) 
Una cosa tan grande y tan tremenda, 
Que á quien más la examina es más con-
(fusa. 
Pero aunque es tan difícil, yo la senda 
L a he de hallar, aunque tanto se rehusa; 
Js el amor.. . el diablo que lo entienda. 
DELICIAS CAMPESTRES 
Hervía ya la leche en el caldero, 
Y el rabadán el pan desmigajaba, 
Cuando la fresca aurora se asomaba, 
Anunciando otro día al crudo Enero. 
L a hermosa Filis, alma del otero, 
Al olor de las sopas madrugaba, 
Y Pascual perezoso bostezaba. 
Acordando la bota lo primero. 
E l cabrito, con grata mansedumbre, 
Mientras que al sol ponerse no podía 
Al calor se acercaba de la lumbre. 
¡Oh dulce cuadro 'del helado Invierno! 
Todo temblaba y el caldero herv ía . . . 
Y á mí de todo se me daba un cuerno. 
EL SONETO 
Dulce calma anunciaban los colores 
Del iris bsllo al campo, que asustado 
Estuvo en la tormenta de un nublado, 
Temiendo el fin de plantas y de flores. 
Alegres ya los tristes labradores. 
Volvían á tomar el corvo arado; 
Otra vez se escuchaban en el prado 
Los cantos de los tiernos ruiseñores. 
Salpicrda de perlas, parecía 
Que el cielo con estrellas remedaba 
L a húmeda hierba que la luz hería. 
Todo vida y solaz y amor brindaba... 
Mas, ¿dónde vas, risueña fantasía? 
¿No ves que es un soneto, y que se acaba? 
Fray Jerónimo P, DE LA MORENA. 
conceptuoso y flexible, en el campo de í lidades—de la gente. Pero esta falta 
la literatura poética esoañola. 
L. Labourdctf 
I de compensación llega á su más alto I 
grado en los hombres que nosotros he-1 
: mos calificado de terribles. Para ellos,! 
Mi poeta predilecto es el inmortal : ]iada de cuanto h áis Rstá bien hech 
don Ramón de Umpoamor por sus di- I en orden á la honorabilidad. Y si, por 
vertidos diálogos en verso, por sus tier- i VfmtUra. relatáis un lance en el que au-
nas doloras, por sus filosóficas humv | duvísteis mezclados, os interrumpirá-
rallas y por su constante galantería 
con el bello sexo. Es el poeta que no 
tuvo rival para cantar á las mujeres, 
en cuyo bondMoMO corazón todas le 
guardan un dulce r<i;;upr'lo. 
Sevcrino Cuervo. 
Mi poeta favorito es Lope de Vtga 
Marnarita Hernández. 
Yo hubiera 
l e tras chinas 
De Confucio 
De la moral provienen dos cosas 
esenciales: la cultura de la naturaleza 
inteligente y la duración de los pue-
blos. 
E s preciso que el eutendimiento va-
ya adornado de la ciencia de las cosa?, 
á fin de separarse el bien del mal. 
Filósofo ps aquél que couoee á fon-
do los libros y las cosas; el que todo lo 
pesa y todo lo somete al imperio do 
la razón. 
Aparte del délo, que pertenece al 
hombre, está la naturalfza inteligente: 
la conformidad con esta naturaleza, 
constituye la regla; el cuidado de ha-
cerla efectiva y sugetorsc á ella, el 
ejercicio del sabio. . 
— i Si hubiera sido yo! 
dicho! 
Los hombres terribles no temen ence-
rrar en una definición rotunda los ac-
tos y las cosas más complicadas. Y sus 
palabras son á manera de hacha bajo 
la que se destrozan las reputaciones. 
—¿Fulano? Es un imbécil. 
T es cosa de halagarles en su vani-
dad, para salir bien librado en este 
reparto de patentes de talento de ca-
ballerosidad . (pie, gratuitamente, ha-
cen. 
A. LOXDOX. 
L a lengua castel lana 
L a lengua de España posee la ma-
jestad solemne y anchurosa amplitud 
de sus llanuras, la altivz é indepen-
dencia* de sus montañas, el colorido 
y pompa oriental de sus valles y cam-
piñas, la bravura y la calma de sus 
mares, la hermosura y pureza de su 
cielo, y sobre todas sus virtudes la luz, 
la clara luz de su sol. 
Porque eonviene notarlo, lo que sin 
cnbargo sobresale como señal earacte-
rístiea del idioma de Castilla es la cla-
ridad. Decir las cosas claramente sig-
E l buen procedimiento consiste en nifiea en España lo mismo (júe hablar 
ser en- todo sinceros, y conformar el 
alma con la voluntad universal: esto 
es. hacer con los demás, lo que yo de-
seo hagan ellos conmigo. 
E n el medio consiste la virtud: 
quien l'o traspone, no consigue tí$á 
que lo que logran los infelices, priva-
dos de alcanzarlo. 
Eeeompensar la injuria con la indi-
ferencia y el beneficio oon la grati-
tud: he aquí lo justo. 
No hables bien de tí á los demás, 
pues no habrás de convencerlos; no 
hables mal. pues te juzgarán mucho 
peor de lo que tú pudieras decirles. 
SI hombre, aún el más débil, puede 
i de blusas, no es asi, porque en él ven-
paz de ciencia, tal vez lo sea da virtud. 
No p r e s t é i s 
vuestros libros 
Godín^z es un vividor eleerante. un 
en castelhino; y hablar castellano sue-
n;i del mismo modo que hablar cristia-
no. A la lengua española le es odio-
sa la oscuridad, repugnante la confu-
sión y antipático el error.. L a lengua 
española ama la luz y se goza y alar-
dea de amiga de la verdad. Y este 
amor de verdad y de luz le viene de 
adentro, nació con la lengua misma y 
creció con ella: tiene sus raíces en las 
entrañas mismas del idioma, en la cla-
ridad de las ideas, en la santidad y ele-
vación de las aspiraciones, en la ver-
dad, orden y alteza de los pensamien-
tos. 
Aquellos renombrados teólogos que 
brillaron .exx Trente y desde las aulas 
de Alcalá y Sala mane a alumbraron to-
da Europa, ellos y sus discípulos y 
compañeros son precisamente los insig-
nes maestros que formaron, enriquecie-
ron, pulieron y perfeccionaron el ha-
bla de Castilla. Los abismos de ver-
dad y sabiduría que Santo Tomás ence-
rró, como en un océeano inagotable, 
- dentro de la Suma Teológica, los abrie-
¡ hombre de formas exquisitas y de prin- i ron en aquel siglo clásico de todas las 
cipios inflexibles... Sin perjuicio de, grandezas españolas, nuestros incom-
tener siempre el termómetro de la ver-j parables ascéticos y místicos que eiVn 
güenza a diez grados bajo cero. | 4 ia Vez eminentes teólogos. Hubo un 
Como posee una notable biblioteca,! diluvio de luz en los entendimientos; 
sus amigos se atreven alguna vez á v de las obras admirables que escri-
pedirle un libro prestado. | bieron, salieron ríos caudalosos de ver-
—Dispénsame . querido— contesta ¡ dad que recorriendo la Europa baña-
pero es en mí rm ron con sus ondas las literaturas ex-
Una a n é c d o t a 
Las anécdotas sobre la vida del Pre-
sidente de Chile son infinitas, refiere 
el escritor uruguayo, don Juan José de 
Soiza y Reilly. 
Siendo ministro, descubrió que uno 
de sus empleados le había falsificado 
un documento poniéndole su firma, 
imitada de un modo perfecto. Lo man-
dó llamar y le dijo: 
"—He visto que falsifica usted muy 
bien mi firma. Ahora, como castigo ten-
drá usted que firmarme todo el despa-
cho de hoy." 
Y antes que el empleado volviera en 
sí, le presentó una columna de exne-
dientes para que los firmara con la fir-
ma falsa. 
—"Ahórreme usted trabajo"—le di-
jo. Y el empleado no tuvo más remedio 
que firmar. 
Postales 
Durante la famosa huelga de tabaque-
ros, escribió el insigne Curros las que 
siguen: 
A Mercedes Amézaga 
Los tabaqueros no tuercen, 
no amasan los panaderos, 
nadie trabaja.. . y ¡me obligas 
á que te escriba unos versos!.. 
A Margarita Carrillo 
Yo bien quisiera escribirte 
versos en esta tarjeta, 
mas lo impiden los huelguistas 
y ama su vida el poeta. 
A Julia López García 
Viendo que los tabaqueros 
interrumpen sus tareas, 
mi musa—rezagadora— 
también se declara en huelga. 
A María T. Gutiérrez 
Dice el Comité Central 
que desde que nuestra huelga 
se declaró general, 
al que escriba una postal, 
cubano, español, ó belga, 
se le cuelga... 
Conque... ¡se acabó el percal! 
M. CURROS ENRIQUEZ. 
invariablementi 
principio el no prestar un sólo libro. 
—ilTombre! -Por qué? 
-Oye. Paquito, ¿ te gusta ese mono ? 
-Me gustaría más un mono-plano. 
tranjeras. Porque ̂ n esos ríos que ve-
nían del mediodía traspasando los Pi-
Porqne jamás se devuelven. 4 Quie-1 rineos y los Alpes, bebieron para glo-
1 res una prueba plena? Te la daré en j ria de su gente y nación Masillen y 
1 secreto: todos los libros que aquí ves i Flechier. Bossuet y San Francisco de 
I me los prestaron mis amigos. i Salea. 
E n cierta ocasión se representaba en 
el teatro Principal de Málaga, por una 
modesta compañía de verso, una come-
dia famosa, cuya acción se desarrolla-
ba en los primeros años del reinado d« 
Felipe IV. 
Hacía un calor sofocante; y el galán 
joven, que representaba un papel dei 
fuerza, le habían puesto una peluca 
grandísima, que semejaba una monta-
ña, y cuyos rizos, cayéndole hasta más 
abajo de los hombros, casi le tapaban 
la cara. 
Hacia mitad del segundo acto, este' 
personaje se encontraba en una situa-
ción dificilísima, en una disyuntiva 
einieT,: tenía que ser traidor á su rey, 
ó infiel á su dama. Después de establo-
| cer los términos del grave é insoloble 
! problema .verdadero nudo gordiano, 
paróse en medio del escenario, sndan-
j do á chorros y exclamó con voz estentó-
rea : 
—-Qué hago, Dios mío! i Qué hago! 
Y contestóle un chusco desde el par 
raíso: 
—¡Pélate, hombre, pélate. . 
^ • > » ^ 
Patrones 
para anuncios 
Comer una chuleta á gusto... vale dos 
mil duros 
Xi.un céntimo menos. 
Y aun hay algo más. como al finai 
se verá. 
Xín algo más que vale lo que no val-
drán jamás esas diez m i l . . . del ala. 
Vayamos por partee. 
Ante todo, dirán ustedes, lo qu« 
precisa es la chuleta. 
Bueno,.pero eso es casi, sin ofender 
á nadie, una perogrullada. 
Un gastrónomo no es como un ham-
E l que tiene hambre lo mismo se 
zampa lina chuleta, que un chorizo de 
piel sonrosada, gracias (gracias de loa 
•confeccionadores de embutidos) á tro-
zos de carne putrefacta, ternillas y 
otros desperdicios suculentos. 
Y no sólo eso sino una berza cruda, 
si la gazuza aprieta, ó un mendrugo, 
especie de cascote harinoso, por aque-
llo de que á buen hambre, no hay pan 
duro. 
E l goterment necesita bastantes co-
sas para alimentarse á gusto. 
Yerbi gratia una buena mesa, colo-
cada en elegante y confortable come-
dor, decorado convenientemente. 
Vajilla excelente y limpia; mantel y 
servilleta blanquísimos; una criada 
mruy aseadita y bien vestidita que le 
sirva la chuleta sonriendo y le escan-
cie el vino y una buena cocinera que 
ase ó fría, el manjar con todas las re-
glas del arte culinario. 
Porque si la chuleta está sosa, ó de-
masiado salada, moy cruda ó bastante 
hecha, no es cosa de que al gastrónomo 
le siente bien. Puede ser que sólo al 
mirarla la desprecie. 
Pues todo lo dicho, buena casa, cow-
forf, servidumbre, etc., no baja de cua-
renta mil reales al año. Haga números 
quien quiera y verá que no hay equi-
vocación. 
¡ Dos mil duros una chuleta! 
/, Que no son muchos los que pueden 
disponer de todo lo dicho, para comer-
la? 
Pues son más los que disponen de 
ello y, no obstante, aunque por la chu-
leta "se pirran, les es imposible alimen-
tare con ella, por faltarles lo que vale 
infinitamente más que todos los teso-
ros de Creso, de Midas y de sus señares 
papás. 
¿.Qué es ello? 
¡ Ah. caros lectores! Tin estómago sa-
no que pueda digerir la chuleta. 
Y el eatómágo sano, cosa de inapre-
ciable valor, solo puede conservarse 
usando de continuo (para hacer más 
srasto) el específico tal (aquí su nom-
bre). 
Aviso á.Ios cmisumid^res. Nc hagáis 
caso de qu* el autor del específico pa-
dezca horriblemente del estómago. Pa-
dece. . . por gusto. 
j. V. T O M E T . 
B u z ó n 
EN LA CONSULTA 
—Del reéonocimiento no resulta na-
da grave. ¿Y las funciones, cómo mar-
1 chan? 
j —Mal. Xo cae ni una contrata. 
—No, si digo las funciones digesti-
l vas. 
P. }f .—Sí. soñor. Bchegaray ha re-
cibido el premio Nobel recientemente. 
S. F.— 
*' Triste, meditabundo y cavizhajo, 
me puse á analizar lo que es la vida, 
y á'rai pecho asesté terrible tajo, 
con el alma de dolor trancida*" 
Ese terrible tajo que se dió, se lo há 
morpr-ido usted por escribir estas co-
sas. 
í?. A . — E n este verso: "Llámese vi-
cio, ó virtud se llame" se puede hacer 
la separación de las dos vocales—la fi-
nal o de vicio y la o siguiente, sin que 
nadie se escandalice. 
Este verso: " Y se agitad «n el fon-
do de tu alma." ni es verso ni endeca-
sílabo ; para ser endecasílabo, habría 
/ Tie suprimir la conjunción. 
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L O S L I B E R A L E S 
E n los salones del Círculo de la ca-
lle de Zulueta se reunió «ver tarde el 
Comité Ejecutivo del Partido Liberal. 
Presidió la reunión el doctor Alfredo 
Zayas. 
Por no haber podido concurrir a la 
Junta el señor García Santiago se pos-
puso para otra ocasión, á indicaciones 
del doctor Zayas, la moción que aquel 
tenía presentada al Ejecutivo. 
Se acordó, á propuesta del señor 
Alanduley, nombrar vocal del Comité 
Bjecutivo al genéral Demetrio Casti-
Ib Duany. 
E l señor Eegüiferos, delegado por 
Oriente, se mostró dispuesto, si hubie-
ra sido aecesario, á ceder su cargo en 
el Comité Ejecutivo al señor Castillo 
Duany. 
E l señor Cuellar del Río, en virtud 
de diversas comunicaciones que ha re-
cibido de Matanzas, propuso se acorda-
rá dirigir un manifiesto al país, expli-
cando- el procedimiento seguido por la 
Asamblea Nacional, en el acto de su 
constitueicr y la legalidad que impe-
ró en la proclamación de la candidatu-
ra presidencial Zayas-Manduley y en 
los demás acuerdos que se adoptaron 
en la memorable sesión del 15 de Abril. 
Dicha proposición fué aprobada, 
acordándose repartir con profusión di-
cho manifiesto por toda la República 
para que el pueblo conozca la legalidad 
con que procedió la Asamblea. 
E l mencionado manifiesto irá fir-
mado .por todos los señores que com-
ponen la Asamblea, Nacional. 
E Í señor Sarraín pidió que se hicie-
ra extensiva á los candidatos presiden-
ciales del Partido Liberal la mani-
festación acordada celebrar en honor 
del general Machado, ex-Secretario de 
Gobernación. 
Así se acordó. 
L a referida manifestación tendrá ca-
rácter provincial exclusivamente. 
Aunque todavía no se ha determi-
nado fijamente la fecha en que se ce-
lebrará, probablemente será el día 12 
de Mayo. 
No concurrirán á la misma carrua-
jes. 
Para organizar esa manifestación se 
nombró una comisión compuesta de los 
señores Campos Marquetti, Porto, Ro-
dríguez de Armas, Messonier y Gui-
nea. 
Esta comisión fijará el itinerario y 
podrá designar las sub-comisiones que 
estime convenientes para que la auxi-
lien en sus trabajos. 
E l doctor Ferrara solicitó que se 
suspendiera durante un mes eV acuer-
do de reorganiza las Asambleas del 
Partido eñ determinadas' provincias 
para dar lugar á que las negociaciones 
entabladas con los disidentes culminen 
en mr-lisonjero éxtto: llegándose'1 defi-
nitivamente á la unificación Completa 
del Partido Liberal. 
Estima el doctor Ferrara que la 
unión no se hn verificado aún por me-
ras..ciiestiones de forma, pero que pron-
to será un hecho. 
E l coronel Manduley se opuso á lo 
propuesto por el doctor Ferrara; fun-
dándose en la necesidad de reorgani-
zar las Asambleas y en que loa disi-
dentos no quieren la unión. 
Intervinieron en el debate los seño-
res • Sarraín. Cortina. Messonier y. 
otros. 
E l señor Ferrara insistió en su pre-
posición. 
Declaró que él. ahora como antes, 
en tiempo de los mieuelistas y zayistas, 
predicaba la paz y la unión y que el 
señor Manduley entonces, como ahora, 
predicaba la guerra; que él y sus ami 
gos respondían del triunfo liberal en 
las Villas, pero que abrigaba temores 
de que el partido sin la unión iría á la 
derrota. 
E l señor iezo pidió que el pla^o de 
suspensión del acuerdo se'redujera á 15 
días, aceptando el señor Ferrara esa 
modificación. 
E l doctor Zavas manifestó que, opi-
nando como el Sr. Ferrara respecto ala 
nnifiración del partido, había solicita-
do á los dos días de proclamada la can-
didatura presidencial por la Asamblea 
Nacional, una entrevista con el eeneral 
Asbert. pero que éste, á pesar de haber 
recibido su recado y del tiempo trans-
currido, no le había aún contestado, na-
da. 
Puesta á votación la proposición del 
señor Ferrara, por ser la primera en 
tiempo, resultaba empatada. 
E l señor Zayas que en su carácter 
de Presidente del Comité Ejecutivo lle-
vaba la votación antes de emitir su 
voto que, irremisiblemente, iba á deci-
dir el asunto, manifestó que la comi-
sión debía de dar cuenta privadamente 
del resultado de las negociaciones al 
Comité Ejecutivo en una reunión que 
se celebraría el sábado próximo. 
E l señor Ferrara dijo que él podría 
y le daría cuenta de las neeociaeiones 
al señor Zayas, pero no al Comité hasta 
oue no estuvieran convenidas, porrrue la 
divulgación y publicidad de las mismas 
entorpecerían los trabajos y dificulta-
rían la unión. 
Y el señor Zayas emitió su voto á 
favor de la proposición que resultó, 
por tanto, aprobada. 
Se nombró una nueva comisión para 
continuar la? negociaciones con los As-
ber1ifit;is. 
Fórmanla los señores Ferrara, Cor-
tina, Lazo y González Clavel. 
Por último se acordó oue la mesa de-
signe las comisiones de- propaganda, 
Hacienda y Electoral. 
L a reunión terminó cerca de las 8 
de la noche. 
L O S S U C E S O S 
P A R A R E T R A T O S 
al píatino, Colominas y Cornpañra.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñaíuoe pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ara-
pli ce iones que hacemos á precios ba-
ratos. 
i R E T I R A N D O UNA F I A N Z A 
L a policía ¿ndieial, en virtud de la 
i denuncia formulada ayer por don Car-
l"s M. Echemendía, en su carácter de 
¡-Administrador de la compañía de fian-
zas '"La Fidelity,,, referente á que re-
tiraba la fianza que tiene pres+ada la 
citada compañía por el blanco Clodomi-
ro Marrera. dependiente de farmacia, 
vecino de Zanja núia. 108, procedió á 
la detención de éste iiltimo. remitién-
dolo ante el señor Juez de Guardia. 
Marero se encuentra procesado por 
el Juzgado de la Sección Tercera, en 
causa por hurto, por lo cual ha sido 
condenado por la Audiencia de esta 
i ciudad y confirmado por el Supremo á 
4 años de presidio. 
E l señor Echemendía funda su pe-
tición de retirar la fianza, porque el 
fiador de "Marrero ante la , Compañía, 
que lo es d^n'Felipe Barrios, cree que 
dicho individuo pueda tratar de eva-
< dir la acción de la justicia, 
L E l juez de sruardia licenciado señor 
Arcos, entendiendo que el hecho de-
qimciado por el señ^r Echemendía. no 
sp de los que revisten carácteres de 
delito de la conmotencia del juzsrado 
de sruardia. decretó la libertad del de-
i tenido señor Marrero. sin perjuicio 
i que el denunciante utilice todos los 
medios de la ley le franquea en vía y 
forma correspondientes. 
Las diligencias instruidas con este 
motivo han sido remitidas al juez de 
I la Sección Terc.era. 
E N T R E E M P L E A D O S . 
D E ADUANA 
E n el café "Universo," calle de San 
i Pedro esquina á Luz, sostuvieron al 
| medio día de ayer una discusión loa 
1 blancos Indalecio Bgües Torres, em-
pleado de la Aduana, vecino de Jesús 
¡ María número 23; y Federico Mariño 
| Várela, también empleado y domicilia-
do en Regla, calle de Martí núm. 188, 
, discusión que terminó en una tragedia 
í sangrienta, pues éste último, haciendo 
! uso de un cuchillo, le infirió dos he-
, ridas á su contrincante. 
Esrües Torres fué llevado al Centro 
; de Socorros del Primer Distrito, don-
i de el doctor Escandel le prestó los pri-
meros, auxilios de la ciencia médica. 
Según certificado facultativo, Egües 
Torres presenta una herida incisa, que 
se extiende desde el tercio posterior de 
la región posterior del cuello, y otra 
herida en igual naturaleza en el bra-
zo izquierdo, siendo el estado del lesio-
nado de pronóstico grave. 
E l origen de la cuestión fué que 
Egües Torres pretendía que Mariño 
le pagase en aquellos momentos cier-
ta cantidad de dinero que le había 
prestado, y como Mariño le dijese 
que se esperara hasta que cobrara uu 
"check", parece que hubo de moles-
tarse por lo que se cruzaron entre 
ambos palabras bastante fuertes, que 
dieron por resultado que Egües le 
diera una bofetada á Mariño, y que 
éste le agrediera con un cuchillo caii-
sándole el daño que sufre. 
L a policía detuvo á Mariño quien 
-fué presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
quien después de instruirle de car-
gos lo remitió al Vivac por el tiempo 
• iiie dispone la ley. 
L l lesionado Bgdei pasó á su do-
micilio. . „ 
SUICIDIO 
E n el edificio de la "Havana To-
baco" calle de Zulueta número 10, 
en uno de los elevadores se suicidó 
ayer tarde, el empleado encargado 
del mismo Domingo Alamo Gómez, 
de 37 años, casado y vecino de Refu-
gio 8, disparándose un tiro de revól-
ver en la región temporal derecha. 
E n uno de los bolsillos de la ropa 
que vestía se le ocupó un papel escri-
to con lápiz que decía: "No se culpe 
á nadie de mi muerte." 
Al constituirse la policía en el lugar 
del suceso, encontró al suicida senta-
do en un taburete en el interior del 
elevador, y en el piso de éste á su 
lado im revólvetr sistema Colt coa 
una cápsula disparada. 
Se ignoran los motivos que induje-
sen a r desgraciado Alamo para tomar 
tan fatal resolución. 
L a policía por orden del Juez de 
Instmcción del distrito, entregó -el 
cadáver de Alamo á su esposa Benig-
na Alvarez, con la obligación de lle-
varlo en el día de hoy al Nccrocomio 
para bacéreele la autopsia. 
r N T O X I C A C I O N C A S U A L 
L a niña Rosa Vázquez Soto, de 12 
meses de edad, vecina de Villegas 72, 
la asistió ayer tarde el doctor Barro-
so, de síntomas de intoxicación por la 
ingestión de una preparación quimáca, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Dicha menor en un descuido de sus 
padres, que estaban matando chinches 
con el "Destructor Vives," hubo de 
coger la botella que contenía este lí-
quido, y llervándosela á la boca ingirió 
un poco de dicho tóxico. 
E l doctor Núñez Pérez se hizo cargo 
de la asistencia médica de la expresa-
da niña. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
E¡N L A R E F I N E R I A 
" C A P E L L A N E S " 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, el obrero Julio Fernán-
dez Gonaález, residente en la calzada 
de la Infanta 104, de una herida gra-
ve en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
E l lesionado manifestó que el daño 
que sufre se lo causó en la refinería 
<{Capellanes" donde trabajaba, al co-
jerse dicho dedo con los engranes de 
una máquina, 
Fernández ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica." 
L U X A C I O N C A S U A L 
Cristóbal Valdés', de 44 años* Vecino 
de Carmen esquina á Lealtad, fué 
asistido por el doctor G. de los Reyes, ! 
de la luxación del hombro derecho, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
ha-Tr- un movimiento violento con el 
brazo, en momentos de encontrarse en 
la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á San Nicolás. 
E l lesionado ingresó en el sanatorio 
" L a Purísima Concepción" por ser so-
cio de la "Asociación de Dependien- I 
tes." 
A C C I D E N T E E N C A S A B L A N C A 
Ayer tarde al tratar de montar en 
el pescante de un corretón de cuatro 
ruedas, el blanco José García Sánchez,1 
^jecinQ..de Casa Blanca, tuvo la des 
cia de resbala!-, y aT caer; una 
ruedas del juego 
encima del pie-lzqji 
E l doetor^ortcl 
de la fractiínRMiM 
izquierdo^ y de hfl 
•o le pasó por 
grueso del piff 
- en el dorso y 
planta de|ilií,hu "J|nihro. como igual-
mente de arrollamiento de la piel, de 
pronóstico grave. > 
E l García fué ^^jdojd^Hospi ta l 
Núm. Uno, por caj^gí^r de recursos pa-
ra su a¿istencia médica. 
L a higiene prolübe ^Ifj^jso^de los 
alcoholes, y recomienda el uso de 1» 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . ;„ fc,^ 
— — 
fílitOS B E L E T R A S 
N. GELATS Y GOMP. 
108, AGl'IAR IOS, caqaiau AMARGl RA 
Haces pa^os por «1 cable. facIIUaB 
carta* de crfdlto y (Iraa letra* 
A corta y larxrn vUta. 
pobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
Londres. Parí*, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma, Ñipóle», Milán. G4nova, 
Marsella, Havre. Lella, Nantee, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias do 
KSPASA I: ISLAS CANARIAS 
Z A L D O Y C O M P . 
C 902 166-14 P. 
J. BALOELLS Y G* 
(5. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen rapos por el cable y giran letras 
é. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre tddas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Cañarían. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
*4 R O Y A L *' 
C 148 156-1 E . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Telefono ndm. 70,—Cable > '•RomonarKlle." 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remlsldn do dividendos é intere-
ses Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica 6 Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafía, lelas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15G-1 Ab. 
C U B A N U M S . 
Hacen pagos por" el ^ 
corta y larga vista y id» 
sobre New York, Î il̂ v 
San Francisco. IjOtiítrpsf 
celona y demás capita 
portantes de los Esta 
y Europa, así como sr 
blos de España y c:̂  
Méjico. 
En combinación ron( 
Hollín and Co., de NeT 
denés para la compra 
6 acciones cotizables ei 




' puertos de 
ipros P, B. 
reciben 6r-




6.L Y CIA. LTD. 
BAXQVEROS,—MERCADERIAS 22. 
Casa originalmente entableoida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos 'os 
Bancos Nar'onales de los Estados Unido», 
Dan especial atención 
ORAIVSFERENCIAS POR E L CABLM 
C 1236 78-1 : Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-I740, Obispo nflm. -1. 
Apartado nfímero 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas oorrientea. 
Depfisltoa ron y sin Interés, 
Dcsruenttiw, I'igaorucloucat. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrd 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemahin. Francia, Ita-< 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmC— 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, así 
como las principales do esta Isla. 
CORRESPONSALES I>EL BANCO D E E S -
PAJA EN LA ISLA DE Cl BA 
C 1237 b/rratfgij Ab. 
B A N C O E S P A Ñ O L A L A I S L A D E C U B A 
OFICINAS: AGUIAR NUMS. 81 Y 83. 
— D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capllales do provincias y rodo» 
los pueblos de España é Islas Canarias, «sí como sobre los Estados Unidos de Amé» 
rica, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1178 A. 1 
Vapores de travesía 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
E l vapor correo alemán de dos hélices 
y de" 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E R " 
provisto de aparatos . de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
Saldrá de este puerto 
E L 7 D E MAYO 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tele-
grafía sin Hilos para comunicar á larga 
distancia. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña; $32 oro americano, Incluso impues-
to d« desembarco. 
Para más informes y detalles, dirigir-
Be á sus Consigriatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana, 
C 1437 Az. 19 
VAPORES CORREOS 
fe la Cupaaía 
A N T E, S D E 
A F r O l ' I Q L 0 P S 2 Y 
P R E C I O S M P A S A J E 
h \- clase mk $14^ ]y. en ( U k t i i 
« f < . . . . . «126 < 
« 3^ p í e r e n t e < 83 * « 
• f oraiaane « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VLÍELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
vkrí có'ruña. gijon, 
S A X T A V ^ K Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
• CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo pâ -a 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B AO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.6588 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Mayo á laa cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y sarga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao, 
Los billetes, del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se recibeu los documentos de embar-
que hasta el día 30 y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Fjeia, OwnpafWa «erre una pdOaa 
flotante, así para ecta línea coció p a n t»-
dae laa decn&e, bajo la cuaJ puedMi aaegu-
rarse todos loe efectos que se embarcuan 
en sus vapores. 
LJamamos la atención de tos seftoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reeíamon-
to de pasajeros y del orden y rAgimo»i in-
terior de loa vaporea de esta Compañía, el 
cual dice {•si: 
'Zjott pasajeros deberán escrfMr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su norotore 
r el puerto de destino, con todas sos tetras 
y con la inayor claridad." 
Fundtodose e»i esta disposlelAn I» Cotm-
pañta no adasltrá bulto aüruno de eqtripaje 
que no isve otara i ente estampado su nom-
bre y a t i l d o de ju duefio. sal oocdo d del 
puerto de destina 
En equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta las 
diez de m mañana. 
Todos los btrttos de equipaje Merarln 
etiqueta adherida, en la cual co<nstara el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido j no jer&n reci-
bidos & bordo los bultos en loe cuales fal-
tare e«a etkiueta. 
Para informes crine<rué a sn eonsH<matario 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNiE GENERALE IRANSATLANTIQUE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L G O B I L E N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA;L 3. S. Co.) 
E L VAPOR 




GIJON Y SANTANDER 
el primero de ÍJayo á las cnatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
t cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, tíafé y cacao en partidas 
á fíete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes, 
j Los bir.ateG del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del dfa- de salida. 
Las pOlizás de carga se firmar&n por-el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 30. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Y 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á laa cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Jantander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á laa cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
1 Domingos. 
Pasaje en Primera Cíase, de $35-00 á 
. $45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todcs ios lunes. 
Pasaje en Priniera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas, 
PARA IN FORT i ES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIKTGIR3E A L A G E N T E DE PASAJEá 
PRADO US, T E L E F O N O A-6154. 
En 1*. clase desde 
En t». clase " 
En 3'. Preferente. 
Tercera clase. . , 
$ 143-00 Oro Am. 
126-00 " • 
86-00 " " 
35-00 " • 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles Io. á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltaa (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 11 á las 6 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Mn-
| yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retomo) y Santiago do Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracou. 
Guantánamo ,á la Ida y al retorno) ^ San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
| liciten; no admiti^cJose nin^tiñ embar-
que con otros ernocimientos quo no sean 
i precisamente los quj la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
I cador expresar con toda claridad y exao« 
i titud las marcas, números, número da 
¡ bultos, clase de los mismos, contenido, 
' país de producción, residencia del recep-
1 tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ej-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda voa 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad« í 
bulto 
Loa señores embarcadores de bebida! 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y comer ¡ao da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacrímos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de «os Señores Sobreca^ 
gos, no pueda ir en '»as bedegas del buquo 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coi»-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica á los señores Cív 
merciantes, que tan pronto estín los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan di»-
puesta á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductor9s de carros, y también, de loa Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejguv 
consiguientes. fusanqsio lob BC 
Habana, Mayo 1*. {te.jlí)!^. IOQÍ 
SOBRINOS DE h'SRÍREPA, S. tn C 
C 1239 i t i Ab. 
E L N U E V O V A P O R 
i i 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los mií'ivoles, á 
las cnatro de la tardo, para 
Sagua y Caíbarlóti 
ARMADORES 
l]erfíiaíiosZuiu8tayGaí]iz,Cü&aNa.2fl 
L e 1195 >Iwi9irn 5*814 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios conrencionalcs en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina eolemente la víspera de cada sa-
lida. 
Demís pormenores, diri^iree á so con-
signatario en esta plaza 
EMEST G A T E 
Wm. HARRV SM5TH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 'ce-7 Ab. 
Apartado núm. 1,0M. 
| OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1476. 
H & BA *J * 
i 971 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recíbxi hasta las 3 de la tarde de) 
día t e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los díif? eVIS y 27'al del Dsieo-Ca¡.Tianera. 
Al retorno de Cuba, cí atraque, lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
LAs conocimientos para loa embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Blgnatariac á los embarcadores que lo eo-
C O M P A Ñ I A 
D E C U B W 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : VAZQtTUZ 
Eát« nuevo vapor ¿saldrá d« cate 
puerto, hasta nuevo aviso, los áUa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo,^ Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Airo, 
yos. Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidente de la 
Compañra SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO, Revi l la^edo 8 J 10. 
C 1193 A. t 
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Noticias 
del Puerto 
i-T. C H A L M E T T E 
Salió ayer para New Orleans el 
vapor americano ^Chalmette," le-
vando carga, 44 pasajeros de prime-
ra y 1S de segunda. 
E L M O X S E R R A T 
E l vapor español "Montserrat," 
salió ayer tarde para Barcelona y es-
calas, vía New York, llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre se hizo á la mar ayer tarde 
con destino á Key AVest y Tampa. 
conduciendo carga, correspondencia y 
64 pasajeros. 
F E L I Z V I A J E 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer via Key West, Mr. Vaughan, 
Director del Banco Nacional. 
E L DANIA 
Para Puerto México salió ayer a 
las cinco y media de la tarde el va-
por a-lemán "Danai." 
E N E L " O R I E N T E " 
E l páilero Víctor Fie i ta y Lugano, 
vecino do Calixto G-arcía 52, Regla, 
fué asistido en el centro de socorro de 
aquel barrio, de una contusión de se-
gundo grado con escoriaciones epi-
dérmicas en la pierna izquierda, la 
que se causó trabajando á bordo del 
vapor "Oriente," que se encuentra 
reparándose en el dique de Pesant. 
K l E G R A M A ^ D f LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
O I E N F U E G O S . 
Fallecimiento de Nicolás Gamboa. — 
E l entierro.—Santos y Artigas. 
30—IV—11-40 a. m. 
Anoche murió don Nicolás Gamboa 
antiguo periodista y en la actualidad 
administrador de la planta eléctrica. 
Todas las sociedades ostentan la 
bandera á media asta. 
E l entierro se efectuará hoy por la 
tarde. L a sociedad cienfueguera ha 
perdido uno de sus más importantes 
miembros. 
Santos y Artigas siguen triunfando 
en el gran teatro ''Luisa Martínez 
Casado.'' 
E l Corresponsal. 
ño signo de debilidad, y al Cin se 
abrió la trampa con su golpe seco y 
los ahorcados cayeron suavemente al 
suelo. 
L a prueba había salido bien. Se ha-
bía querido ver hasta qué punto lle-
vaban el respeto á su palabra los ac-
cionistas intransigentes, y quedó ple-
namente demostrado que sabían cum-
plir lo que decían. Terminada la ce-
remonia un tanto macabra, los acu-
sados y los acusadores frwron á dar-
se un banquete preparado al efecto. 
Y A G U A J A Y . 
Protesta por lo del ferrocarril 
30 - I V 9.55 p. m. 
E l Comité de defensa del ferrocarril 
por la costa Norte organiza para que 
se efectúe mañana, una gran manifes-
taoión como protesta por no estar do 
acuerdo que en la Cámara hayan tra-
tado de favorecer el ferrocarril del 
Sur y no al del Norte. Mañana habrá 
cierre general del comercio y el per-
sonal de éste se unirá á la manifestsu-
ción. 
Pérez, Corresponsal 
AHORCADOS POR CUMPLIR S U 
P A L A B R A 
Los yanquis llevan muy lejos ol 
respeto á la palabra dada. La. histo-
ria que vamos á reproducir, proce-
dente de Tejas, parece increíble aun-
que es rigurosamente auténtica. 
J . Spencer y Broke Smith son dos 
capitalistas que viven en una peque-
ña población llamada May, situada á 
tinos cuarenta kilómetros de Broivn-
wood, en el Estado de Tejas. 
E l año pasado, por esta época, hu-
ho reunión de accioni^as de una nue-
va línea de ferrocarril que debía unir 
May con San Francisco, y como suel? 
•oceder muy á menudo, los concu-
rrentes no llegaban á un acuerdo. Los 
trabajos no avanzaban, y en el calor 
de la disensión Spencer y Broke 
Smith oxflamaron: 
—; Nos dojaromos ahorcar si la lí-
nea está terminada dentro de un año! 
Tomóse buena nota de sus enérgi-
cas palabras, y un año después la lí-
nea estaba terminada, por cuya razón 
Spencer y Brooke Smith debían ahor-
carse. 
Para hacer las cosas con formali-
dad, fueron juzgados por p i tribunal 
improvisado. Mr. W. Nixon, vicepre-
sidente de la compañía de ferrocarri-
les de Prisco, desempeñaba las deli-
cadas funciones de presidente. La 
acusación era terminante, y los deba-
tes fueron muy cortos, porque lo^ 
propios acusados reconocieron de bae-
na fe las palabras pronunciadas vm 
año antes. Con tono patético. Mr. Luis 
y Worth-aim, abogado, trató de defen-
der á las dos víctimas de su imprevi-
sión : pero el ministerio público, per-
sonificado por Mr. B. Paddock, recla-
mó flem-atjeamente la aplicación Je la 
pena pedida por los inculpables. 
L a sentencia fué pronunciada, y 
sólo restaba ejecutarla. 
Tna tarde, en presencia de 3,000 
personas reunidas para tan rara cir-
cunstancia, los dos condenados subie-
ron al tablado del patíbulo con ía 
sonrisa en los labios. E l patíbulo es-
taba adornado y pintado con los co-
lores rojo y azul, como para una 
fiesta. 
Tranquilos y serenos los dos con-
denados se dejaron pasar el nudo fa-
tal alrededor del cuello, sin que sus 
semblantes denotasen el más peque-
L I B R O S N U E V O S 
Se acaban de recibir en la librería "La 
Moderna Poesía," de José "jópez Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obispo 
núms. 135 al 139: 
Kirmisson.—Manual de Cirugía Infantil. 
Varlot.—Higiene de la Infancia. 
Julias Citrón.—Los Métodos de Inmuno-
diagnóstico é Inmunoterapia. 
W. Kolle y H. Hetsche.—La Bacteriolo-
gía Experimental (tomo II.) 
Emilio Kraepelin.—Clínica Psiquiátrica. 
Tuffler y Desfosses.—Pequeña Cirugía 
Práctica. 
Payr, Borchardat y Thien.—Cirugía: Ac-
cidentes del Trabajo y Medicina legal. 
Bach, Krussius y otros.—Oftalmología y 
Enfermedades de la Nariz, Garganta y 
Oídos. 
Lubarsach y Müller.—Biología y Pato-
logía Generales. 
Enciclopedia de Ciencias Médicas 
Tomo IV.—Dilatación Uterina: Estrofia. 
Tomo V.—Facial (Espasmo): Hígado 
(Grandes abscesos.) 
Tomo VI.—Hígado (Lesiones traumáti-
cas): Luxaciones. 
Tomo VIL—Maceración, Opio y sus de-
rivados. 
Tomo VIII.—Opoterapia: Pleurotomla. 
D E P A R T A I H E N T O D E S I N I D A D 
DEFUNCIONES 
Abril 29. 
Juan Vivo, 68 años, Iglesia San Nico-
lás, Hemorragia cerebral; Marcos Lafei^ 
té, 65 años. Concordia 201, Insuñclencla 
mitral; Leonor Gómez, 60 años, Atocha 11, 
Asma cardiaca. 
Juan García, 72 años, Lamparilla 3, Pa-
rálisis intestinal; Benito Hería, 38 años, 
L a Benéfica, Enfermedad de Brlght; Ma-
ría Luisa García, 4 meses, Santa Teresa, 
Ciénaga, Enteritis. 
Dolores Ortega. 66 años, San Miguel 201, 
Tuberculosis; José Valdés, 54 años. Pila 
24, Insuficiencia mltral; Luis Pérez, 43 
años. Vives 1, Tuberculosis. 
Tomás Adely, 33 años, Hospital Núme-
ro Uno, Tuberculosis; Ernesto Abela, 21 
años. Hospital Número Uno, Tuberculo-
sis; Gerardo Valdés, 20 años. Hospital Nú-
mero Uno, Tétanos. 
H E R E D E R O S D E 
SANTOS b FERNANDEZ 
H O S P I T A L 2 7 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
2 ^ 3 ^ F R E N T E A V A L L E 
M A T E R I A L E S de construcción de todas 
clases, vî at de hierro y losa Imitación á 
mosaico, de saperlor calidad, marca: "SAN-
T O S F E R N A N D E Z " la que se garantiza 
como de primera clase en su género.:: :: :: 
C 1528 alt. 13-28 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
A U T E L 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Familias, calle Baños núm. 15. 
Teléfono F-12S0. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
buenas 6 Inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y bafios modernos. 
Grandes salones de recibo y apartamentos 
para familias. Cocina francesa y española. 
Precios moderados. B01B 26-1 My. 
SE ai.qmi.a una casa en el segundo pi-
so de Lamparilla núm. 35, esquina á Com-
postela, compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cecina y demás servicios. Informan 
en la bodega. Gana 10 centenes. 
5007 8-1 
PARA UN GRAN ESTABLECIMIENTO, 
ya de víveres finos, fonda y café, ropa il 
otra ndustrla, se alquila la casa Calzada del 
Cerro núm. 594, esquina á. Monasterio, por 
su gran capacidad, comodidades que tie-
ne, posición que ocupa, pues domina el 
gran barrio "Las Cañas," Palatino y la pro-
pia Calzada del Cerro, es indudable tiene 
quler Industria con éxito seguro, conque 
ojo, hombres emprendedores! Informan en 
O'Reilly núm. 44. 5004 4-1 
SE AL<ilTIl.A la casa Atarés núm. 14, con 
todas las comodidades para una familia. 
La llave en la bodega é Informan en Fac-
toría núm. 46. 4999 4-1 
OBISPO Nrtm. IOS, altan.—Se alquilan los 
altos del galón Cruoellas. Informan al la-
do, en el núm. 105. 
5016 4-1 
SE . ; r,i íi, ios modernos, ventilados 
y cómodos altos SCequelra núm. 12, entre 
Romay y San Joaquín, están & una cuadra 
de la Calzada del Monte; son de módico 
precio. Informan en Romay núm. 12, al-
tos. 4991 4-1 
BK AI-QUILAN dos casas, Falgueraa es-
quina & San Pedro, en el Cerro; portal, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, servido sa-
nitario moderno, & una cuadra de los tran-
vías de Marianao, en |2ñ plata. Informarán 
en Domínguez núm. 17, jardín. 
+990 g-l 
SE A1j%DIIiA la rasa Factoría núm. 58, 
bajos, 8|4, sala, comedor y baño: es nue» 
va, fresca y elegantemente adornada. L a 
llave en la ferretería de la esquina. Im-
pondrán en Economía núm. 22. 
4IS5 4-1 
SE AI.QOI-AJí, en J. M. Gómez núm. 2S, 
esquina á Pulido, en lo más alto del Veda-
do, dos pisos altos con entrada indepen-
diente, en $15-90 y $21-20, y una esquina 
para establecimiento en $15-90, á 4 cua-
dras de A y 23. Informes: Sol núm. 79, 
de 1 á 3. 4982 4-1 
DESPEGO POR U VIDA 
E X P E R I E N C I A S D E UN E M P L E A -
DO M U N I C I P A L 
Después de Varios Años de Sufri-
mientos Nerviosos, Curado con los 
Afamadas y Conocidas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
No hay persona que sepa la canti-
dad de tensión nerviosa que es capaz 
•de resistir su' cuerpo, y por lo tanto 
muchas personas, después de sufrir 
durante años y años y de procurarse 
medicinas y remedios á su enferme-
dad nerviosa, sucumben ante una 
tensión más fuerte que las anterio-
res. 
Las enfermedades nerviosas son 
muchas y denominadas bajo distintos 
nombres. Todas, sin embargo, son de 
peligrosas consecuencias y hay de 
consiguiente que hacer lo posible por 
arrestar sus efectos y prevenir el 
completo desgaste de los centros ner. 
vjosos. Para lograrlo es necesario 
tener sangre rica, pura y que pueda 
ejercer sus funciones normalmente, 
nutriendo los nervios y dándoles vi-
gor para que ellos, á su ve/, des-
empeñen su trabajo en el organismo 
humano. 
De esto se deduce que para curar 
enfermedades de los nervios hay que 
curar la sangre y que fortificarla. 
Para estos maJes nerviosos hay un 
remedio de universal fama: Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. Son 
la '•medicina qne cura." Como prue-
ba, va la siguiente carta de un cono-
cido empleado municipal de Palmi-
ra: "Durante muchos años sufrí de 
debilidad nerviosa, ocasionada sin 
duda por exceso de trabajo men-
tal. Experimentaba mucho cansancio, 
grandes palpitaciones y fiebres oca-
sionalmente. Además, sentía un de-
saliento grande y mucho despego por 
la vida. Tomé muchas medicinas y 
me hice cuanto remedio me recomen-
daron ó aconsejaron. A veces sentía 
agudos dolores á lo largo de la espi-
na dorsal, y en estos casos, después 
del ataque experimentaba una gran 
postración y cansancio. 
Por fin leí un anuncio de las Pil-
doras "Rosadas del Dr. "Williams. Las 
contpre sin mucha esperanza de cu-
rar, pero los resultados que obtuve 
al poco tiempo de empezar á tomar-
las rectificaron de tal modo mi opi-
nión, que decidí seguir tomándolas 
hasta mi completa curación. Hoy me 
hallo sano, han desaparecido todos 
mis quebrantos y me siento joven, 
á pesar de que cuento 50 años. A las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
debo mi salud, y por eso no he que-
rido dejar de manifestar á la casa 
expendedora de este valioso remedio 
mí gratitud. autoTizándola para ha-
cer de este testimonio el uso que 
tenga por conveniente." fSr. Leo-
nardo Moreno, Vil hiendas 115, Pal-
mira. Prov. de Sta. Clara, Cuba.) -
Todas las Boticas de importancia 
venden la-s Pildoras Posadas del 
DOCTOR W I L L I A M S . Xo so acep-
ten Sustitutos. 
SE AI.QI ILAX dos habitaciones, juntas 6 
separadas, & hombres solos ó matrimonios 
sin niftos. en los altos de la casa Refugio 
núm. 4, antiguo, entre Prado y Morro. 
4S94 4.30 
SE AIAkJJlltAlH frescas y ventiladas" ha-
bitaciones, amuebladas, con balc6n á la ca-
lle, para hombres solos ó^matrimonios sin 
niños, á precios módicos. Teniente Rey 
núm. 33, esquina á Habana. 
4895 4-30 
E . \ I.A mDW YOniC, Amistad 61. entre 
San José y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con 6 sin muebles, desde dos hasta 
seis centenes, y se admiten abonados á la 
mesa. Teléfono núm. 5621 
4832 , 8.3o 
SE M cu n.AX los frescos y lindos altos, 
acabados de fabricar y decorar, con todo el 
confort moderno, de Animas núm. 20, á una 
cuadra del Prado: llaves en la misma. In-
formarán en Prado núm. 51, altos 
[ 4-30 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calzada 
Real de Marianao número 136, Infor-
marán en Paseo número 2. 
4726-4899 8-30 
MURALLA MU*. SMt, esquina a San Ig-
nacio, se alquila un departamento con vis-
ta & la calle y para vivir en familia, con 
la del dueño, á un mtrimonio sin niños 6 
dos señoras, dos cuartos; informan en la 
misma. 4953 4-30 
A los v ia jeros y ambulantes que 
VENGAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
La Gran Antllla, Oficios núm. 13, antiguo, 
6. una cuadra de la Machina y Muelle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1̂ 00, 
con balcón á la calle y luz eléctrica; co-
mida por día, desde $0-60. Serán servidos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
4946 26-30 Ab. 
EX CUATRO C'EKTENES se alquilan los 
altos de Paula núm. 25, compuestos de cua-
tro habitaciones corridas, muy claras y 
frescas. 4902 S-íiO 
QUEMADOS DE MARIAXAO, Adolfo Cas-
tillo núm. 5, se alquila en cuatro centenes, 
con sala, comedor y cinco habitaciones. In-
formarán en Gallano núm. 111, altos. 
4919 4.30 
9E ALQUILAN los altos de Villegas núm. 
123, antiguo, casi esquina á Muralla, á una 
familia de gusto, con sala, saleta y diez 
cuartos; en los bajos informa su dueño. 
4940 8-30 
SE ALQUILAN los altos de la casa ca-
lle Habana núm. 160; son para corta fami-
lia y se dan en proporción; informan en 
la misma. 4938 4-30 
SE ALQUILAN los altos de Lagunas núm. 
115, esquina á Belascoaln, con sala, saleta, 
3|4 y servicio sanitario moderno, en ocho 
centenes. L a llave en los bajos. Informes 
en Angeles núm. 18, mueblería "Le Palais 
Royal." 493,4 6-30 
S E A L Q U I L A N 
Desde el día primero de Mayo en ade-
lante, los espléndidos altos de la casa Es -
cobar núm. 102, propios para familia de 
gusto, dotados de los servicios sanitarios 
modernos. La llave estará en los bajos, y 
para informes: Sn Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera. 4916 8-30 
GAÜANO 36, antiguo 
SE ALQUILA E L BAJO 
INFORMARAN: EN LA F E R R E T E R I A 
CONTIGUA-
4915 5-30 
S E A L Q U I L A 
La casa Marqués de la Torre núm. 30, en 
Jesús del Monta, á una cuadra de la Calza-
da, con cuatro grandes habltcioncs, patio, 
traspatio, servicios y pisos modernos, en 
siete , centenes. La llave en la esquina de 
Madrid, y demás informes en Aguila núm. 
211, sastrería. 4907 5-30 
8E ALQUILA un departamento de dos 
6 de tres habitaciones, con au cocina, en 2 
centenes 6 en 4, respectivamente, á corta 
familia 6 señoras solas. Se cambian re-
ferencias. Monte núm. 133, casi esquina á 
Angeles. 4967 4-1 
SE ARRIKNDA la casa de inquilinato, 
compuesta de 22 habitaciones, acabada de 
fabricar, con todo» los adelantos moder-
nos y pisos finos. Principe" de Asturias en-
tre Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
4900 4-30 
SK ALQUILA la planta alta do Villegas 
núm. 133; tiene todas las comodidades pa-
ra un matrla-.onlo. Informarán en Aguila 
núm. 102, antiguo. 4901 4-30 
LAS FAMILIAS 
que deseen alquilar unos "altos que por sus 
condiciones de habitabiliQad no son comu-
nes en este país, tomen el tranvía de la 
línea del Cerro, apéense en la esquina de 
Tejas y á media cuadra de la misma, en 
el núm. 8 de la Calzada de Jesús del Mon-
te, acera de la brisa, se hallan enclavados 
los altos de referencia, con comodidades 
para numerosa familia, alumbrado eléctri-
co y de gas, hermoso jardín con garage 
para automóvil y gallinero. Su dueño en 
los bajos. También se alquilan los ba-
jos del núm. 12, para establecimiento. 
4860 4L28 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
Nueva fabricación, entre Esperanza y Vi-
ves, á 4 cuadras de la nueva Estación de 
los Unidos. Un hermoso local, 2 grandes 
salones y una habitación, puertas ondula-
das, de hierro; pisos de mosaico, cielo ra-
so hidráulico, y con instalación de luz eléc-
trica y gas. En los altos darán razón, ó su 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 15'-28 Ab. 
EN E L V E D A D O 
BU EX A OCASIOX 
Teniendo que embarcarse para Europa 
sus dueños, «e alQiHla desde primero de Ju-
nio hasta fines de Noviembre, ricamente 
amueblado, el hermoso chalet "Villa Cam-
pa," Línea esquina á D, frente á la Iglesia; 
tiene garage para automóvil. En el mismo 
informarán. 
C 1625 8-28 
S E A L Q U I L A 
Un departamento alto, muy fresco, 
con sala y comedor abajo, en un í 
hermosa casa de la calle de Neptunc; 
muy barato porque se alquila tempo-
ralmente. Informes: Neptuno esqui-
na á Manrique, botica " E l Crisol." 
C 1520 4-28 
<' v n dea a s iruH. 73 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, esquina á Misión. La llave en 
los bajos. Informan en Obispo núm. 104. 
4867 4-28 
ALQUILO los altos de gran apariencia, 
amplios, baratos y elegantes, de la casa 
Ancha del Norte núm. 246, acabados de pin-
tar y situados en el mejor tramo de dicha 
calle, entre Campanario y Perseverancia. 
Si le interesa, véalos hoy que se alquilan 
pronto. Informes en la misma. 
4878 4-28 
EN JEÍUS MAniA NtTM. 71, antiguo, se 
alquila un departamento bajo con vista á 
la calle; tiene gas y el servicio dentro, con 
tres habitaciones y el comedor. En la mis-
ma un alto con tres habitaciones. 
4876 4-28 
EGIDO NUM. 2 A, frente á las Ursulinas, 
se alquilan, una habitación en $12-00 plata, 
otra en $7-00, en Bernaza núm. 30; hay 
muebles si los desean. 
4875 6-28 
SE ALQUILAN baratos, los bajos de la 
casa Príncipe Alfonso núm. 322 A, para 
familia ó establecimiento; la llave en la 
talabartería del lado. T los bajos de Figu-
ras 3 A antiguo: la llave en Campanario 
222 A antiguo, informarán; y sus dueños 
en Dragones núm. 92, antiguo. 
4883 8-28 
SE ALQUILAN los altos y bajos, juntos 
6 separados, ele Zanja núm. 55, entre Cam-
panario y Lealtad; la llave én la bodega 
é Informarán en Reina núm. 115, botica. 
4872 8-28 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
terminada de fabricar, entre Esperanza y 
Vives, á 4 cuadras de la nueva Estación de 
los Unidos, habitaciones con piso de mosai-
co, cielo raso, luz eléctrica, para hombres so-
los; también hay departamentos para fa-
milia sin niños, sala y una habitación. In-
formes en la misma 6 su dueño: Sol núm. 
107, antiguo. 4869 13-28 Ab. 
SE ALQUILA Galiano núm. 38. de alto y 
bajo, veintidós habitaciones, acabada de re-
parar y pintar; la llave en la misma; due-
ño: Prado núm. 88, antiguo; alquiler: 200 
pesos americanos. 4857 4-28 
SE ALQUILA el primer piso de la her-
mosa casa, acabada de fabricar, Compos-
tela y Jesús María; tiene dobles servicios 
sanitarios y demás comodidades. En "La 
Princesa," bajos de la referida casa, infor-
marán. 4855 8-28 
EN E L VEDADO se alquilan los magní-
ficos y muy frescos altos de L esquina á 
21, con tranvía al frente, gran sala y sa-
leta, seis grandes cuartos, pasillo, cocina, 
bafios y entrada independiente. 
4852 4-28 
SE ALQUILAN los altos de la casa In-
dustria núm. 27, compuestos de 4 amplios 
cuartos, y demás comodidades. Precio: 10 
centenes. La-llave en los bajos. Infor-
mes en Angeles núm. 14, altos. Telf. A-8291. 
4848 4-28 
VEDADO. Calle I núm. 16, entre 9 y 11, 
muy próxima á la Línea. Se alquila esta 
casa. Tiene sala, comedor, 3|4, jardín, por-
tal y cuartos para criados; puode verso de 
2 á 7 de la tarde. 4880 8-28 
SE ALQTTTLAN dos habitaciones comuni-
cadas, con balcón á la Calcada é indepen-
dientes, en dos centenes. Jesús del Monte 
núm. 504, altos, esquina á Estrada Palma, 
4874 4-28 
MARQIES DE ESTEVA 
Se solicita á la sucesión de don Jasé Es-
teva, Marqués de Esteva, 6 á quien pueda 
informar sobre ella, en San Miguel núm. 
148, d e ] 2 á 2 ó d e 6 4 » . 
<923 4..3o 
¡ O J O . Q U E I N T E R E S A 
En la Villa Flora, situada en la callo San 
Benigno, Reparto de Tamarindo, á dos cua-
dras de Agua Dulce, Inmediato á los tran-
vías de las líneas del Jesús del Monto y del 
Cerro, se alquila una hermosa casa, acabada 
de construir, compuesta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, Inodoro, baño, pa- i 
tío Independiente; precio: $15-90 oro espa- \ 
ñol. En la misma se alquilan 14 hermosas ' 
habitaciones, todo de azotea y pisos de mo- I 
saleo; se da llavín al que lo solicite; su pro- t 
elo: $6-00; todo construido á la brisa; In- ' 
formarán en la misma 6 en Zequeira núm. 
17, moderno. 4893 4.30 
8 E ALQUILAN 
dos habitaciones Juntas, propias para co-
misionista ó escritorio. Bcrnaza núm. 1, al-
tos, frente al Parque de Albear. 
4828 8-27 
E X CASA PARTICULAR s'.n niños, se al-
quilan dos habitaciones, juntas 6 separa-
das, á personas solas 6 matrimonio sin 
niños. Casa espaciosa y fresca y de mo-
ralidad. Manrique núm. 141,v antiguo, en-
tre Reina y Estrella. 
4823 4-27 
CASA DE FA?IILIAS. Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, exigiédose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do. Empedrado 75. 4830 4-27 
PA H A ESTABLECIMIENTO. Se alquila 
un gran local con tres puertas, acabado 
de pintar, á propósito para un buen res-
taurant ó gran tiende. Tiene salones in-
teriores, altos y bajos propios para taller 
6 cualquier industria. O'Reilly núm. 11, 
casi esquina á Cuba. La llave al lado. In-
forman en Obrapía núm. 19, altos. 
4816 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos y unos bajos en la calle del Mo-
rro núm. 9, en 16 y 12 centenes. Razón en 
Morro núm. 5 A, Vicente Díaz. 
3812 15-27 Ab. 
A N T I G U O H O T E L DE F R A N C I A 
GRAN CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY NUMERO 15 
Recomendada por varios Consulados é 
importantes casa comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los eléctricos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado; Precios módicos. 
4811 8-27 
SE ALQUILA, Villa Josefa, muchos ár-
boles frutales. Calle Bafios núm. 52, en-
tre 21 y 23. La llave al lado, núm. 50. 
12 centenes. Condiciones: Potro Andaluz. 
4807 8-27 
SE ALQUILAIS' los bajos de la gran casa 
Calzada de Belascoaln núm. 613, esquina á 
Carmen, propios para almacén. La llave 
en los altos. Informa: Nector Hibanero Pu-
jol. 4806 8-27 
SOLAR CON DOS habitaciones, propio 
para pequeña industria, fundición de ce-
mento, cochera, etc. Se alquila en 4 cen-
tenes. Infanta núm. 130, moderno. 
1801 4-27 
SE ALQUILAN los ventilados altos de la 
casa Manrique núm. 185, antiguo, entre 
Sitios y Peñalver. La llave en la bodega 
esquina á Sitios. 4798 4-27 
EN CASA PARTICULAR se alquila una 
ó dos magníficas habitaciones en módico 
precio, á personas sin niños; una tiene 
balcón á la calle y son claras y frescas. 
Campanario núm. 126, altos. (No hay pa-
pel.) 4794 6-27 
SE ALQUILAN habitaciones muy ven-
tiladas, con balcón á San Juan de Dios, luz 
eléctrica, con servicio, con ó sin muebles; 
las hay para hombres solos, matrimonio ó 
para oficinas. Se admiten abonados á la 
mesa. Aguiar núm. 72, altos. 
4792 8-27 
EN OCHO CENTENES se alquila la mo-
derna, fresca y cómoda casa Belascoaln nú-
mero 102, esquina á Benjumeda. 
4845 4-27 
SE ALQUILAN habitaciones hermosas y 
módicamente, en Egldo núm. 8, antiguo. 
4836 4-27 
GRAN HOTEL AMERICA 
rndnartria 160, esquina, & Darcefema. Con 
cí«n habitaciones, cada nna con sa Imño 
i * agr-a callente, luz, timbres y «lerado? 
eléctrico. Precio* aln ecir.ida, desde aii pe-
bo por persona, y con comida depda dos • 
pesos. Para familia y por meses, procio» 
convencionales. Teléfono A-2&SS. 
C 1191 A. 1 
EN LA VIEORA, calle de Avenida ñ* 
Acosta núm. 12, entre 4a. y 5a., se alquil 
una casa compuesta de jardín cercado por 
UÜ, sala, saleta, 314, cocina y demás Urvl ^ 
dos sanitarios; además un patio para 
Ulnas; en la misma Informarán ~ 
4579 8-23 
SE ALQUILA la espléndida casa-quinta 
"Villa Ana," en lo más pintoresco y salu^ 
dable de la Víbora. Avenida de Acosta »«'' 
tre Primera y Segunda, á una cuadra da 
la Calzada y del tranvía. La llave en 1 
misma, y su dueño en Reina núm. 119 
léfono A-3e21. 4742 s,n-'" 
V E D A 
12 Y LINEA 
ALTOS DE MODERNA CONSTRUCCION 
PRECIO: 8 CE^;TENES. 
4666 8-24 
EN E L REPARTO Pogolotti, Buena Vista 
de Marianao, se alquilan chalets bien ven-
tilados, con 2, 3 y 4 habitaciones, en 15, 20 
y 30 pesos mensuales. Las llaves en el 
Café Torino, en el mismo reparto. 
4544 8-24 
SE ALQUILA la casa Chávez núm. 21 A. 
altos, muy próxima á Reina y Belascoaln 
de moderna construcción y propia para una 
corta familia. La llave en Chávez núm. 27 
B, bajo, é Informan en Príncipe Alfonso 
núm. 503, altos. Teléfono A-3837. 
4640 8-24 
EN LA AEOTEA. Se alquilan dos hab 
taclones con agua y servicios sanltark 
Zulueta núm. 73, entre Monte y Dragone 
4707 8-25 
BE A L Q U I L A N 
3IALECON. Para personas de gusto y que! 
puedan pagar 18 centenes, se alquilan los 
modernos bajos de San Lázaro núm. 24, con; 
frente al Malecón, portal, sala, saleta, co-i 
medor,. 5 grandes cuartos, patio y demás j 
servicios. La llave é informes en los altos.! 
4679 8-24 
los frescos y espaciosos altos de la casa1 
Virtudes núm. 41, á dos cuadras de Prado,, 
con sala, saleta, seis habitaciones, insta-; 
laclón moderna, escalera de mármol y pi-
sos de mosaico. La llave en los bajos: pa-j 
ra informes en Neptuno y Amistad, "La 
Regente." 4585 S-23 
TENIENTE R E Y NUM. 90, CASA DE MO-
DERNA CONSTRUCCION, E L PRECIOSO' 
PISO PRIMERO. LLAVES E INFORMES 
EN LOS BAJOS D E L F R E N T E . 
4591 8-23 i 
Para Oficina ó Bufete 
Ee alquila un magnífico local en lugar 
muy céntrico. Aguiar núm. 100, esquina á 
Obrapía. 47-'9 
SE ALQUILA una casa en F esquina á 27, 
Vedado, con jardín corrido, sala, cinco 
cuartos, comedor, patio y traspatio. Infor-
man en Baños esquina á 27. 
4791 8-27 
BK ALQUILA el alto de San Lázaro núm. 
38, antiguo, con sala, saleta, cinco cuar-
tos y demás servicios; informan y está 
la llave en los mismos. 
4781 8-26 
V E D A D O 
en la loma, se alqula la casa calle B núm. 
147, antiguo, entre 16 y 17; tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, 6|4, gran baño; de cielo 
raso; cocina y cuarto de criado, caballeri-
zas, cochera y 114; patio con árboles; pre-
cio: 19 centenes. Él primero de Mayo queda 
vacía; en la misma informan, 6 café "Amé-
rica," Mercado de Colón po/ Animas. 
4763 6-26 
PARA INDUSTRIA. SE ARRIENDA UN 
gran local, con salón de CO metros de largo 
por 15 de ancho, con turbina hidráulica do 
20 caballos de fuerza y otras dependencias. 
Informes, calle Peñón núm. 1, Cerro. 
4764 5-26 
VEDADO 
Línea núm. 57, al lado de la Sociedad, la 
más hermosa y espaciosa, la de mejor jar-
dín y la mejor situación, por embarcarse 
la familia en Mayo. Informa en la misma 
el Sr. Díaz. 4778 8-26 
LOMA D E L VEDADO. Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el 5 de Mayo se desocupará el 
piso alto; siete cuartos, sala, comedor, dos 
bafios, cuatro balcones á la calle, cielos 
rasos, electricidad, etc. Informes: F núm. 
30, entre 15 y 17. 4779 8-26 
;OJO: SE ALQUILAN los más sanos y 
espléndidos altos de la casa esquina de Jo-
vellar núm. 12, compuestos de 4¡4, sala y 
saleta; precio: 6 centenes; la llave en la 
bodega; Informes en la misma. 
4774 8-26 
R I A N R I Q U E 3 7 
Se alquila el piso alto de la casa núm. 37, 
antiguo, de la calle de Manrique, entre Con-
cordia y Virtudes, con entrada indepen-
diente, muy cómoda escalera de mármol, 
sala, saleta, cinco departamentos grandes, 
baño y demás servicios; la llave enfrente, 
núm. 52. Informan: Obispo núm. 28, "El 
Anteojo," Teléfono A-2340. 
4776 8-26 
SE ALQUILAN los hermosos y frescos 
altos San Lázaro núm. 28B, con sala, sale-
ta y cinco cuartos, servicios modernísi-
mos; informes y la llave en Santa Clara 
nflm. 24, Teléfono A-3194. 
4755 8-25 
SE ALQUILA 
en casa de familia respetable, una habita-
ción á hombre solo, con toda asistencia. 
Gallano núm. 95 .altos. 4770 8-2»; 
SE ALQUILA 
la espaciosa y ventilada casa de la calle 
de San Nicolás núm. 105. La llave en la 
misma. Informan: Aguiar núm. 38. Telé-
fono A-2814. 4766 8-26 
SE ALQUILA 
un espléndido zaguán para guardar dos au-
tomóviles, en Acosta núm. 21. 
4704 8-25 
VEDADO. Se alquilan los espléndidos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de 
la casa D núm. 4, entre la. y 3a. La llave' 
en los bajos. Informan en San Miguel nú-
mero 7S, altos, de 9 á 11, todos los días. 
4624 - 8-23 
HOTEL M \ m ROYALE 
17 No. 55, esu J. j 
L O MAS F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O . 
453?" 26-20 Ab. 
S E A L Q U I L A 
EN MERCADERES núm. 3S, moderno. 40 
antiguo, se alquila una habitación coa bal-
cón á la calle. Es casa de familia. 
4476 11-19 
SE ALQUILAN, en casa para familias^ 
habitaciones muy frescas, con asistencia 6 
sin ella; hay luz eléctrica y abundancia do 
agua; es casa de moralidad; en Prado nu-
mero 71, antiguo, altos. 
4450 15-18 Ab. 
O A S A E Q S T B M 
REINA NUM. 20 
Habiendo cambiado de dueña, ésta her-
mosa y ventilada casa, de esquina, ha sido 
restaurada y acondicionada para matrimo-
nios y personas estables, pues cuenta coa 
bonitos departamentos y muy buena comi-
da. Precios razonables y se exigen refe-
rencias. Se hablan Inglés y Francés. 
4417 13-18 Ab. 
SE ALQÜilA EN GUANABACOA 
La suntuosa CASA DE LAS FIGURAS, 
propia para familia de gusto, atabada de 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora Luisa Bohm, calle Máximo Córnea 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. 
3726 26-2 A. 
EN CHACON S (altos) «in casa de fa-
milia respetable. 120 alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
H O T E L C U B A 
Comida y IiabUndón con el más alto 
grado de economía. 
Asco, orden y mcralidnd 
Monte núm. 6D, frente al Parque de Colón 
y de frente á la brisa. No lo olviden nues-
tros abonados del campo. 
4463 26-19 Ab. 
IIADITACIONES grandes, frescas, con 
luz eléctrica, en casa nueva, muy céntri-
ca, se alquilan en Aguila número 80, ca-
si esquina á San Rafael. 
4447 15-18 Ab. 
VEDADO.—Alquilo la cása calle de B 
núm. 26, entre Gta. y 3ra., con sala, come-
dor, seis cuartos para familia, otro chl-, 
co de criado, baño. Inodoros y demás co-
modidades. Informes en la bodega de 3ra 
y B. 4812 8-27 
SE AJ.Ql I!,AN á 16 y 20 pesos, casitas 
completas de cito y bajo, acabadas de cons-
truir, con sala, cuartos, cocina, comedor, 
baño. Inodoro y patio. Fernandina entre 
Quinta y la Calzada de Cristina, Infor-
man en las mismas á todas horas. 
4817 4-27 
UN DEPARTAMENTO amueblado, con 
balcón & la calle, se alquila á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. Zulueta 
núm. 73, primer piso, derecha. « 
.4706 
PE ALQUILAN los espléndidos bajos de 
la casa Aguila núm. 96. Precio: J79-50 oro. 
' La llave ©n los altos. Informes en Haba-
na núm. 104, bajos. Horas, de 9 á 11 ó de 
I 2 á 4. 4734 8-25 
VEDADO. Alquilo la casa calle B nú-
mero 1 A. de portal, sala, comedor y cuatro 
cuartos; dos servicios y patio, en siete 
centenes; informa su dueño, tienda de ro-
pas E l Aguila, B núm. 9. 
4733 8-25 -
SE '"ALQUILAN los hermosos y frescos 
altos y bajos de Peña Pobre nfira. 20, á 
dos c 
Estad 
rillado. 4720 S-25 
EN t¡K C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en e! mejor punto de la loma (tranvía 
I para la Habana cruza por frente á la ca-
: sa), localidad cerca de los baños de mar, 
\ se alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
i dientes á familias ú hombres solos, con 
¡ toda clase de comodidades, baños, inoJo-
j ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos all-
I memos y á jr.ocierados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
I H. G. Vida!, calle i7 entre E y D, "VI-
¡ Ha Vidai," Vedado, Habana. 
C 1228 A. 1 
KN CUBA osfiuina á O'Ucilly, se alquila 
; un departamento grande para oficina. In-
forir.arán en la misma, café Casino. 
4308 15-16 Ab. 
A ü EEñU S E J O U R 
SE ALQUILAN en doce centenes, los ba-
jos de San Nicolás núm. 65, entre Neptu-
no y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor, seis cuartos y doble baño. Las 
llaves en la misma, 4743 8-25 
los hermosos altos de Dragones 96, casi es-, I i 
quina á Campanario, con entrada indepen- I I 
diente, bonita escalera* hermosa sala, 4|4; I I 
grandes, 1|4 para criados, otro en la azotea,! i 
muy espacioso, comedor, cocina, 2 inodoros,, 1 I 
cuarto de b;;;",o moderno y mamparas en la I 
sala y cuarto. Informa el Dr. Vieta Ferro. I 
Teléfono A-5714- La llave en los bajos. I 
4662 * 8-24 I 
SE ALQUILA el primer piso de la oa-; 
sa calle de Cárdenas núm. 1. Informan: 
Pí y Hermanos, Corrales núm. 9. 
4737 15-25 Ab. 
S E ALQUILAN en módico precio, los CO-, 
modos y ventilados altos de la calle de Sa-i 
lud núm. 30, con agua abundante y entra-
da .independiente; la llave en la bodega de1 
la esquina, y para más informes en la pe-; 
letería "El Paraíso," calle de Galiano es-i 
quina á Neptuno. 4576 8-23 
SE ALQUILAN los altos y bajos de.Ofl-, 
dos núm. 31, y para escritorios los hermo-
sos altos de San Pedro núm. 28, frente al' « 
Muelle de Luz. Informes en San Pedro «I 
núm. 28, almacén de víveres. 
4619 8-23 
Un alto acabado de construir, en Carlos 
III esquina á Oquendo, muy fresco y ven-
tilado; tiene seis cuartos, sala, saleta, un. 
gran vestíbulo y doble servicio. Se da 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. In-. I 
formarán en el café del bajo en la callo 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 Ab. 
uadras do las principales oficinas del ¡ Casa para familias. Calle Baños núm. 
o. 12 centenes. Ya pasó e! alcanta- 1̂5- Teléfono F-12S0. Para el verano, en 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquilan > 
muy buenas é inmejorables habitaciones, 
con toda asistencia, duchas y baños mo-
dernos. Grandes salones de recibo y apar-
tamento para familias. Cocina francesa j 
española. Precias moderados. 
4158 . 26-12 Ab. 
— ^ ' - i lí*. 
V I D A R E L I G O S A 
LA SEMANA EUCAR1STICA 
Tneves v domingo la concurrencia fué 
numerosa en la Iglesia de los PP- Fran-
ciscanos, con motivo de encontrarse allí 
de manifiesto Jesús Sacramentado. 
E l altar mayor estaba adornado con gus-
to- rico frontal, ramos hermosísimos y 
profusión de luces. No faltaban las ju -
chas de flores que los fieles dejan á las 
plantas del Santísimo como ofrenda de su 
devoción. 
E l martes, sobre las 6 p. m., e 
de la Comunidad franciscana 
una bellísima plática en la que exhortó á i 
visitar al Sacramento de la Eucaristía, 
por ser una obligación y una muestra de 
verdadero amor al Señor. L a procesión 
del Santísimo se llevó & efecto el domin-
go por las naves espaciosas del templo. 
Numerosos caballeros de la Pontificia 
escoltaron al Señor. Los PP. franciscanos, 
cantaron durante el trayecto el majestuo-
so "Tanhum Ergo." L a reserva, que fué 
presenciada por un concurso imponente 
de fieles, resultó brillantísima. 
CARMELO. 
S O C I E D A D E S T S P I O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Agustín Falcón Melián, Vi-
cente Fernández Torres, Severino Cama-
cho Pérez, Fídencio González Ramírez, Pa-
blo Díaz Chávez y Pablo Fernández Fer-
nández. 
De alta: Bartolo Hernández Martín, To-
más Pérez Paz, Mariano Triana Barrete 
y José Herrera Ortiz. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron. Efigenia Jocito y Amadoja 
Alvarez. 
De alta: Carmen Fernández. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Carmen García. 
De alta: Sofía Novo González y Julia 
González. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Rufino Pertierra Pérez, Au-
relio Fernández Alvarez, Francisco Fer-
nández Lorenzo, Francisco García Rodrí-
guez, José García Fernández, José R. de 
Vega Carrillo, José Lourito Olívete, Ben-
jamín Antonio Díaz, Jacinto Castro Ramos, 
Paulino Díaz Ramos, Gervasio Cedrón Lla-
no, Manuel López Prieto, Evaristo Gonzá-
lez Menéndez, Evaristo Granda Blanco, Je-
sús Quirós Fernández, Luis Fernández 
Valvldares, Luis Menéndez Carreño, José 
García Valdés, Manuel González Fernán-
dez, Luis Hernández Victorero, Manuel 
Díaz García, Gerardo Huerta García, Isi-
doro Suárez Alonso, Avellno López Alva-
rez, Ramiro Castaño López, Esteban Mar-
tín Mendoza, Francisco Díaz Cibrián, A l -
fredo Fernández Alonso, Benjamín Torre 
Fuentes y Jesús Arias Fernández. 
De alta: José F . Hernández Roque, Al-
fredo Alvarez García, Cesáreo López Fer-
nández, Heliodoro Soberón y Soberór., 
Germán Vijandl Rodríguez, Benjamín Re-
dondo Lavandero, José Díaz Acosta, Ar-
mando Valdés y Valdés, José Morales y 
Morales, José Nogueira Aracil, José Co-
rrales del Oro, José Sánchez Iglesias, Pau-
lino García Mague, Marcelino-Vázquez No-
riega, Jesús Gayol Méndez, José Fernín-
dez y Fernández, Belarmino Pérez y Pé-
rez, Prudencio Lozano Alvarez, Bonifacio 
Alvarez Fernández, José Navas y Navas, 
Manuel José Bajo, Francisco García Bi-
zarro y Sergio Fldalgo Muñiz. 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: Juan González Rodríguez, 
Alvaro Suárez Rodríguez, Manuel Blanco 
González, Alfredo Román Silva. Manuel 
Fernández Filgueira, Antonio González y 
Taboada, Manuel Lage Iglesias, Carlos Iz-
quierdo Ramírez, Manuel Prada Aniel, Pa-
blo Rivas Cardona, José Vázquez Castro, 
Florentino Telia, José Vázquez, Marcelino 
Regueira, Antonio Linares Míguez .Jesús 
Rouco Cora, Bienvenido Riamonte, Manuel 
Collazo Otero, José Casal Guerreiro, Pe-
dro Teijeiro Teijeiro, Julián Abreu Del-
gado, Manuel Duro Tojo, Eustasio Urra, 
José Fernández Romero, Manuel M. San-
de Lámela, Genaro Vázquez Fernández. 
De alta: José Martínez Piñón, Lean-
dro Reigosa López, Claudio Barrero Ca-
mlña, Ramón Gutiérrez Brea, José Vale 
Gómez, Vicente Graña y Castro, Manuel 
Nieto, José Loureiro Rey, Antonio Cagide 
recen los retratos de las señoras Aimée 
de L a Torre de Véliz y el de la señora 
Elisa María Bordas de Coronado; retra-
tos de los señores Ramón Vélez y Alva-
rado, Francisco Vélez y Alvarado y el del 
señor Nicolás Coronado; tres aspectos de 
la Garden Party en casa de Mr. Vaugham; 
retrato de la señorita Amparo Fernández 
León; grupo de la señorita María Escobar 
con sus alumnas de violín y mandolina, 
las niñas Sara, Eugenia y René Méndez 
Capote; "Página para las damas," por 
Madame Z. 
Además, contiene " E l Fígaro" varias no-
tas de interés social. Las oficinas están 





C i n e . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
Payret.— 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n 
tandas . E s t r e n o s d iar io s . 
Albisu.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y comedia de 
P r u d e n c i a C r r i f e l l . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . A l a s o d i o : La Corte de Faraún. A las n u e v e : E l amor que huye. A l a s d i e z : E l viaje de la vida. 
Te.v.iko Marti.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a c u b a -
n a — F u n L - i ó n por tanda* . Salón Tlrin.— 
C i n e y l a c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
^ A l a s o c h o : C u a t r o p e l í c u l a s y e x h i -
b i c i ó n y t r a b a j o de p á j a r o s a m a e s t r a -
dos. 
A las n u e v o : C u a t r o p e l í c u l a s y pre-
s e n t a c i ó n del mono C ó n s u l , que e j e c u -
tará , d i s t in tos t r a b a j o s . 
A las diez . C u a t r o p e l í c u l a s y p r e -
s e n t a c i ó n por M i s s V i o l a de 24 a n i m a -
les. 
Casino.— 
C i n e y c o m p a ñ í a de z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las ocho: T r ^ s p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a La Tremenda. 
A las n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a La Señora Capitana. Cine Novedades. — P r a d o y V i r t u -
l e s — F u n c i ó n por t a n d a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n é e s los domingos . Cine Norma. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . - ^ M a t i n é e s los 
domingos . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
L A C O N F I A N Z A 
d i jo n n sabio, es u n a p l a n t a de 
lento desarrol lo . L a gente t iene fe 
en las cosas que Té, y h a b l a n d o 
en sentido g e n e r a l t i ene r a z ó n . L o 
que á veces se l l a m a f é c iega no es 
í é de n i n g u n a m a n e r a , pues debe 
h a b e r u n a r a z ó n y hechos p a r a 
tener e n que f u n d a r s e . P o r e j e m -
plo , e n lo que respec ta á u n a m e d i -
c i n a ó remedio , l a gente p r e g u n t a . 
" ¿ H a c u r a d o á otros ? ¿ S e h a n a l i -
v iado c o n e l l a a lgunos casos seme-
j a n t e s a l m í o ? ¿ V a en a r m o n í a 
c o n los descubr imientos de l a c i en -
c i a m o d e r n a y e s t á n sus antece -
dentes a l abrigo de toda s o s p e c h a ? 
E n t a l caso, es digno de conf ian-
z a , y s i a l g u n a vez m e e n c u e n t r o 
a tacado de a l g u n o de los ma le s p a -
r a los cua les ee r e c o m i e n d a , o c u r r i -
r é á é l e n l a p l e n a conf ianza de 
que m e p o d r á a l i v i a r . " E s t o s son 
loa fundamentos que h a n dado á l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s u a l t a r e p u t a c i ó n entre los m é d i -
cos a s í como entre todos los pueblos 
c iv i l i zados . E s t e eficaz remedio es 
t a n sabroso como l a m i e l y c o n -
t iene todos los p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y curat ivos de l A c e i t e de 
B a c a l a o P u r o , que extraemos de 
los h í g a d o s frescos de l baca lao , 
combinados c o n J a r a b e de H i p o -
í o s f i t o s , E x t r a c t o s de M a l t a y C e -
rezo S i l v e s t r e . C o n toda p r o n t i t u d 
e l i m i n a los á c i d o s venenosos que 
e n g e n d r a n l a e n f e r m e d a d y las de-
m á s mater ias t ó x i c a s que se en -
c u e n t r a n e n e l o r g a n i s m o ; desa-
r r o l l a u n fuer te apet i to y b u e n a 
d i g e s t i ó n , y es infa l ib le e n P o s t r a -
c i ó n - q u e s igue á las F i e b r e s , T i s i s , 
T o s y E n f e r m e d a d e s D e m a c r a n t e s . 
U E 1 S r . D r . H u g o M a r c o s , de B u e -
nos A i r e s , d i c e : L a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e no m e es desconoc ida y 
el a ñ o pasado e n u n a C l í n i c a de 
P a r i s , he ten ido o c a s i ó n de p r e s c r i -
b i r l a y n o t a r sus buenos efectos . 
T o d o s mi3 colegas e n P a r í s apre -
c i a n esta p r e p a r a c i ó n . " l í a d i e s u -
fre u n d e s e n g a ñ o c o n esta y bas-
t a r á u n a bote l la p a r a convencerse . 
D e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s . 
Parroquia del Angel 
F I . O R K S D K MAYO 
Todos los dfas, & las siete y inedia p. m.. 
se hará en esta Iglesia, con gran solemni-
dad, el piadoso ejercicio del mes de María. 
4951 10-30 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
Doctor laboadela 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e l a b o c a se 
p r a c t i c a n p o r los m e j o r e s m é t o d o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s icos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t i zos de t o ó o s los siste-
mas . 
D I A 1 ° D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r -
g e n t a n t í s i m a . , 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o en S a n N i c o l á s . 
S a n t o s F e l i p e y S a n t i a g o , e l m e n o r , 
a p ó s t o l e s , J e r e m í a s , p r o f e t a , y S e g i s -
m u n d o , r e y , m á r t i r e s , O r e n c i o , confe -
s o r ; s a n t a P a c i e n c i a , m á r t i r . 
L a S a n t i d a d d e P í o V I I , c o n r e s -
c r i p t o de 21 de M a r z o de 1815, c o n f i r -
m a d o e n p e r p e t u o p o r decre to de l a 
S . C . J . d e 18 d e J u n i o de 1822, á to-
dos los f i e l e s d e l orbe c a t ó l i c o que 
p ú b l i c a ó p r i v a d a m e n t e e n e l mes de 
M a y o h o n r a r e n c o n p a r t i c u l a r e s obse-
qu ios de o r a c i ó n , a c t o s de v i r t u d , etc . , 
á l a S a n t í s i m a V i r g e n , c o n c e d i ó p o r 
c a d a d í a l a i n d u l g e n c i a de 300 d í a s y 
l a P l e n a r i a en e l d i c h o m e s de M a y o , 
en que h a b i e n d o c o n f e s a d o y c o m u l -
gado r o g a r e n a l S e ñ o r p o r l a s a n t a 
M a d r e I g l e s i a . 
S i d e s e a m o s pues , a g r a d a r á l a S a n -
Tey u, Camilo Rod íguez Añel, Ramón I t í s i m a V i r g e n , es n e c e s a r i o que proc1.;-
Muñiez Cruces, Enrique Várela Rodríguez, 
Rosendo Díaz Pedre, Luis Regó Regó. An-
drés Santalla Fernández, José Carballo y 
Rebollo. Manuel Giráldez y Pazos, Mario 
Mler Cuervo, Alvaro Menéndez Rodrí-
guez, Emilio García Novoa, Manuel Llera 
Martínez, Juan Gómez Torreira, Ramiro 
Calvo Valcárcel, Manuel Rodríguez, Alfre-
do Gallego Martínez, José Rey Barbeira, 
Adolfo Torres Rodríguez, José B. Fonde-
vllla. Francisco Lozano, Francisco Mase-
da Machóse, José Reqneljo, Manuel Vi-
llar Martí, Ramón Rico Martínez, Vale-
rio Fernández Arias, Antonio López Ca-
rro, Antonio González Paz, Marcelino Vá-
rela Villar, Antonio Díaz López, Manuel 
Ulloa Pérez, Antonio Chao Seoane, Ma-
nuel Cao, Manuel Collazo Otero, Manuel 
González Soliño, Evangelino M. de la 
Iglesia, Francisco Troya Gil, Juan Yebra 
Gómez, Manuel Vidal Blanco, José Rodrí-
guez Díaz, Eugenio Brey Garcaí, Manuel 
Lage Pardo, Rafael García Arrascaeta. 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves próximo, de seis & siete de la 
tarde, tendrá lugar en esta Iglesia el pia-
odso ejercicio de la Hora Santa. Lo que 
se anuncia para conocimiento de los Co-
frades y demás amantes fieles del Corazón 
Sacrat í s imo de J e s ú s . 
A M. D. G. 
4971 lt-30 2d-l 
Iglesia de la Merced 
E l miércoles primero de Mayo dará co 
mienzo en este templo el solemne mes de 
María. 
Todu» los días á las siete p. m., rosario 
y ofrecimiento de las flores. 
Los jueves y domingos, sermón. 
4924 2t-30 2d-30 
D O L O R E S O S O R I O D E I L L A N 
P E I N A D O R A V P E L U Q U E R A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades de peinados, nue-
vos en esta capital, y postizos de ú l t ima 
creación. 
Se lava la cabera y se tifie el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arrugan. Recibe órdenes y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Amistad nttm. 3_. 
C 1410 26-14 Ab. 
LOS OUE USiH ffi^l 
PUEDEN GAMBIHRLOS 
C O M P R A S 
S E COMPRA OKA C A S A Q U E E S T E E X 
mal estado, que no pase de tres mil pesos. 
Informan en la vidriera de las Flores de 
Mayo. 3Ionte y Zulueta. 
5012 4-1 
SIN INTERVENCION 
de corredores, compro casas de esquina con 
establecimiento que es tén bien situadas. 
Dirigirse á M. García, Oficios núm. 46, v i -
driera del café " L a Marina," de una á tres. 
4796 10-27 
D e n t a d i L a s de p u e n t e e n t o d a a sus ! e j D O i - t e r o 
f oimas. " 
T r a b a j o s a e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A 7619 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
A . 
Gracias á la gran aceptajeioo de las nue-
vas piedras conocidas como bifocales in-
visibles, he podido rebajar el precio da 
ellas, y—mejor todavía—propongo recoger 
de mis clientes los cristales bifocales an-
1 tiguos que usan y cambiarlos por ios nue-
| vos, cobrando la diferencia solamente. 
Estos nuevos cristales no tienen media 
i luna ni división de ninguna clase; no es-
tán pegados ni capaJi molQ^tias. 
Como soy el fabricante, los vendo casi 
á la mitad de las casas que los compran 
en el extranjero. 
Examino la vista á todas horas, garan-
I tizando el resultado de mis lentes. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á M s t a d 
3S09 26-3 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO S E O F R E -
ce para dar clases X domicilio. & precios 
mfldlcos. SI le pagan los viajes, sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio núm. 42, 
cuarto núm. 16, informarán. 
4943 4-30 
PROFESORA T I T U L A R ESPAROLA 
D a lecciones & domicMlo, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul EsrpAfiol, y en 
«•ta Adminis trac ión . O. 
P E R T H D A 
Se suplica a l caballero que hace próxi -
mamente 15 días encontró en la calle del 
Obispo esquina fi. Aguacate unos espejuelos 
de oro enchapado con piedras, tenga la 
bondad de devolverlos & la calle de Nep-
tuno núm. 197. que se necesitan por perte-
necer á un niño y ser receta de oculista. 
Puede enviarlos con alguna persona á, la 
que desee favorecer, A quien se le darán 
$3-00. sin ninguna aver iguac ión . 
4865 4-2S 
S O L I C I T U D E S 
C 3230 tá6 D. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos ó nlfieras: tie-
nen referencias. Informan en Egida núme» 
ro 73, antiguo. 4.970 4-1 
PROFESORA INGLESA 
U n a sefiom inglesa, buena profesora Jm 
mi idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar ciases on su morada 
y fj. domiclliu. Egido núm. S. 
A Ac -8 
UNA SEÑORA I N G L E S A D A C L A S E S A 
domicilio ó en bu casa: Aguila núm. 77, 
altos. 4771 11-26 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos afios profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mías. H., 
Prado número 16, antiguo. 
4554 13-21 Ab. 
M e d i c i n a h i g i é n i c a . — 
C o n o c i d a e n t o d o e l m u n d o por l a 
s e g u r i d a d en s u s efectos , a g r a d a b l e 
sahor , que a y u d a á las d iges t iones , to-
n i f i c a y a u m e n t a e l ape t i to , p u d i e n lo 
u s a r l o lo m i s m o los d i s p é p t i c o s T J O 
los s u j e t o s s a n o s , es e l E l í x i r E s t o m a -
c a l de S á i z d e C a r l o s . 
^ P U B U C Á C I O N E S 
E L FIGARO. 
Con la oportunidad acostumbrada ha ¡ 
llegado á nuestra mesa de redacción el 
Ultimo número de esta magnifica revista; | 
ostentando en su portada un dibujo de To-
más Pedrosa En la primera página apa-
Mee un articulo de Francols García Cis- j 
aeros titulado "Nuestros Cónsules," con el ! 
retrato del doctor J . J . Luis, Cónsul de j 
nuba en Flladelfia; le sigue "Flores y Lá- i 
grimas," por José Miró. Fotografías de la 
capilla ardiente en el Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, donde fué velado el ca- ! 
láver de Mariano Corona, y dos aspectos i 
le su entierro. "Por la bandera cubana;" ¡ 
¡otograflas de los Dres. Gonzalo García | 
vleta y el de Joaquín Lastres, falleclod-
recientemente; "Una cuestión de actuall-1 
lafl;" "La vida en el interior de la Re- j 
Míblica," con cinco vistas del Colegio de j 
os Padres Escolapios, en Pinar del Río; | 
ispecto de la sala capitular del Ayunta- ^ 
niento en los momentos en que el doctor ; 
fulio de Cárdenas entregaba al doctor Jo- ; 
ié A. López del Valle una medalla de oro i 
r un diploma. Dos aspectos de la exposi- ! 
íión de cuadros del pintor cubano Tomás | 
'edrosa; "Cómo prospera Cuba." con dos , 
'istas del edificio del Banco Español de i 
'aibarién y otras dos de su director y ' 
mpleados; "Sección de Ajedrez," por 
Hian Corzo. 
TCu la amena é interesante crónica apa-
r e m o s i m i t a r l a en s u s v i r t u d e s . E l l a 
m i s m a l l a m a b i e n a v e n t u r a d o s á los 
q u e c o n c u i d a d o i m i t a n m v i d a . 
' " A h o r a puos, o h h i j o s , e s c u c h a d m e : 
B i e n a v e n t u r a d o s los que s i g u e n m i 
c a m i n o . ' * 
E l que a m a . s o g i m e l c é l e b r e p r o -
v e r b i o , ó <?s y a ó p r o c u r a h a c e r s e se-
m e j a n t e á l a p e r s o n a a m a d a . P o r esto 
n o s e x h o r t a S a n J e r ó n i m o que , s i 
a m a m o s á M a r í a S a n t í s i m a , p r o c u r e -
m o s i m i t a r l a , p o r q u e es te es e l m a y o r 
obsequio q u e p o d e m o s h a c e r l e . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a I o . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á l a K e i n a de todos los 
S a n t o s y M a d r e d e l A m o r H e r m o s o , 
e n S a n F e l i p e . 
Triduo y fiesta Solemne 
I G L E S I A D E L S A N T O C R I S T O 
Que la Asociaoldn de Madrea CatOIIonN de-
dica A na glorloaa Patrona Santa M6nloa, 
Madre del Gran Padre de la Icleala, San 
Aguutin. 
Día Io. de Mayo.—Misa rezada, á. las ocho 
de la mañana, con ejercicios piadosos y 
plática, por el P. Director. 
Día 2.—Lo mismo que el anterior. 
Día 3 .—La misa y Comunión de este día, 
que dirá, el ilustre doctor Alberto Méndez, 
Canónlgro y Secretario del Obispado,- se apli-
cará por las Socias difuntas. 
Día 4.—Misa solemne con orquesta á las 
ocho y media de la mañana, estando el pa-
negír ico de la Santa, á cargro del R. P. J o s é 
Isanda, Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa y Director de la Asociación. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo se ha dig-
nado conreder 50 días de indulgencia á to-
dos loa flelea que asistan al Triduo y F ie s -
ta de tan gloriosa Santa. 
Be suplica á las aoclas la más puntual 
asistencia á todos estos actos. 
4969 lt-30 ld-30 
Iglesia del Pilar 
P L O R E S P E MAYO 
Todos los días á las siete y media de 
la tardP. se celebrará el ejercicio de las 
Flores do Mayo con toda solemnidad. Lo» 
martes y sábados ocuparán la Cátedra Sa-
grada varios sacerdotes. Los cantos rel i -
giosos apropiados a l acto, serán dirigí-jos 
por el maestro Pastor, quien y a tiene pre-
parados á los coros de niñas . 
Los domingos y jueves, los niños y ñ i -
flas del Catecismo reci tarán poesías y ejem-
plos en honor de la Sant í s ima Virgen María. 
4920 2t-29 2d-30 
fundación del Maestro Yiilate 
Encaela elemental de Arte» Liberales y Ofi-
cio«, fi cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pal».—Manrique 53, H a -
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelanto po-
drán ingresar en la Fscuela. 
L a enseñanza es grratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
J O V E N E S P A S O L 
recién llegado, .serio y con experiencia, de-
sea colocarse en a lmacén de vino», es com-
pletamente práctico para embotellar, alam-
brar y clasificar toda clase de vinos y cog-
nacs finos y corrientes, lo mismo españo les 
que írance»ps, tiene buenas referencias. L a 
casa que solicite su trabajo podrá experi-
mentarlo una semana ó un mea. Dirigirse 
á los señores Vda. de Ortiz é hijos, Calza-
da del Monte números 113 y 115. 
5001 S- l 
S E D E S E A 
e n c o n t r a r u n c a h a i l e r o q u e a p o r -
t e l o m e n o s $ 2 5 , 0 0 0 p a r a t o m a r 
i n t e r é s a c t i v o ó m a n d a t a r i o e n 
l a e x p l o t a c i ó n d e u n m a g n í f i c o 
n e g o c i o d e r e p r e s e n t a c i ó n d e 
u n a i m p o r t a n t e f i r m a d e N u e v a 
Y o r k , c o n s u c u r s a l e n l a H a b a -
n a — D i r i g i r s e a l H o t e l d e P l a z a , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 3 4 . 
4891 8-30 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R CON 
práctica, desea colocarse de criado de ma-
no en casa particular ó de comercio, ó de 
ayudante de chauffeur ó portero; sueldo: 4 
centenes y ropa limpia, tiene referencias; 
informarán en Obrapla núms. 95 y 97. an-
tiguo. 4995 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
| nos que entienda de cocina, es para corta 
familia, si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Sueldo, 4 centenes. Ri-
ela números 5 y 7. 4980 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera-repostera, española , en casa aeria; tie-
ne inmejorables referencias fie las casas 
donde ha trabajado. Dirigirse á O'Reilly 
núm. 23. Sueldo: de 3 á 4 centenes. 
4993 4--
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 0 en Acosta nfimero 99, 
antiguo. Q-
LIBROS E IMPRESOS 
T A R J E T A S 
muy bonitas, desde 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea muy aseada. 3 centenes y ropa l im-
pia, se duerme en la casa; que traiga re-
ferencias. Rayo núm. 32, tercer piso. 
4988 4-1 
Se desea saber 
si en el pueblo del Cano residen los fami-
liares de don Francisco León y Rodríguez , 
para dado caso que se hallen en dicha lo-
calidad procuren al señor don José Mar-
cos de León, quien los solicita para asun-
tos de interés de familia, en el ingenio 
Reso luc ión . Quemado de Güines , provincia 
de Santa Clara. 4987 5-1 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, que pueda dar huemis referencias, y 
una criada para cuartos y atender á tres 
n iños para bañarlo?, vestirlos, t ic. Calle 
C núm. 228, Vedado. -A "«ga^Hafí 4-30 
SK S O L I C I T A U N A ^ l riítfKnt'IWADA DIO 
mano, peninsular, que es t é a^uafumbrada á 
servir y sea muy limpia y Ordenada. Sueldo 
3 centenes, cama y ropa limpia. Calle B 
núm. 150, entre 15 y 17, Vedado. 
4903 4-30 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera; tiene su niño que puede 
verse fi, todas horas. Informan en Vive.? 
núm. 161, antiguo. 4984 4-1 
E N CONCORDIA Núm. 230, MODERNO, 
se necesita una criada que sepa marcar 
ropa; en la misma se le informará. 
4983 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
clta colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Calle 17 entre G y F . 
4978 4-1 
de bautizo, 
ciento en adelante. Obispo 
brería. 4967 
$3-00 el 
núm. 86, l i -
4-30 
UNA C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E 
sea colocarse en casa particular que sea 
de moralidad: tiene referencias. L u z n ú -
mero 29, altos. 4976 4-1 
P A R A L A CASA DK VrV1KNT»A D E UNA 
finca cerca de esta capit;il, se solicita una 
buena cocinera. Inforrñan-"Wf VíWvídes n ú -
mero 14 1 '/i'. altos, Dr. Diago. 
489^ 5-30 
' • 
D E S E A C O L O C A R S E D E j P Q i - T E R O O S E -
reno, un peninsular cumiilldo" r-rt sus debe-
res y con referencias de las rasas en que 
lia oslado. Monserrate esquina á Teniente 
Rey. café, darán razón. 
4897 4-30 
UN MATlí IMOXIO DK Al C OIA NA E I J A D 
desea colocarse, en cat^.dr-niyxaUdatL él de 
sereno, portero 6 Jardfnirrv saoiendo traba-
Jar de hortelano; ella de manejudorá ó cr ia -
da de mano; tiene quien k) recomiende y 
prefieren trabajar juntos: informarán en 
Factor ía y Santiago. 4895 4-30 
S E O F R E C E UNA L A V A N D E R A P A R A 
casa particular, 6 de criada con cualquier 
familia que vaya para f l extranjero. D i r i -
girse á Aguila esquina á Corrales, bodega. 
4910 4-30 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados. Talones de recibos 
en blanco, aplicable»! íi cualquier cosa, con 
tablas de lulses y centenes, á 20 cts. y 6 
por un peso. Obispo núm. 86, l ibrería. 
4956 4-30 
. T A B L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A M E N -
te cualquier clase de madera sin necesidad 
de lápiz ni papel, 40 cts. Ar i tmét ica Mer-
cantil que tiene todos los cá lcu los necesa-
rios al comercio. 40 cts. Los pedidos A M. 
RIcoy, Obispo núm. 86, l ibrería. 
4965 4-30 
O U I A D I C C I O N A R I O G E O G R A F I C O D E 
l a Is la de Cuba, con todos los pueblos, mon-
tes, ríos, cayos, islas, distancias entre unos 
y otros, caminos, carreteras, ferrocarriles 
ó vapores que conducen á ellos; datos his-
tóricos, etc. Un tomo de 312 p á g i n a s : 60 
cts. Los pedidos á M. Ricoy, Obispo núm. 
86, l ibrería. 4886 4-28 
HOTELES Y FONDAS 
E L S E Ñ O R 
Baños de Madruga 
" G R A N H O T E L I N G L A T E R R A " 
Frente al parque y cerca de los baftos. 
Apartamentos altos y bajos, frescos y secos. 
Comidas con hospedaje, desde | l -50 á 
12-50 diario, por persona. 
Timbres y agua en las habitaciones. 
4519 10-20 
De comestibles y bebidas. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; se puede ver 
su niña. Tiene de parida dos meses y me-
dio. InforroarAn en Escobar y Malecón, n ú -
mero 102. 4975 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos: sabe servir á 
la rusa y á la española y cumplir con su 
obl igac ión , teniendo quien lo recomiende. 
Informan en R e i n a núm. 111, antiguo. 
4974 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora. Informarán en Ancha del Norte n ú -
mero 295. No admite tarjetas. 
4970 4-1 
S E S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E 
Libros, que traiga referencias. Sueldo: diez 
centenes. Cuba núm. 12. 
4966 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera, peninsular, para casa particular ó 
esta'bleclmiemto: sabe cocinar á la e s p a ñ o -
la y criolla; tiene buenas referencias. I n -
formes: Monte núm. 38, altos. 
6011 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 16 años para criada de manos ó mane-
jadora. Informan en la calle de Luz n ú -
mero 16, café. 5010 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, con práct ica en el país y con 
recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Morro núm. 22, antiguo. 
5009 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
peninsular ó del país, para llmpiesta de ha-
bitaciones, que sea fina y sepa «urcir. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Calle H es-
quina á 19. Vedado. 5008 4-1 
DOMINGO ALAMO GOMEZ I la Viña Gallega 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierra para hoy, miércoles, 
á las cuatro de la tarde, los que suscriben, fami-
liares y amigos ruegan, á sus amistades que se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Refugio núm. 8, al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana. Mayo 1* de 1912. 
Benigna Alvarez Vega, viuda de Alamo.— 
J o s é Alvarez.—Margarita Vega,—Cándida, 
Emil ia y Delflna Alvarez Vega.—Valencia y 
ArrQjo.—Alonso Arrojo.—Eliseo A r r o j o . 
S o n los UKSJOTIS v i n o s y a g u a r - J i c n -
t€S de l R i v e r o . 
P í d a n s e en todas p a r t e s . 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 5 2 
alt. 30-2 A. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe bien su obl igación y no 
le importa ir al campo: tiene recomenda-
ciones. Informarán en Inquisidor núm. 24, 
Puesto de Frutas. 5006 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, primeriza, á leche entera; pue-
de verse su niña, dos meses de parida. I n -
forman en Amargura núm. 94. 
5005 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recién llegada, para manejadora é 
criada de mano, sabiendo cumplir con su 
obl igac ión; informes: Hotel Oriente, Oficios 
núm. 50. 4909 4-30 
UN A S I A T I C O , COC1NEKÜ K X GK.N K-
ral, á la española , francesa y criolla, so-
licita colocarse en casa do familia ó de co-
mercio. Zanja y Gervasio, carnicería. 
4906 4-30 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obl igac ión y tenga buenas re-
comendaciones, para servir á un matrimo-
nio sin hijos. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
4905 4-30 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I X S l ' -
lar. desea colocarse en hotel, casa de co-
mercio 6 particular; trabaja' á. l a : criolla, 
e spaño la y francesa y tiene recomendacio-
nes; Industria núm. 120, esquina á San Mi-
guel. 4918 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en una casa decen-
te; no le importa salir al campo; informan 
en Colón núm. 3, moderno. 
4917 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinar para un 
matrimonio ó para corta familia: si quie-
ren, duerme en la colocación. informa-
rán en Arbol Seco letra A. 
4914 , 4.3o 
E N S A L U D NUM. : 
criada de mano que 
de traer referencias < 
til la presentación. 
S E S O L I C I T A UNA 
a limpia y ¿gi l ; ha 
ocldaa, sino, es inú-
. 4913 4-30 
UN MATRIMONIO Q U E S E E M B A R C A , 
desea vender un juego de sala, un juego 
de cuarto y otro de cocina: so venden to-
dos juntos ó separado»; pueden verse en 
Mercaderes núm. 5, altos. 
4911 4.30 
L E A E S T O 
Se solicita un socio con ocho m!l 
de capital para ampliar un p^tablficim'lnnt» 
que comprende varios giroo, en el mejor 




punto de la Haban. 
r a f a de alquiler. Después 
vale treinta mil pesos I n t 
coaln núm. 28 (Cine PwJora 
Cuevas, de 7% á 11 de la no 
4Í'61 
S-30 
S E S O L I C I T A E N P R A D O NUM. 111, UNA 
criada de mano con buenas recomendado 
nes. Si no es asi que no se presente. Suel 
do: 3 centenes y ropa limpia. 
5003 4-1 
UN J O V E N S E O F R E C E P A R A A Y U D A N -
te de operador de c inematógrafo ó cualquier 
trabajo en el mismo, 6 lirapiera de casa par-
ticular; Informan en F a c í q r l a ' n ú m . 21 
4958 , 4-30 
C 1255 
ARTES V OFICIOS 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
¡3024 1-1 
SEÑORITA E L E N A R O D R I G U E Z , P R O -
fesora de corte. Sistema Abartl. Da clases 
á domicilio, de corte, costura, sombreros, 
corsés y bordados á la antigua, por un 
módico precio. Sol núm. 123, Tel . A-3420 
4M9 
A L O S F E R R E T E R O S . — U n j o v e n 
a m e r i c a n o c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i -
- c a en el n e g o c i o de f e r r e t e r í a e n los 
E s t a d o s U n i d o s , -desea c o l oc ar se en 
ese g i ro . T i e n e n o c i o n e s de- e s p a ñ o l . 
una peninsular desea colocar- i X o t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a r a -
se para la limpieza de habitaciones y co- ' 
ser: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne referencias. Informan en Obrapía n ú -
mero 20, altos. 4998, 4-1 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R CON 
niños, desea encontrar trabajo en el cam-
po para el cuidado dé una finca 6 cosa 
análoga , son franceses y tienen recomen-
daciones. Informan en Flor ida núm. 84 
4997 4.! 
po. S i n p r e t e n s i o n e s . B r o c k m a n 
M r . Beers? C u b a 37, H a b a n a , 
c 1545 4-30 
0, 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que es té práctico en el servicio, que sea 
blanco y tenga referencias; y una costure-
ra que sepa entallar y cortar, en Campa-
8-1 1 narlo núm. 104. 501» 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, formal, trabajadora y que tenga per-
sonas que den informes, dándose le un buen 
sueldo; de color ó blanca, que fto sea recién 
llegada, en Salud núm. 42. 4933 4-30 
U . \ P E N I N S U L A R DF. M E D I A N A E D A » 
desea colocarse de cocinero ó portero e l 
casa de comercio, 6 dependiente de caf^ 
fonda ó bodega, teniendo quien lo garant í« 
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P E R E Z 
I 
¡robre x'érez] Yo no sé si ustedes 
conaeerían á PéífeK . . ¿Xo? Pues oído 
á la caja. VJ^^'^q/^nóreno. con C;ÍSÍ 
toda la barba; ¿u tenía más familia 
<3ue un tío que vivía en Alcalá, y se | 
encontraba sin oficio ni beneficio, á • 
pesar de Mis v.-iní i'inco años. 
Yo creo que decir más para retratar : 
v á un hombre, o.-j tener gana de que 
salga mal ol retrato. Si á Pérez no le } 
hubieran en^ioulrado us'tedes por el j 
mundo, con lo quo acabo de decirles ; 
tenían de sobr;i para erguirse con ¡ 
arrog'ancia, extender horizontal mente 
el brazo derecho, apuntar con el dedo j 
índice y exclamar .sin temor de equivo-
carse: ¡ Ese es Pérez! 
¡Pobrecitol ; (Jué poco comía, á pe-
sar de que era do mu-dio comer! 
Tampoco era muy bruto que diga-
mas. Un -día fui á su casa (que era de 
otro), y pude observar encima de la 
mesa varias novelas de folletín, lo cual 
les prueba á ustedes, no solo que leía 
algo, sino que era capaz de leer cual-
quier cosa. 
En ninguna parte le querían. Era 
ibastante aficionado al teatro, pero ja-
más podía'' meter en él la cabezal Más 
de una vez anduvo rondando á los em-
presarios, pero ¡que si quieres! 
Recuerdo que en una ocasión, por 
influencias que sacó de no sé lénd^, 
consiguió que en una de las obras le 
dieran el papel de imo qnr no habla-, 
y lo hizo peor de como hay que hacerlo 
para hacerlo mal. La cosa fué como si-
gue: su obligación era dar un.i "arta á 
un personaje que estaba en escena com-
pletamente pensativo porque le pasa-
han unas cosas muy raras, y retirarse 
d'éspxíéS sin más comentarios ni más 
•nada. Llegó allí y dió el escrito; pero 
al ver que el otro se levantaba de su 
asiento y que, echándose las dos manos 
á la cabeza como para mesarse los ca-
bellos, exclamaba con acento de dolor: 
"jUna carta! ¡Dios mío! ¿Será de mi 
hija ?," no quiso salir de escena el ami-
go Pérez sin llevar algún consuelo á 
aquel corazón que no le tenía, y dijo 
a] Conde de la baba húmeda, que era 
el personaje de que se trata: ''No se 
sofoque usted tanto, que no es de su 
hija. Me la acaba de dar para usted el 
segundo apunte.,, 
De aquel teatro le echaron ensegui-
da y anduvo errante algunos meses, 
diiranfe los cuales pasó las de Caín, 
•orno quien dice. 
Yo no hago más que acordarme de 
aquella época de privaciones. Llegó á 
tener un traje que daba lástima, es de-
cir, llegó á no tener traje, por pie aque-
llo era una vergüenza. 
Por fin. siguiendo aquella mala vida, 
ó, lo que es lo mismo, comiendo hoy 
aquí una sardina arenque sin pan, y 
mañana en otro sitio un pedazo de pan 
sin sardina, fué á parar á la tienda de 
vinos del señor Paco, situada en la ca-
lle de Lavardés. Allí encontró á uno 
que había sido amigo suyo cuando ju-
jagan en la calle á la chimmha, y le 
contó sus penas. Pero ¡para que vean 
ustedes cómo vienen las cosas! aquel 
amigo suyo era primer actor (en lo que 
cabe), de una compañía oue actuaba 
en el que fué Uatro de. Madrid, y pro-
metió llevar á Pérez á. presencia del 
empresario por si podía llenar algún 
hueco, aunoue era de poras carnes. 
Así lo hicieron en cuanto acabaron 
¿le comer unas ludías con mucho caldo, 
que habían pedido, y el empresario le 
admitió desde aquél momiento. Idán-
dole un papel de galán joven, que ha-
bía de estar en condici'Ones de repre-
sentar á los cuatro días sin ensayos 
previos de ninguna clase. 
ELADIO GIRALDA. 
{Concluirá.} 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsulai* de 15 años , para manejar un n i ñ o 
6 ayudar á los quehaceres do una rasa, pues 
sabe algo. Bernaza n ú m . 65, infor.Man. 
4959 4-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N Í N R U L A -
res; una de cocinera y la otra1 de criada 
de mano; in fo rman en Cuba núm. L 
4965 4-30 
U N A M U p ^ A C g A , P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse áé cocinera; duerme en la colora-
c i ó n ; es decente y t rabajadora y tiene refe-
rencias; quiere casa de fo rmal idad , in fo r -
man en Sol n ú m . 47, moderno. 
4962 4-30 
SE". SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que teng-a m á s de 25 a ñ o s ; es 
para un ma t r imon io y sacar por las tardes 
un n iño de 1 a ñ o s . Carlos I I I n ú m . 201, 
p r inc ipa l , esciuina á Oquendo. 
4945 4-30 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da de mano, teniendo inmejorables referen-
cias; in forman en Es t r e l l a n ú m . 26. 
4944 4-30 
P A R A U N A BOTICA, U N CRIADO QUE 
SEA T R A B A J A D O R . H A D E T R A E R R E -
FERENCIAS. SUELDO: QUINCE PESOS. 
P R I N C I P E ALFONSO NUM. 412, BOTICA. 
4943 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, reconocida 
por el Dr. Salazar y Va l l fn , t an to á leche 
entera como á media; puede verse su n i ñ o ; 
informa en A g u i l a n ú m . 238, altos, l a en-
cargada. 4941 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano ó de ma-
nejadora, teniendo buenas referencias; s in 
inconveniente en v i a j a r ú cualquier parte 
con f ami l i a de mora l idad ; informes: Morro 
n ú m . 30, altos. 4939 4-30 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA Q U E 
tenga referencias, para ayudar en los que-
haceres de una casa, Luyanó núm. 72. 
4937 4-30 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 14 A 
16 años, para mandados y otros quehaceres 
propios de casa de comercio. Informarán 
en Obispo núm. 19, moderno. 
4921 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 de maneja-
dora; e s tá t ico«tumbrada a l p a í s y tiene re-
comendaciones; informan: Lucena núm. 27. 
4950 4-30 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. 
In fo rma t r án en Aguacate n ú m . 56. 
4949 4-30 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y C a . — C l í e l l l y 13.—Telf. A-2348 
E s t a acreditada rasa tiene siempre un 
excelente personal de criados con referen-
cias, para las casas pa.rtieulres. A los ho-
teles, fondas, cafés , etc., etc., facilita de-
TJendencia en todos giros; se mariSan á to-
da la isla y trabajadores para el campo. 
4948 4.30 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ricardo Sierra; le esperan con mucha ur-
gencia, ijorquft la Interesada tiene que em-
barcarse tan p ron to se presente en Vi l legas 
n ú m . 101. 4890 4-30 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
t i cu la r ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Progreso n ú m . 12, 4930 4-30 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular, para portero ú oficinas 6 ayudan-
te de un carro; i n f o r m a r á n en Mercaderes 
n ú m . 1, moderno. 4S49 4-28 
M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O L O C A C I O N PA-
ra a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a , hacer cuartos 6 
cosa a n á l o g a ; sabe coser ú mano y á m á -
quina. I n f o r m a r á en Reina n ú m s . 17 y 19, 
Manuel D u r á n . 4868 4-28 
S E O F R E C E N DOS MEJICANOS P A R A 
a r reg la r con elegancia mercanc ías en es-
caparates como en los Estados Unidos y en 
Méjico; son práct icos en ello. Dirigirse 
á V. Hernández, Hotel de Roma. 
4866 4-28 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar casa de comercio 6 particu-
lar, sabiendo cumplir con su ob l igac ión; 
Informan en Monte y Cárdenas, café, do 
1 á 5 de la" tarde, el cantinero. 
4846 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora 6 criada de ma-
no. Informarán en la calle N núm. 2, V e -
dado. 4882 4-28 
SE SOLICITA E N AMISTAD NUM. 58, 
bajos, una criada; si no sabe cumplir con 
su obl igación, que no se presente. 
4884 4-28 
S O L I C I T O 
un operario sastre y un aprendiz adelan-
tado. Villegas número 118. 
4863 4-28 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano en J e s ú s María número 20, 
entre Cuba y San Ignacio. 
4864 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y para ayudar á l a limpieza 
de la casa; sueldo tres centenes; ha de ser 
formal, prefiriéndose de color y de media-
na edad. Campanario núm. 21, moderno, 
bajos. 4RB1 4-28 
U N A I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A D E S E A 
hallar una poses ión en una buena familia 
donde los niños no sean muy grandes; tie-
ne referencias; prefiere para viajar. D i r i -
girse á M. O., D I A R I O D E L A MARINA. 
4862 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de habitaciones, en corta familia 
de moralidad, una joven; informarán eu 
Indio núm. 1, altos. 4861 . 4-28 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E N MA-
lecón núm. 25, altos; una para la limpie-
za de dos habitaciones, que sepa coser, y 
la otra para el servicio exterior de la ca-
sa. Deben llevar referencias. 
4858 4-28 
SE SOLICITA UN COCINERO 
repostero, que sea chino; ha de ser 
muy aseado y traer buenas recomen-
daciones. Calle 21 entre 2 y Paseo. 
4821 5-27 
S E S O L I C I T A . E N S A L U D NUM. 95, A L -
tos, una criada de mano. 
4889 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E L 
país 6 de color, y una criada de mano, en 
Manrique núm. 129, moderno. 
4887 4-28 
U N A L I M O S N A 
Los infelices ancianos residentes en Glo-
ria núm. 121, suplican á las almas carita-
tipas una limosna para evitar que los lan-
cen á la calle por no poder pagar el pobre 
cuarto que habitan. E n la Redacción del 
/ D I A R I O se admiten los donativos. 
G 3-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular; sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene referencias; no sale de la Habana; in-
formarán en Lampari l la núm. 34, altos. 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, aclimatada en el país, de criada 
de mano, teniendo buenas referencias. I n -
forman en Antón Recio núm. 21 A, antiguo. 
492^ r.:»N ; nn ',•<-„ , 4-30 
D E S K A X f Q L O C A R S K DOS J O V E N E S P K -
ninsularrs. una do cocinera y la otra de 
criada do mano ó manejadora de un niño, 
no durmiendo en la colocación; sueldo: tres 
centenes. Villegas núm. 105, altos. 
4927 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse fuera de la Habana, de manejado-
ra 6 criada de mno; dirigirse á la calle 
del Sol num. 32, antiguo. 
49: 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e ^ m 1 0 ^ " ! , en est^lecimlellto o ^ 
de familia; no duerme en la colocación- in-





J O V E N l^KMNS'. L A R D K S E A CO-
se para limpieza de habitaciones 6 de 
jadora; es car iñosa con los n iños y 
biur.as referencias; informarán en 
ae de la Reina núm. 46, bodega. 
I 4-30 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N . V ^ U -
:n Monte núm. 463 A Se le da buen 
o y ropa limpia. * 
4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en buena casa; sabe su obl igac ión 
y hacer dulces y no duerme en la colo-
cac ión: tiene referencias de las ca«as don-
de ha trabajado. Informarán en O'Rellly 
núm. 57, altos de la joyería. 
4818 5-27 
J . Ma. P., P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, recién llegado, se ofrece para porte-
ro, sereno 6 señor solo. Referencias: " E l 
Sol de Madrid," Corrales núm. 1. 
4839 4-27 
C O R T A D O R F R A N C E S P A R A T R A J E S 
de señora y hombre, con gran experiencia 
en París , New York y Méjico, habla ing lés , 
español é italiano y desea trabajo en la 
ciudad ó fuera; buenas referencias. D ir i -
girse á A. Blancheri, Hotel de Roma, n ú -
mero 19. 4826 4-27 
M E J I C A N O S CON CONOCIMIENTO E N 
trabajos de campo, ganader ía y veterina-
ria, solicitan colocación. Dirigirse á Mo-
rro núm. 28, antiguo, P. Hernández . 
4810 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por varios faculta-
tivos como lo podrá demostrar; tiene quien 
responda por ella. Para informes: V ig ía 
núm. 28. 4S08 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
con su obl igación. Inquisidor núm. 3, cuar-
to núm. 53, informan. 4804 4-27 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
de España, desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leohe, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en la F a r -
macia Calle 17 y Baños núm. 18, antiguo, 
Teléfono F-1110. 4827 8-27 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
1 á 1% cabal ler ía de tierra y que no e s t é 
muy retirada de la Habana. Para infor-
mes en Animas núm. 5%, Casa Blanca. 
4S24 4.27 
CRIADO. S E D E S E A CON R E F E R E N -
cias. en Amistad 83-87. 
4847 4.07 
D B B S * C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada para habitaciones y re-
pasar ropa. Lo mlsrrío le da ir al Vedado 
ó Jesús del Monte, es muy formal v tie-
ne recomendaciones. Mercaders núm. 39, 
bodega. 4.37 
SKA f'it.. , C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para acompañar á una señora a l extranje-
ro 6 manejar un niño. No se marea. Razón: 
Calzada nüm, D19 ̂ _ j e s ú s del Montc. 
E N C A M P A N A R I O NUM. 34 S E S O L I C I -
ta una criada de mano, de color, para las 
habitaciones, que entienda de costura v 
traiga referencias. 4802 4-27 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-C951. 
4463 26-19 Ab. 
E N CONCORDIA 
vendo una casa moderna, de alto, con sa-
la, saleta y tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; libre de gravamen; precio: $12,500. 
Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría. 
-4613 8-23 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda de su conducta. Informa-
rán en San Miguel núm. 164. 
4S00 4-27 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P A D O L A Y T E -
neduría. Dispongo de algunas horas por la 
tarde que ocuparía en dicho trabajo. R a -
zón: " L a Libertad," pe le ter ía de . la Man-
zana de Gómez por Monserrate. 
4844 4-27 
I M P O R T A N T E CASA A M E R I C A N A DA-
rá colocación á mecanógrafo , bien educa-
do é Inteligente que escriba correctamen-
te el Inglés y español . Escr iban al Apar-
tado núm. 178. 4843 4-27 
M O D E R N A CASA D E A L T O Y BAJO, 
renta 21 centenes, en lo mejor de la cudad. 
Su dueño, fábrica de Malecón y Escobar, 
Te lé fono A-7325. Se vende en Lealtad á 
censo un terreno. 4841 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su oblgac ión ,en I n -
quisidor núm. 6, altos. 
4831 8-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de 'dependiente de botica ó portero 
ó criado de mano: tiene buenas referencias 
y conoce bien la población. Informes: P l a -
za del Polvorín, bodega Los Maragatos, por 
Zulueta. 4834 4-27 
Agencia La Primera de Aguiar 
De J . Alonso ,Aen¡ar 7t. Tel . A-3090 
E s la única que tiene todo cuanto per-
sonal necesite usted, lo mismo en su ca&a, 
establecimiento ó campo, para cualquier 
punto de la isla. 4832 4-27 
TEMEBOR BE LIBROS 
Se «Crece para toda ¿ lase de trabajes a* 
eentebí l idad. Ueva. libre* en lleras de»oc«-
padas. Haca balancea, llquidacienec, etc. 
Gervasio 106, antiguo. 6 99, moderno. 
A 
SEÑORITA P E N I N S U L A R I N S T R U I D A 
en modistura, bordar, encajes y otra« labo-
res, desear ía colocarse en familia decen-
te para enseñar y acompañar las niñas, 
ocupándose en otros quehaceres de la ca-
sa propios de su profes ión. Escr ib ir al 
Apartado núm. 178. 4842 4-27 
® ¿PorquénohMa usted I 
| H A C E R SU FELICIDAD?* 
Ricos, pobres y de pequeño capi- A 
A tal ó que tengan medios de vida, ^ 
de ambea «exea, pueden casarse le- ^ff 
jSr gal Y ventajosamente con persona A 
A bien honorable. 
@ Hay Señoritas ^ 
$ y Viudas ricas $ 
B I116 aceptan matrimonio con quien ¿fe 
• carezca de capital y reúna buenas ^ 
condiciones morales. Escriban con ^ 
A sello para ia contes tac ión , muy for- ^ 
2 , ma-l y confidencialmente, al acredi- 19 
tado señor Robles, Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, ĵ: 
discreción y absoluta reserva. A 
4749 8-25 «ft 
B 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Andrés Martínez Quintero. Dirigir los in-
formes á Fernández, T r á p a g a y Compañía, 
Baratil lo núm. 2. 4688 15-24 A. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular; es primeriza y tiene 
buena y abundante leche; para más infor-
mes, dirigirse á Dionisio Mínguez, en V i -
ves número 163, antiguo. 
4638 8-24 
UNA M O D E R N A P E I N A D O R A S E O F R E -
ce para peinar á domicilio; abono un cen-
tén. Dirigirse por escrito en postal á I n -
dustria núm. 110, cuarto núm. 10. 
G 15-24 Ab. 
Se desea saber el paradero del señor 
Constantino Alvarez Vázquez, natural de 
Orense, Seranoba. Salló de E s p a ñ a el año 
1904 y ha vivido varios años en la provin-
cia de Santa Clara; es para asuntos de fa-
milia. D. Chao, Placetas. 
C 1449 15-19 Ab. 
4S25 4-27 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y 8 por ciento, desde $300 
hasta la más alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado convencional. 
Tengo casas de $2,000 hasta $85,000. J . 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
4633 8-23 
L a N u e v a M i n a 
B E R N A Z A NUM. 8 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
H A S T A L A F E C H A 
V I S T A HACFi F E 
C 1252 26-2 A. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
B O T I C A 
Se vende. Unica en el pueblo. P r ó x i m a 
& la Habana. Constante comunicación. Ut i -
lidad á Farmacéut ico , da $300 mensuales. 
A práct ico $200. Se requieren mil pesos en 
efectivo y el resto en plazos cómodos. Na-
da de cartas. Trato personal. Informan á 
todas horas en Be lascoa ín núm. 106, anti-
guo. Farmacia de F . R. Millán. 
4994 8-1 
B O D E G A S . V E N D O UNA E N $3.000, D E 
esquina, sola, con buen contrato; otra en 
$5,500, y otra en $1.000. Informes: Plaza 
del Vapor, café "Los. Cubanos," de 12 á 2. 
F . Arango. 4785 6-26 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, céntrica, con un buen con-
trato. Informa Miguel Roble. Obrapía y 
Monserrate, café y fonda. 
5000 8-1 
E V E M O M A R T I N E Z 
Vende casas de todos precios. Esquinas 
con establecimientos, y da dinero en hi -
poteca. Habana núm. 66, antes núm. 70. 
5013 4-1 
CASA K> VEXTA 
Consulado: $9,000. Jesús María: $8,000. 
Revillaglgedo: $3,200. Campanario: $17,000. 
Trocadero: $13.000. Villegas: $21.000. F lo -
rida, esquina: $9,000; Evel io Martínez, H a -
bana núm. 66, antes 70. 
5014 4-1 
DOS NEGOCIOS. C E R C A D E L CAMPO 
de Marte, casa de una planta; 12 por 40; 
gana 16 centenes: $1 1.500. Otra que gana 
$!nf>. 16 por 40, $12,500. Lake , San José 
núm. 28, de 1 á 4 y de' 7 á, 8. 
r C 1543 '.-30 
AVISO IMPORTANTE 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de dies á once mil metros de terreno, 
en una misma línea. 
Informes: 
" L A C E N T R A L " 
Ferretería . Arnniburo S y 10. 
4550 26-21 Ab. 8 E V E N D E N 
0<Aio mil ciftQ metros de terreao á 
una íua*k*a áéí ferrocarril de Mana-
nao y á dos del traovía dei Vedado, 
«r lo mejor d« la Ceiba d^ Puentes 
Grandes, cercados de manipostería y 
libres tfe todo graivúmeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A. 1 
BUENA OPORTUNIDAD 
propio para una industria 6 establo, por es-
tar pegado á la Zanja Real, detrás de la 
antigua Quinta L a Integridad, se venden 400 
metros de terreno á $1-50 el metro, libre do 
gravamen. SI el comprador necesita más 
metros, también se ceden; no se quieren cu-
riosos; se trata directamente; informan, de 
10 á 12 y de 7 á 8 de la noche en el café 
"Salón H," vidriera. 4947 S-30 ¡BUEN NEGOCIO! 
Para el que quiera establecerse y ganar 
dinero, aunque la cosa e s t á mala. E n una 
de las principales calles de esta ciudad, un 
local grande y bonito, con ropa y sedería, 
que es uno de los antiguos, se vende 6 
admiten proposiciones por el local. Infor-
man en Salud núm. 20, antiguo. 
4935 1-30 
GANGA. POR T E N E R Q U E E M B A R C A R 
para España, se venden dos casas en lo 
mejor de la Habana; una gana $37-10 y la 
otra $26-50; no se trata con corredores. I n -
forma su dueño en Muralla núm. 2, bar-
bería. 4960 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada uno sala, comedor. 3|4, 
cocina, cuartos de baño é inodoros, escalera 
de mármol, suelos de mosaico y azotea. G a -
na 11 centenes. Precio: $6,000. Espejo, 
O'iletlly rúin . 47, de 3 á 5. 
4964 4-30 
V E N D O CASA N U E V A Y L I B R E D E T O -
do gravamen, sita en Villegas núm. 4. I n -
formarán: Jesús del Monte 419, don José de 
Zayas y Gran; "Continental," Oficios núm. 
52, Felipe Ascorbe. 4908 6-30 
V E N D O E N MONTE, D E S D E SAN NICO-
lás á Cuatro Caminos, una casa de alto y 
bajo que da á dos calles; el bajo gana ocho 
centenes y 6 el alto, de azotea; 28 metros de 
fondo; portal con 3 columnas y entrada in-
dependiente. Precio: $7,500. Espejo, O'Rel-
lly 47, de 3 á 5. 4963 -1-30 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
to "Patria," con dos habitaciones fabricadas 
de mamposter ía ; en la misma se vende un 
buen caballo criollo de 7 cuartos, buen ca-
minador, propio para un vendedor. Infor-
marán en Cerro núm. 585, antiguo. 
4925 8-30 
R E P A R T O B U E N A V I S T A S E V E N D E N 
2 solares con mil metros, teniendo 10 acce-
sorias fabricadas de mamposter ía , pisos de 
mosaico y todos los servicios san'tarios. I n -
formes en Cerro núm. 585, antiguo. 
4924 8-30 
S O Ü S M 6 0 G A R C I A 
V E N D E V COMPRA CAS-AS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I A H O V P O S 
Dinero en hipoteca con mOdlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 2G-2S Áh. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A LOS Q U E 
deseen establecerse. Vendo una vidriera de 
tabacos y cigarros, situada en uno de los 
mejores puntos de la Habana; buen con n a -
to y poco alquiler; para informes, de 11 & 
1 en la vidriera de Teniente Rey y Zuluo-
ta, ca fé Oriental. 4881 8-28 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana m á s de media onza por 
mil. Precio ú l t i m o : $10,000. J . Espejo, 
O'Rellly núm. 47, de 3 á 5. 
4885 4-28 
P A R A F A B R I C A R . M I D E 7 POR 21 M E -
tros, en lo mejor de la ciudad. Por urgen-
cia, ú l t imo precio: mil ceateBen. Lake . 
San José núm. 28, de 1 4 4. Telf. A-5500. 
C 1517 4-28 
C A L L E D E L A S ANIMAS. S E V E N D E 
una casa de azotea y tejas, 7.50 por 35, pro-
pia para hacerla de alto. Precio: $8,500 
y un censo de $1,790 al 5 por 100. Esteban 
E . García, O'Rellly 38, de 2 ¿ 5. 
4859 4-28 
V E N T A D E CASAS: MISION: $4,500; E s -
peranza, $3.800; Manrique, $10,500 y $8,500; 
Dragones, $16,500: Gervasio, $6,000; L a g u -
nas, $12,000; Maloja, $5.000 y $4.000; L e a l -
tad, $12,000 y $9,000. J . Armando Ruz, en 
Amargura núm. 21. 4879 4-28 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta y 7 habitaciones; 
de buena construcción, libre de g r a v á m e -
nes, t í tu los limpios y á una cuadra de Mon-
te. Informes: Campanario núm. 211. 
4871 8-28 
S E V E N D E UNA CASA D E F A M I L I A S , 
con contrato, bien situada, co* todos los 
muebles y demás utensilios; se da bara-
ta por tener su dueño que atender otro 
negocio. Dan razón en Aguiar núm. 72, a l -
tos, á todas horas. 4793 8-27 
V E N D O 
buenas casas, una en la calle de la Salud, 
otra en San Lázaro, dos en la Calzada de 
Jesús del Monte, construcc ión moderna, 
dos pisos, frente de canter ía: otra más de 
dos pisos, con dos establecimientos bue-
nos renta 31 centenes al mes .precio: 16,500 
pesos. Informa: M. García, de 1 á 3, vidrie-
ra del café " L a Marina," Oficios num. 46. 
4795 10"27 
VENDO 
varias vidrieras y bodegas bien situadas, 
con buena marchanter ía . Informa: M. Gar-
ría, Oficios núm. 46. café " L a Marina," de 
una á tres. 4797 10-27 
SE VENDE 
E N A L Q U I Z A R V E N D O 1 G R A N F I N C A , 
con magníf icas vegas, cercada, aguadas y 
á poca distancia del pueblo; otra chica, 
buena vega, también cercada, en $3,300, v i -
vienda y aguada. Figarola, Empedrado n ú -
mero 42, de 2 á 5. 4813 4-27 
ZONA DE TOLERANCIA 
Una esquina de 27'93 x 33'53, á dos cua-
dras de la zona, calle de Municipio, á cen-
tén, "fíjense," dentro de 6 meses vale á 
$10. Duefio, Just ic ia y Compromiso. 
4836 4-27 
por no poderla atender su dueño, una finca 
de Ciento siete (107) cabal ler ías , con mu-
cha aguada, mucho monte ¡lin explotar, y 
á tres y media leguas de la Línea Central. 
Para-informes, dirigirse & 
JO.st; S E R B A t A K B O N E L L , 
SanctI Spfrltna. 
C 1506 15-26 Ab. 
CASAS E N V E N T A 
E n Corrales, Vives, Manrique, Salud, Te-
niente Rey, Amistad; San Rafael, Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio, Virtudes. 
Escobar, Trocadero, Revillaglgedo. Juan 
Pérez, Cuba núm. 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 Ab. 
V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado, á media cuadra 
del tranvía , vendo un magnífico solar de 
13.66 por 50 metros de fondo, situado en la 
calle B entre 21 y 23. No tiene gravamen 
y es una buena adquis ic ión para personas 
de gusto. Informes en la calle B núm. 141, 
antiguo, esquina á 15. 4746 8-25 
E S Q U I N 1 T A S 
para fabricar, una de 12 x 22 y otra de 
8,í5 y 16'58, cerca de la zona, en $1,000 y 
$600 M. A., Dueño: Justicia y Compromiso. 
4839 4-27 
C A L L E D E MUNICIPIO 
2 esquinas, una de 33*70, otra de 32'55, 
á $4-50 m. a. metro, y un terreno de 20 
por 38 á $4-25 O. E . , é s te á una cuadra de 
la zona. Justicia y Compromiso. 
4840 4-27 
T E R R E N O S 
Cerca de la zona de tolerancia, calle de 
Muniripio, Rodr íguez y Pérez . Su dueño: 
Justicia y Compromiso. 
4838 4-27 
H E N R Y C L A Y 
Frente á esa f á b r i c a dos terrenos de 
11 de frente, 300 y 400 metros de superfi-
cie, $4,500 y $6,000. D u e ñ o , Just ic ia y Com-
promiso. 4.'><a 4-27 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
mm HUERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A. 1 
DE 1EBLE8 Y PÜENDAS 
REALIZACION DE MUEBLES 
A n i m a s 92 , bajos 
Para desocupar el local, vendo, en muy 
buenas condiciones, un juego de sala de 
majagua, 23 piezas, 1 escaparate de cedro, 
3 cuerpos, uno de 55 x 18, una cama im-
perial, un lavabo mediano, dos neveras, 
3 vestidores, un juego de sala Alfonso X I I , 
una docena de sillas de primera, una id. de 
segunda, una id. corrientes, una mesa co-
rredera, 3 tablas, 2 mesas de noche, una 
vidriera para muestras, 3 .docenas de s i -
llas de mimbre diferentes, un sofá, 3 me-
sas de mimbre para centro, 2 pares de s i -
llones, 4 lámparas de 2, 3 y 4 luces, un 
anunciador, un mostrador de 2 metros con 
carpeta, una caja de caudales, dos toldos 
y algunas joyas y 1 máquina de coser. 
5002 6-1 
S E V E N D E N , UN J U E G O D E C O M E D O R 
y otro de recibidor, todo de caoba maciza, 
moderno y muy elegante, para persona de 
gusto. De* muy poco uso, y barato. R e i -
na núm. 129, antiguo, bajos. 
4996 4-1 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E , UN 
juego de mimbre fino, 4 sillones, 6 sillas, 
una mesa centro, un juego de cuarto, es-
caparate de luna, un lavabo, una gran c ó -
moda, camas ferrobronceadas, otro escapa-
rate, muebles, de comedor, nevera, auxiliar, 
friambera, mesa, dos lámparas , canelones 
y varios muebles más , todo nuevo y barato. 
Monte núm. 72. 4978 4-1 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
caoba tapizado, nuevo. Seis sillas de ro-
ble, una máquina "Singer" nueva, dos her-
mosas figuras con sus columnas, un par 
de sillones americanos de roble. Bernaza 
núm. 44. altos. 4968 4-1 
M u e b l e d e B a r b e r í a 
Se compra un sillón moderno, un es-
pejo con su mesa eonsola y un apara-
to desinfectador. 
Los informes pueden dirigirse por 
correo áiD. M. C, Nueva Paz. Pro-
vincia de la Habana. 
e. 1544 3-30 
GANGA D E M U E B L E S A M E R I C A N O S 
Por embarcarse la familia, se venden si-
llas, sillones, cama con colchón, tocador, 
mesa de escribir y otras cositas. O'Rellly 
núm. 83, segundo piso. 
4877 4-28 
S E V E N D E UNA N E V E R A MUY G R A N -
de, es tanter ía , y una vidriera, en el café 
" E l Sol," San Miguel y Consulado. 
4873 4-28 
5 0 p i a n o s n u e v o s 
alemanes, franceses y americanos de 
los mejores fabricantes y recomenda-
dos por los mejores profesores de la 
ciudad, garantizados por 20 años J 
refractarios al comején, se venden ba-
ratísimos al contado y k plazos sin fia-
ck)r á diez pesos sesenta centavos oro 
español mensuales. 
Conducciones y aficiones gratis. 
También los vendemos para toda la 
Isla á plazos. Pianos de alquiler á $3 
plata. SALAS. San Rafael 14 y Nep-
tuno 42. Sucursal. 
4819 8-27 
M U E B L E S 
Se venden juegos de sala, juegos de co-
medor, juegos de cuarto, lámparas y l i -
ras de cristal, espejos, mesas centro y 
consolas, mesas de correderas, aparadores, 
bajllleros, neveras, sombrereras, lavabos de 
depós i to , vestidores, cómodas , tocador, es-
caparates con lunas y corrientes, camas de 
madera, hierro esmaltado y bronce, mesas 
de noche, mamparas, burós, un piano Ple-
yel, mimbre, sofás , sillas y sillones de to-
das clases, canastilleros, estantes para l i -
bros, hay un gran surtido de joyer ía é In-
finidad de objetos, lodo muy barato. " L a 
Perla," Animas núm. 84, antiguo. 
4814 8-27 
S E V E N D E U N PIANO " P L E T E L -
nuevo y muy barato. También se V P * ^ 
un farol grande de bronce propio para 
guán . Reina núm. 124. 
4-27 
PIANO B A R A T O 
Se vende un plano en muy buen estni» 
de uso; se da en 16 centenes; pue(je ~7^í 
en San Rafael núm. 55, altos ^ 
4237 J 15-14 Ab. -
D E C A R R U A J E 
UN C A R R I T O D E C U A T R O R U E D A ? coTl 
su caballo, limonera y utensilios, proni 
para reparto de leche, huevos ó v'ĉ -á. anA 
loga. Se vende en condiciones ventaiol 
sas. Puede verse en Morro n ú m . 46, y ^ 
ra informes, Consulado núm, 130 altoq 
4980 ' 6.' 
FLAMANTE 
Se vende un 22, Francés , casi nuevo a 
marca acred i tad í s ima y cuya máquina se 
encuentra en soberbio estado de funciona 
miento. Se vende por no necesitarlo sñ 
dueño, pues se embarca para Europa. Pue, 
de verse todos loa días, de 4 á 6 de l» 
tarde, en Cerro núm. 446, moderno. a 
4853 •28 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN RAINIEH 
de 24 á 30 H . P., cuatro cilindros, magne-
to Boch, de siete asientos, todos sus acce-
sorios, en perfecto estado: costó $6,000 C 
se da barato, en Prado núm. 88, antiguo 
bajos. 4856 4.2^ ' 
PIANO E S T E L A B E R N A R E G G I , CASI 
nuevo, se ofrece en venta por no necesitar-
lo su duefto; es ganga para el que lo ne-
cesite; á toda hora, en Chacón núm. 10, 
antiguo, puede verse. 
4730 5-26 
S E V E N D E 
UNA D U Q U E S A N U E V A , D E MODA, Qmj 
NO S E H A E N G A N C H A D O TODAVIA. SB 
D A MUY B A R A T A . C A L L E 17 NUM. 19 
E S Q U I N A A L , V E D A D O . 
4724 8.25 
B I L L A R D E C A R A M B O L A S . S E V E N D E 
una mesa, propia para casa particular; y 
también alfombras de sala y chicas, por 
ausentarse la familia. Línea núm. 213, mo-
derno, entre G y H , altos. Vedado. 
4598 8-23 
UN PIANO D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en buen estado de uso, se vende muy ba-
rato en Trocadero núm. 54, antiguo, bajos. 
4424 15-18 Ab. 
PIAMOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante Ha-
milton, que es el que 100a en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
M I D A K HIJOS D E C A R R E R A S 
Agcacate núm. S3. 
Ü S I 26-12 Ab. 
A U T O M O V I L 
Se vende un touring car de 40 H. p 
"Delaunay-Belleville." Para informes, 
cribir al Apartado núm. 1535. 
4421 15-I8 Ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N P O T R O D E 23 ME3753,1 
con 7 cuartas, negro, buen caminador, pro-
pio para padre. Puede verse á todas ño-
ras en la bodega " E l Mano," Calabazar de 
la Habana. 4728 S-2ñ 
E L M E J O R C A B A L L O 
para nada sirve sin un buen arnés ó un» 
buena montura, y nunca habrán sido bien 
comprados si no son de la 
T A L A B A R T E R I A 
«EL HIPODROMO" 
Habana núm. SS, 
C 1319 Ab. 10 ' 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Principe 
Alfonso núm. 363. antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
za, y su precio será razonable; es tá funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1485 24 Ab. ' 
C A R P I N T E R O S 
Matiuinarias de Carpintería a l contado 
y á plazos. B E R L I N , O'ReiUy núm. 67, 
Te lé fono A-32CS. 
C 1203 A. 1 I 
BOMBAS DE VAPOR 
M. T. Davidson 
Las más sencillas, las más eficaces y la í 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
C 1102 Ab. 8 
M O L I N O DE V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m i s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla ft 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana. 
C 1103 Ab. 2 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin compefencla y garantiza-
das. Bomba, de 160 galones por hora, con 
eu motor: 1110-00. B E R L Í N , O'RetUy n ú -
mero 67. Tolé fono A-a28S. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la ca^a B E R -
L I N , O'Rellly núm. 67. Teléfono A-3268. 
C 1204 A. 1 
MOTORES BE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y á piazos, los vende garan-
tizándolos, VUapiana y Arrendoado. O'Rel* 
lly núm. 67, Haoana. 
C 1205 A, 1 ; 
:: iDBTsag rmbeitaítes kmyos I 
la 
pira los Ammoios Frmcwas son los 
S K L M A Y E N C E I C 
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